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Ювіляри -  2018 (Персоналії науково-педагогічних 
працівників ВДНЗУ «УМСА») : біобібліографічний 
покажчик / уклад. С. В. Давиденко, С. П. Безноса ; відп. 
за вип. О. Б. Боровик ; Вищий державний навчальний 
заклад України «Українська медична стоматологічна 
академія», Бібліотека. -  Полтава, 2018. -  148 с.
Біобібліографічний покажчик висвітлює науково- 
педагогічну діяльність професорів, керівників кафедр, 
викладачів Вищого державного навчального закладу 
України «Українська медична стоматологічна 
академія», які в 2018 році святкують ювілеї. 
У покажчику представлено короткі біографічні 
відомості про вчених, їхні наукові та навчально- 
методичні праці, які наявні у фонді бібліотеки та 
розміщені в інституційному репозитарії ВДНЗУ 
«УМСА». Матеріал згруповано за роками ювілеїв у 
алфавітно-хронологічному порядку. Додається 
іменний покажчик.
Для викладачів і науковців, студентів, лікарів, усіх, 
хто цікавиться історією та сьогоденням Вищого 
державного навчального закладу України «Українська 
медична стоматологічна академія».
^  ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» -  2018
Від укладачів
Біобібліографічний покажчик «Ювіляри -  2018» продовжує видані 
у попередніх роках бібліографічні покажчики. Створення покажчика -  
один із пріоритетних напрямів роботи бібліотеки із систематизації 
накопичених біографічних та бібліографічних відомостей про видатних 
діячів у галузі медицини; розкриття основних аспектів професійної 
діяльності науково-педагогічних працівників академії, які святкують 
ювілеї в 2018 році. Глибокої шани й найвищої подяки заслуговують 
викладачі ВДНЗУ «УМСА» за їхню невтомну працю, високий 
професіоналізм, педагогічну майстерність, науковий пошук. 
Це висококваліфіковані лікарі, наставники студентської молоді, люди з 
чуйним серцем, доброю вдачею. Їхня багаторічна послідовна та 
наполеглива праця зробили вагомий внесок у розвиток академії.
Щира вдячність їм за велику та невтомну працю, яку вони 
передають молодому поколінню. Зичимо міцного здоров’я, творчої 
наснаги, розуміння і підтримки друзів, співробітників, поваги всього 
колективу, невичерпної енергії, натхнення, оптимізму й нових плідних 
здобутків.
Створення покажчика -  це лише невелика частка шани, на яку 
заслуговують наші ювіляри. У ньому представлено короткі біографічні 
відомості про вчених, їхні наукові та науково-методичні праці, які 
наявні у фонді бібліотеки та розміщені в інституційному репозитарії : 
(має гіперпосилання на повнотекстові версії статті). Матеріал 
згруповано за роками ювілеїв у алфавітно-хронологічному порядку. Для 
зручності користування додається іменний покажчик ювілярів.
Бібліографічні описи в покажчику складено відповідно до вимог 
ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006 «Бібліографічний запис Бібліографічний опис : 
загальні вимоги та правила складання», ДСТУ 3582:2013 
«Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською 
мовою. Загальні вимоги та правила»
Видання розраховане на викладачів і науковців, студентів закладів 
вищої медичної освіти, лікарів, усіх, хто цікавиться історією та 
сьогоденням Вищого державного навчального закладу України 
«Українська медична стоматологічна академія».
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50 років
АВЕТІКОВ 
Давид Соломонович
(30.07.1968)
-  доктор медичних наук, професор, завідувач 
кафедри хірургічної стоматології та 
щелепно-лицевої хірургії з пластичною та 
реконструктивною хірургією голови та шиї 
Вищого державного навчального закладу 
України «Українська медична
стоматологічна академія».
Народився 30 липня 1968 року в м. Тбілісі.
У 1997 році закінчив Українську медичну стоматологічну 
академію. Із 1997 по 1999 рік навчався в аспірантурі. У 2001 році -  
асистент кафедри пропедевтики хірургічної стоматології з пластичною 
хірургією.
У 2001 році захистив кандидатську дисертацію з теми «Хірургічна 
анатомія задньої вушної артерії стосовно ангіосомних
аутотрансплантатів». У 2003 році -  доцент кафедри. У 2005 році -
доцент новоствореної кафедри дитячої хірургічної стоматології і
пропедевтики хірургічної стоматології з реконструктивною хірургією 
голови та шиї. У 2010 році -  завідувач кафедри хірургічної стоматології 
та щелепно-лицевої хірургії з пластичною та реконструктивною 
хірургією голови та шиї. У 2011 році захистив докторську дисертацію з 
теми «Морфофункціональні особливості м'яких тканин у різних ділянках 
голови людини».
Коло наукових інтересів: клініко-морфологічне обґрунтування 
пластики шкірно-жировими клаптями у різних топографоанатомічних 
ділянках голови, розробка сучасних методик лікування та профілактики 
утворення патологічних рубців на голові та шиї, сучасні методики 
підйому та мобілізації ангіосомних аутотрансплантатів, клаптів при
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виконанні пластичних естетичних операцій на голові та шиї, нові 
методики комплексного лікування одонтогенних флегмон щелепно- 
лицевої ділянки із застосуванням сучасних нанотехнологій. 
Нагороджений грамотою МОЗ України за особистий внесок у 
підготовку та виховання медичних кадрів.
Автор більше 400 наукових праць. Має 27 патентів на винахід 
України, 1 свідоцтво на захист авторських прав.
Ідентифікатори науковця (авторські профілі):
• Google Академія
• ORCID
• ScopusID
1. Аветіков Д. С. Біохімічна характеристика післяопераційного 
раневого процесу шкіри у залежності від способу фіксації країв рани / 
Д. С. Аветіков, Х. О. Лоза // Актуальні проблеми сучасної медицини: 
Вісник Української медичної стоматологічної академії. -  2015. -  Т. 15, 
вип. 3 (51), ч. І. -  С.153-156.
2. Аветіков Д. С. Біомеханічні властивості шкірно-жирових клаптів 
скроневої та виличної ділянок при одноосному розтягуванні / 
Д. С. Аветіков, А. А. Гутник // Актуальні проблеми сучасної медицини: 
Вісник Української медичної стоматологічної академії. -  2014. -  Т. 14, 
вип. 3 (47). -  С. 12-13.
3. Аветіков Д. С. Вдосконалення косметичної отопластики з 
урахуванням біомеханіки шкіри / Д. С. Аветіков, Д. В. Стебловський // 
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної 
стоматологічної академії. -  2015. -  Т. 15, вип. 3 (51), ч. І. -  С. 9-14.
4. Аветіков Д. С. Морфофункціональна характеристика клаптів з 
волосистої частини голови / Д. С. Аветіков // Стоматологічна 
імплантація. Остеоінтеграція : матеріали V Українського Міжнародного 
конгресу. -  Київ, 2012. -  С. 211-213.
5. Аветіков Д. С. Одонтогенні та неодонтогенні кісти щелеп : навч. 
посіб. для студентів стоматологічних факультетів вищих навч. закладів 
МОЗ України та лікарів-інтернів / Д. С. Аветіков, І. В. Яценко,
В. Д. Ахмеров. -  Полтава : СПДФО Гаража М.Ф., 2012. -  93 с.
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6. Аветіков Д. С. Сучасна карпульна анестезія в стоматології : навч.
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посіб. для студентів та лікарів-інтернів стоматологічних факультетів 
вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації / 
Д. С. Аветіков, І. В. Яценко, С. О. Ставицький. -  Полтава : СПДФО 
Гаража М.Ф., 2013. -  100 с.
7. Аветіков Д. С. Cучасні методики місцевопластичних операцій на 
голові шкірно-жировими клаптями, враховуючі їх біомеханічні та 
гістотопографічні особливості : монографія / Д. С. Аветіков. -  Полтава : 
СПДФО Гаража М. Ф., 2013. -  110 с.
8. Біохімічне обґрунтування одноосної деформації шкірно-жирових 
клаптів скроневої та виличної ділянок при виконанні верхньої 
ритидектомії / Д. С. Аветіков, А. А. Гутник, І. В. Бойко Гта ін.] //
Клінічна хірургія. -  2015. -  № 5 (874). -  С. 55-57.
9. Вдосконалення консервативного лікування хворих з 
одонтогеннимим флегмонами дна порожнини рота : монографія / 
Д. С. Аветіков, І. П. Кайдашев, М. Г. Скікевич, С. Б. Кравченко. -  Полтава, 
2016. -  132 с.
10. Вдосконалення хірургічного лікування пацієнтів з інволюційним 
птозом шкіри верхньої та середньої зон обличчя : монографія / 
Д. С. Аветіков, В. М. Соколов, І. В. Яценко, К. П. Локес. -  Полтава, 2017.
-  151 с.
11. Непухлинні захворювання та пошкодження слинних залоз : навч.- 
метод. посіб. для студентів стоматологічних факультетів вищих 
навчальних закладів МОЗ України / О. В. Рибалов, Д. С. Аветіков,
В. М. Гаврильєв [та ін.]. -  Полтава : СПДФО Гаража М.Ф., 2015. -  142 с.
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БОРЗИХ 
Оксана Анатоліївна
(27.07.1968)
-  кандидат медичних наук, доцент, 
завідувач кафедри внутрішньої медицини 
№ 3 з фтизіатрією Вищого державного 
навчального закладу України «Українська 
медична стоматологічна академія».
Народилася 27 липня 1968 року.
У 1991 році закінчила Полтавський 
медичний стоматологічний інститут. Із 2003 
року працює на кафедрі внутрішньої медицини № 3 з фтизіатрією.
У 2000 році захистила кандидатську дисертацію з теми 
«Епідеміологія запальних хвороб нирок з обґрунтуванням їх 
номенклатури та комплексу диференціальної діагностики».
Коло наукових інтересів: нефрологія, пульмонологія,
ендокринологія.
Автор більше 80 наукових праць. Має 2 патенти на винахід.
Ідентифікатори науковця (авторські профілі):
• Google Академія
• ORCID
• Scopus ID
1. Борзых О. А. Диабетическая болезнь почек: современные подходы 
к диагностике, профилактике и терапии (1 часть) / О. А. Борзых // Світ 
медицини та біології. -  2016. -  № 2 (56). -  С. 181-186.
2. Догляд за хворими (практика) : довідник для студентів з вивчення 
дисципліни (структура, цілі, зміст дисципліни, принципи оцінювання, 
контрольні питання). Спеціальність: 7.110106 Стоматологія / підгот.: 
І. П. Кайдашев, М. С. Расін, О. А. Борзих [та ін.] ; МОЗУ, УМСА. -  
Полтава : РВВ УМСА, 2010. -  16 с.
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3. Догляд за хворими = Уход за больными : метод. посіб. для 
проходження виробничої практики студентами 2 курсу стом. факультету /
І. П. Кайдашев, М. С. Расін, О. А. Борзих [та ін.]. -  Полтава, 2010. -  45 с.
4. Досвід та особливості викладання основ геронтології для студентів 
стоматологічного фікультету в умовах впровадження кредитно- 
модульної системи / І. П. Кайдашев, О. А. Борзих, М. С. Расин // Світ 
медицини та біології. -  2013. -  № 2 (37). -  С. 81-82.
5. Інноваційні технології в організації самостійної роботи студентів 
медичних освітніх закладів / Л. Г. Селіхова, М. С. Расін, О. А. Борзих 
[та ін.] // Інноваційні технології в організації самостійної роботи 
студентів медичних освітніх закладів : матеріали наук.-практ. конф. з 
міжнар. участю, 23 березня 2017 р. -  Полтава, 2017. -  С. 142-144.
6. Кайдашев І. П. Основи геронтології : навч. посіб. для студентів 
стоматологічних факультетів. Ч. 1 / І. П. Кайдашев, О. А. Борзих ; МОЗ 
Украіни, МОН України, УМСА. -  Полтава, 2011. -  164 с.
7. Поєднане застосування метформіну та піоглітазону в терапії 
ішемічної хвороби серця при цукровому діабеті 2 типу / З. О. Шаєнко,
О. А. Борзих, Н. І. Дігтяр Гта ін.] // Людина та ліки-Україна : тези доп.
VI національного конгресу, 21-22 березня 2013 р. -  Київ, 2013. -  С. 8.
8. Пропедевтика внутрішньої медицини : довідник для студентів з 
вивчення дисципліни (структура, цілі, зміст дисципліни, принципи 
оцінювання, контрольні питання). Спеціальність: 7.110106 Стоматологія 
/ уклад.: І. П. Кайдашев, М. С. Расін, О. А. Борзих, Н. І. Дігтяр. -  
Полтава : РВВ УМСА, 2010. -  15 с.
9. Профілізація -  основа підвищення якості підготовки стоматологів 
із внутрішніх хвороб / І. П. Кайдашев, О. А. Борзих, Н. І. Дігтяр [та ін.] 
// Удосконалення якості підготовки лікарів у сучасних умовах : 
матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 24 березня 2016 р. -  
Полтава, 2016. -  С. 83-84.
10. Удосконалення підготовки медичних кадрів зі спеціальності 
«Стоматологія» на кафедрі внутрішньої медицини № 3 / І. П. Кайдашев, 
Л. Г. Селіхова, М. С. Расін Гта ін.] // Удосконалення якості підготовки 
лікарів у сучасних умовах : матеріали конф. -  Полтава, 2016. -  С. 85-87.
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ДУДЧЕНКО 
Максим Олександрович
(05.07.1968)
-  доктор медичних наук, професор,
завідувач кафедри хірургії № 4 з
малоінвазивною хірургією Вищого
державного навчального закладу України 
«Українська медична стоматологічна 
академія».
Народився 5 липня 1968 року.
У 1994 році закінчив Полтавський медичний стоматологічний 
інститут. Під час навчання в інституті працював хірургом-стажером та 
хірургом. У 1997 році закінчив магістратуру. Із 1997 року -  асистент 
кафедри хірургічних хвороб. Із 2002 -  доцент кафедри.
У 1999 році захистив кандидатську дисертацію з теми 
«Патогенетичне комплексне лікування виразкової хвороби шлунку та 
реабілітація післяопераційних хворих». У 2003 році пройшов курс 
ендовідеохірургії у Новгородському університеті ім. Ярослава Мудрого. 
Із 2002 року -  доцент кафедри госпітальної хірургії.
У 2010 році захистив докторську дисертацію з теми 
«Методологічні основи ендовідеолапароскопічного лікування 
захворювань гепатобіліарної системи у хворих на метаболічний 
синдром». Із 2010 року -  професор кафедри хірургії № 1, а з 2017 року -  
завідувач кафедри хірургії №4 з малоінвазивною хірургією.
Автор більше 100 наукових праць, 7 монографій, навчальних 
посібників. Має 1 патент на винахід «Склад для лікування виразкової 
хвороби шлунку та дванадцятипалої кишки Дипромак».
Ідентифікатори науковця (авторські профілі):
• Google Академія
• ORCID
• Scopus ID
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1. Дудченко М. А. Болезни кишечника : учеб.-метод. пособ. / 
М. А. Дудченко, Н. Г. Третяк ; под ред. М. А. Дудченко. -  Полтава : 
Полтавський літератор, 2014. -  167 с.
2. Дудченко М. А. Болезни органов пищеварения: терапевтические и 
хирургические аспекты гастроэнтерологии со стоматологической 
патологией / М. Ал. Дудченко ; под ред. В. Н. Ждана, М. Ан. Дудченко. -  
Полтава : Полтавский литератор, 2017. -  543 с.
3. Дудченко М. А. Желчнокаменная болезнь в хирургической и
терапевтической практике / М. А. Дудченко ; под ред. М. Ан. Дудченко.
-  Полтава : Полтавський літератор, 2014. -  326 с.
4. Дудченко М. А. Метаболическая болезнь-синдром : Хирургические 
и консервативные аспекты / М. А. Дудченко. -  Полтава : Полтава, 2009. -  
191 с.
5. Дудченко М. А. Острый и хронический панкреатит. Консервативное 
и хирургическое лечение / М. А. Дудченко ; под ред. М. Ан. Дудченко. -  
Полтава : Полтавский литератор, 2016. -  202 с.
6. Дудченко М. А. Холецистит / М. А. Дудченко. -  Полтава :
Полтавський літератор, 2011. -  146 с.
7. Дудченко М. О. Цироз печінки : [навч. посіб. для студентів вищих
мед. навч. закладів III-IV рівнів акредитації] / М. О. Дудченко. -
Полтава : Дивосвіт, 2003 ; 2004. -  130 с.
8. Дудченко М. А. Язвенная болезнь : Терапевтические и
хирургические аспекты / М. А. Дудченко. -  Полтава : Дивосвіт, 2005 ; 
2006. -  207 с.
9. Лікування гострого калькульозного холециститу: «рання» чи 
«планова» лапароскопічна холецистектомія? / М. О. Дудченко, 
М. І. Кравців, О. М. Люлька [та ін.] // Клінічна хірургія. -  № 6. -  2015. -  
С. 19-21.
10. Лікування хворих на цироз печінки в поєднанні з гастропатіями / 
М. А. Дудченко, М. О. Дудченко, В. І. Ляховський [та ін.] // Вісник проблем 
біології і медицини. -  Полтава, 2012. -  Т. 2 (93), вип. 2. -  С. 79-84.
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к ін д ій  
Дмитро Данилович
(19.06.1968)
-  кандидат медичних наук, доцент кафедри 
пропедевтики ортопедичної стоматології 
Вищого державного навчального закладу 
України «Українська медична
стоматологічна академія».
Народився 19 червня 1968 року.
У 1992 році закінчив Полтавський 
медичний стоматологічний інститут. Із 1992 по
1994 рік навчався в клінічній ординатурі.
У 1999 році захистив кандидатську дисертацію з теми «Клінічні та 
технологічні аспекти різних методів полімеризації стоматологічних 
базисних пластмас».
Із 2001 року -  доцент кафедри пропедевтики ортопедичної 
стоматології.
Ідентифікатори науковця (авторські профілі):
• Google Академія
• ORCID
• Scopus ID
1. Атлас анатомії з біомеханікою жувального апарату : [навч. посіб. 
для студентів вищих навч. закладів освіти I-II рівня акредитації] / 
М. Д. Король, Л. С. Коробєйніков, Д. Д. Кіндій [та ін.] ; за ред. 
М. Д. Короля. -  Полтава : Форміка, 2002. -  223 с.
2. Жувальна ефективність як критерій оцінки функціонального стану 
зубо-щелепної системи / Д. М. Король, М. Д. Король, Д. Д. Кіндій 
[та ін.] // Український стоматологічний альманах. -  2016. -  № 3. -  Т. 1. -
С. 59-62.
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3. Залежність жувальної ефективності від статі при звичному типі
------------------------------------------------ Ю віляри 2 0 1 8 ---------------------------------------------------------------
жування / К. Д. Тончева, Д. М. Король, Д. Д. Кіндій [та ін.] //
Український стоматологічний альманах. -  2017. -  №1. -  С. 49-52.
4. Матеріалознавство у стоматології : навч. посіб. для студентів 
стомат. фак. вищ. мед. навч. закладів IV рівня акредитації / під. заг. ред. 
М. Д. Короля ; М. Д. Король, О. Д. Оджубейська, В. І. Доценко [та ін.]. -  
Вінниця : Нова книга, 2008. -  235 с.
5. Опыт применения бюгельного протеза для восстановления 
жевательной эффективности при двухсторонних экзостозах нижней 
челюсти (клинический случай) / Д. Д. Киндий, В. Д. Киндий, 
Е. Д. Тончева, С. С. Асанов // Вісник проблем біології і медицини.
2016. -  Т. 1, вип. 2 (158). -  С. 202-204.
6. Основи бюгельного протезування : навч. посіб. для студентів 
стоматологічних факультетів вищих мед. закладів освіти IV рівня 
акредитації / Д. М. Король, Д. Д. Кіндій, Л. С. Коробейніков [та ін.]. -  
Полтава : Мирон І. А., 2016. -  103 с.
7. Практикум з ортопедичної стоматології : навч. посіб. для студ. 
III курсу стомат. фак. Ч. III / М. Д. Король, Л. С. Коробєйніков, 
М. О. Рамусь [та ін.]. -  Полтава : Астрея, 2006. -  95 с.
8. Пропедевтика ортопедичної стоматології : [підруч. для студентів 
стомат. фак. вищих мед. навч. закладів III-IV рівнів акредитації] / за ред. 
М. Д. Короля ; М. Д. Король, Ю. І. Силенко, В. Ф. Макєєв [та ін.]. -  Вид. 
3-тє, випр. -  Вінниця : Нова книга, 2009. -  235 с.
9. Стоматологічні хвороби та питання організації стоматологічної 
служби : [навч. посіб. для студентів вищих мед. закладів освіти I-II рівня 
акредитації] / Д. Є. Кіндій, О. О. Розколупа, Д. Д. Кіндій [та ін.]. -  Полтава 
: Форміка, 2000. -  155 с.
10. Тактика курації хворих у клініці ортопедичної стоматології : [навч. 
посіб. для студентів вищих навч. закладів III-IV рівнів акредитації] / 
М. Д. Король, Л. С. Коробєйніков, Д. Д. Кіндій [та ін.].- Полтава : 
Астрея, 2003. -  51 с.
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КРУТІКОВА 
Елла Іванівна
(02.07.1968)
-  кандидат медичних наук, доцент кафедри 
акушерства і гінекології № 1 Вищого
державного навчального закладу України 
«Українська медична стоматологічна 
академія».
Народилася 2 липня 1968 року.
У 1991 році закінчила Полтавський
медичний стоматологічний інститут. Із 1992 по 1996 рік -  лікар акушер- 
гінеколог 4 МКЛ м. Полтави. Із 1996 по 1998 рік -  клінічний ординатор 
кафедри онкології. Із 2001 по 2004 рік -  аспірант кафедри акушерства і 
гінекології УМСА.
У 2004 році захистила кандидатську дисертацію з теми 
«Етіопатогенетичне обґрунтування комплексного лікування 
ендоцервікозів, ускладнених папіломовірусною інфекцією». Із 2005 
року -  асистент кафедри акушерства і гінекології.
Автор більше 20 наукових праць.
Ідентифікатори науковця (авторські профілі):
• Google Академія
• ORCID
1. Громова А. М. Клїнїко-анатомїчний аналіз випадків смертності, 
які виникли на фоні тромбогеморагїчних ускладнень / А. М. Громова,
О. М. Сиса, Е. І. Крутікова // Актуальні проблеми сучасної медицини: 
Вісник української медичної стоматологічної академії. -  2008. -  Т. 8, 
№ 4 (24). -  С. 83-85.
2. Громова А. М. Роль перекисного окисления липидов и 
антиоксидантной системы плодных оболочек при их преждевременном 
разрыве / А. М. Громова, Н. И. Митюнина, Э. И. Крутикова // Вісник 
проблем біології і медицини. -  2014. -  № 3 (2). -  С. 123-125.
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3. Иммуногистохимическое исследование слизистых оболочек /
И. П. Кайдашев, В. И. Шинкевич, В. В. Рябенко [и др.] // Лабораторная 
диагностика. -  2003. -  № 3. -  С. 15-20.
4. Інноваційні технології в організації самостійної роботи студентів
на кафедрі акушерства і гінекології № 1 / А. М. Громова,
Т. Ю. Ляховська, О. М. Кетова [та ін.] // Інноваційні технології в 
організації самостійної роботи студентів медичних освітніх закладів : 
матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, 27 березня 2017 р. 
Полтава, 2017. -  С. 36-37.
5. Крутікова Е. І. Кількісне папіломавірусне навантаження слизової 
оболонки шийки матки при цервікальній інтраепітеліальній неоплазії як 
критерій ефективності комплексної передопераційної терапії /
Е. І. Крутікова, А. М. Громова // Збірник наукових праць асоціації 
акушерів-гінекологів України. -  Рівне : ПП Естеро, 2017. -  С. 151-155.
6. Особливості стоматологічного лікування пацієнток із
бактеріальним вагінозом / А. Д. Шульженко, Е. І. Крутікова,
Л. І. Островська [та ін.] // Український стоматологічний альманах
2017. -  № 3. -  С. 15-17.
7. Отработка практических навыков по акушерству и гинекологии
при подготовке иностранных студентов / А. М. Громова,
В. Б. Мартиненко, Л. А. Нестеренко [та ін.] // Світ медицини та біології.
-  2013. -  Т. 9, № 2 (37). -  С. 49-51.
8. Шульженко А. Д. Ефективність лікування хвороб пародонта у 
жінок із бактеріальним вагінозом / А. Д. Шульженко, Е. І. Крутікова, 
Т. О. Петрушанко // Вісник проблем біології і медицини. -  2017. 
Вип. 4, т. 2 (140). -  С. 257-262.
9. Экспресс-диагностика ротовой жидкости на наличие летучих 
аминов у женщин с бактериальным вагинозом / А. Д. Шульженко,
Э. И. Крутикова, Т. А. Петрушанко, Л. И. Островская // Світ медицини 
та біології. -  2018. -  № 1 (63). -  С. 96-99.
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МІЩЕНКО 
Артур Володимирович
(15.08.1968)
-  кандидат медичних наук, доцент кафедри 
2^32) патофізіології Вищого державного 
навчального закладу України «Українська
медична стоматологічна академія».
І Народився 15 серпня 1968 року.У 1994 році закінчив Полтавський 
медичний стоматологічний інститут.
Із 1998 року працює на кафедрі патофізіології. У 2001 році захистив 
кандидатську дисертацію з теми «Зміни енергетичного метаболізму 
тонкого кишечнику при гострій фтористій інтоксикації та застосуванні 
ГБО». Із 2005 року -  доцент кафедри.
Артур Володимирович -  завідувач редакції журналу «Актуальні 
проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної
стоматологічної академії»; начальник штабу громадського формування 
з охорони громадського порядку ВДНЗУ «УМСА».
Автор більше 80 наукових праць. Має 6 патентів на корисну 
модель.
Ідентифікатори науковця (авторські профілі):
• Google Академія
• ORCID
1. Інтеграція і впровадження інтерактивних методів навчання в 
організації самостійної роботи студентів медичних освітніх закладів / 
С. В. Денисенко, Н. В. Соловйова, А. В. Міщенко [та ін.] // Інноваційні 
технології в організації самостійної роботи студентів медичних освітніх 
закладів : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 23 березня
2017 р. -  Полтава, 2017. -  С. 45-46.
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2. Контроль якості самостійної роботи на кафедрі патофізіології -  
невід’ємна складова якісної освіти / О. Є. Акімов, Н. В. Соловйова, 
С. В. Денисенко [та ін.] // Актуальні питання контролю якості освіти у 
вищих медичних навчальних закладах : матеріали наук.-практ. конф. з 
міжнар. участю. -  Полтава, 2018. -  С. 11-12.
3. Міщенко А. В. Енергетичний метаболізм тонкого кишечнику при 
гострій інтоксикації фторидом натрію і застосуванні гіпербаричної 
оксигенації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 
14.03.04 «Патологічна фізіологія» / А. В. Міщенко. -  Київ, 2001. -  20 с.
4. Оптимізація навчального процесу в сучасних умовах на кафедрі 
патофізіології / А. А. Левков, Н. В. Соловйова, А. В. Міщенко, 
Ю. М. Гришко // Основні напрямки удосконалення підготовки медичних 
кадрів у сучасних умовах : матеріали Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. 
участю, 26 березня 2015 р. -  Полтава : РВВ УМСА, 2015. -  С. 139-140.
5. Патофізіологія. (Структура, цілі, зміст дисципліни, принципи 
оцінювання, контрольні питання) : довідник для студента з вивчення 
дисципліни / уклад.: А. Г. Костенко, А. В. Міщенко, Л. Ю. Глєбова, 
С. В. Денисенко. -  Полтава, 2008. -  22 с.
6. Патофізіологія. Ч. 1. Загальна патофізіологія: Завдання для
самостійної роботи : [навч.-метод. посіб. для студ. вищих мед. навч. 
закладів III-IV рівнів акредитації] / уклад.: В. О. Костенко, А. В. Міщенко,
Н. В. Соловйова. -  Полтава : Укрпромторгсервіс, 2013. -  80 с.
7. Практикум з патофізіології. (Загальна нозологія) / уклад.:
В. О. Костенко, А. В. Міщенко, Н. В. Соловйова, С. В. Денисенко ; за ред.
В. О. Костенка. -  Полтава : Укрпромторгсервіс, 2015. -  62 с.
8. Практикум з патофізіології : для підготовки студентів другого 
магістер. рівня вищої освіти стомат. фак-ту. Ч. I. Загальна нозологія / 
уклад.: В. О. Костенко, Н. В. Соловйова, А. В. Міщенко [таін.]. -  Полтава : 
Укрпромторгсервіс, 2017. -  75с.
9. Шляхи оптимізації навчального процесу на кафедрі патофізіології 
/ О. Є. Акімов, В. О. Костенко, Н. В. Соловйова [та ін.] // Удосконалення 
якості підготовки лікарів у сучасних умовах : матеріали наук.-практ. 
конф. міжнар. участю. -  Полтава, 2016. -  С. 6-7.
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НІКОЛІШИН 
Ігор Анатолійович
(8.05.1968)
-  кандидат медичних наук, асистент 
кафедри післядипломної освіти лікарів- 
ортодонтів Вищого державного 
навчального закладу України «Українська 
медична стоматологічна академія».
Народився 8 травня 1968 року.
У 2007 році захистив кандидатську 
дисертацію з теми «Лікування хворих на тяжкий флюороз зубів 
керамічними вінірами».
Автор 19 наукових праць, співавтор 2 навчальних посібників. 
Має 1 патент на винахід, 1 авторське право на твір.
Ідентифікатори науковця (авторські профілі):
• Google Академія
1. Використання інноваційних технологій в активації самостійної 
роботи майбутніх лікарів / П. М. Скрипников, І. А. Ніколішин,
А. В. Марченко, Е. В. Ніколішина // Інноваційні технології в організації 
самостійної роботи студентів медичних освітніх закладів : матеріали 
навч.-наук. конф. з міжнар. участю, Полтава, 23 березня 2017 р. 
Полтава, 2017. -  С. 147-148.
2. Віддалені результати лікування хворих на флюороз зубів за 
авторськими методиками / Н. М. Іленко, Е. В. Ніколішина,
О. П. Костиренко, І. А. Ніколішин // Український стоматологічний 
альманах. -  2013. -  № 5. -  С. 12-14.
3. Ніколішин І. А. Лікування хворих на тяжкий флюороз зубів 
керамічними вінірами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
мед. наук : спец. 14.01.22 «Стоматологія» / І. А. Ніколішин ; МОЗ 
України, ВДНЗУ «УМСА». -  Полтава, 2007. -  17 с.
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4. Ніколішин І. А. Морфометрія емалі та дентину центральних різців 
верхньої щелепи різної антропометричної форми / І. А. Ніколішин // ХІ 
конгрес Світової федерації українських лікарських товариств : тези доп.
-  Полтава ; Київ ; Чикаго, 2006. -  С. 192-193.
5. Ніколішин І. А. Спосіб ортопедичного лікування зубів керамічними 
вінірами при тяжких формах флюорозу / І. А. Ніколішин // Вісник 
стоматології. -  2006. -  № 1. -  С. 91-93.
6. Николишин И. А. Современный взгляд на состояние твердых 
тканей зуба при различных степенях флюороза / И. А. Николишин // 
Український стоматологічний альманах. -  2002. -  № 6. -  С. 52-54.
7. Ніколішина Е. В. Комп’ютерний тестовий контроль як метод 
об’єктивного оцінювання майбутніх лікарів-стоматологів / 
Е. В. Ніколішина, А. В. Марченко, І. А. Ніколішин // Актуальні питання 
контролю якості освіти у вищих медичних навчальних закладах : 
матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 22 березня
2018 р. -  Полтава, 2018. -  С. 179-180.
8. Ніколішина Е. В. Оцінка ефективності лікування хворих на 
тяжкий флюороз зубів прямим та непрямим вінірами / Е. В. Ніколішина,
І. А. Ніколішин // Актуальні проблеми сучасної медицини. -  2014. -  
Т. 14, вип. 4 (48). -  С. 29-32.
9. Одонтогліфічні та одонтометричні показники центральних різців 
верхньої щелепи при флюорозі / А. В. Марченко, Н. М. Іленко, 
Е. В. Ніколішина, І. А. Ніколішин, В. В. Черняк // Український 
морфологічний альманах. -  2007. -  Т. 5, № 5. -  С. 69-70.
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НІКОЛІШИНА 
Елла Вячеславівна
(27.09.1968)
-  кандидат медичних наук, доцент 
кафедри терапевтичної стоматології 
Вищого державного навчального закладу 
України «Українська медична
стоматологічна академія».
Народилася 27 вересня 1968 року.
У 1992 році закінчила Полтавський 
медичний стоматологічний інститут. Із 1996 
року -  асистент кафедри. У 2001 році захистила кандидатську 
дисертацію з теми «Лікування хворих на флюороз зубів помірної та 
тяжкої форми з використанням сучасних композиційних матеріалів 
світлового затвердіння (клініко-лабораторне дослідження)».
Із 2007 року -  доцент кафедри.
Автор більше 40 наукових праць. Має 1 патент на винахід; 
авторське право на твір.
Ідентифікатори науковця (авторські профілі):
• Google Академія
1. Віддалені результати лікування хворих на флюороз зубів за 
авторськими методиками / Н. М. Іленко, Е. В. Ніколішина,
О. П. Костиренко, І. А. Ніколішин // Український стоматологічний 
альманах. -  2013. -  № 5. -  С. 12-14.
2. Ніколішина Е. В. Біорегулююча терапія в комплексному лікуванні 
аутоінфекційних стоматитів / Е. В. Ніколішина, Н. М. Іленко,
Н. В. Іленко // Український стоматологічний альманах. -  2017. -  № 1. -  
С. 10-13.
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3. Ніколішина Е. В. Особливості перебігу аутоінфекційних стоматитів 
при мікст-інфекції / Е. В. Ніколішина, А. В. Марченко, Н. М. Іленко // 
Вісник проблем біології і медицини. -  2015. -  Вип. 3, т. 1 (122). -  
С. 374-375.
4. Ніколішина Е. В. Оцінка ефективності лікування хворих на 
тяжкий флюороз зубів прямим та непрямим вінірами / Е. В. Ніколішина,
І. А. Ніколішин // Актуальні проблеми сучасної медицини. -  2014. -  
Т. 14, вип. 4 (48). -  С. 29-32.
5. Ніколішина Е. В. Перспективи поліпшення лікування герпетичних 
уражень на стоматологічному прийомі / Е. В. Ніколішина, Т. Д. Бублій // 
Український стоматологічний альманах. -  2016. -  Т. 2, № 1. -  С. 30-31.
6. Ніколішин А. К. Виробнича практика з терапевтичної стоматології 
: [метод. посіб. для студентів стомат. факультетів вищих мед. навч. 
закладів IV рівня акредитації] / А. К. Ніколішин, Н. М. Іленко, 
Е. В. Ніколішина. -  Полтава : Укрпромторгсервіс, 2009. -  96 с.
7. Стоматологічний статус пацієнтів хворих на аутоінфенкційні 
стоматити / Е. В. Ніколішина, Н. М. Іленко, Т. М. Мошель, Т. Д. Бублій 
// Вісник проблем біології і медицини. -  2017. -  Вип. 4, т. 2 (140). -  
С. 233-235.
8. Терапевтична стоматологія : [навч.-метод. посіб. для студентів 
стомат. факультетів вищих мед. навч. закладів IV рівня акредитації] /
А. К. Ніколішин, Т. О. Петрушанко, Н. М. Іленко [та ін.] ; УМСА, 
Кафедра терапевтичної стоматології. -  Полтава : Укрпромторгсервіс, 
2010. -  110 с.
9. Терапевтична стоматологія : [підруч. для студентів стомат.
факультетів вищих мед. навч. закладів IV рівня акредитації] / за ред.
А. К. Ніколішина ; А. К. Ніколішин, В. М. Ждан, А. В. Борисенко 
[та ін.]. -  Вид. 2-ге, виправ. і доп. -  Вінниця : Нова книга, 2012. -  679 с.
10. Шляхи вдосконалення практичних навичок із терапевтичної 
стоматології / Н. М. Іленко, А. В. Марченко, Е. В. Ніколішина,
Н. В. Іленко // Основні напрямки удосконалення підготовки медичних 
кадрів у сучасних умовах : матеріали Всеукр. навч.-наук. конф. з 
міжнар. участю, 26 березня 2015 р. -  Полтава : РВВ УМСА, 2015. -  
С. 99-100.
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РОИКО
Наталія Віталіївна
(14.08.1968)
-  кандидат медичних наук, доцент кафедри 
патологічної анатомії з секційним курсом 
Вищого державного навчального закладу 
України «Українська медична
стоматологічна академія».
Народилася 14 серпня 1968 року.
У 1991 році закінчила Полтавський 
медичний стоматологічний інститут. Із 1998 
по 1999 рік навчалася в інтернатурі.
У 1997 році захистила кандидатську дисертацію з теми 
«Морфофункціональна характеристика тканини ока собаки в умовах 
експериментальної каорктації аорти». Із 2003 року -  доцент кафедри 
патологічної анатомії з секційним курсом ВДНЗУ «УМСА».
Ідентифікатори науковця (авторські профілі):
• Google Академія
• ORCID
1. Загальні патологічні процеси / І. І. Старченко, А. П. Гасюк,
H. В. Ройко [та ін.] ; МОЗ України, УМСА, Кафедра патологічної 
анатомії з секційним курсом. -  Полтава, 2016. -  133 с.
2. Загальна патоморфологія : [навч. посіб. для студентів стомат. фак. 
вищих навч. закладів МОЗ України] / І. І. Старченко, Н. В. Ройко, 
Б. М. Филенко [та ін.] ; МОЗ України, УМСА, Кафедра патологічної 
анатомії з секційним курсом. -  Полтава : Мироненко І. Г., 2016. -  136 с.
3. Загальна та спеціальна патологічна анатомія (рейтингова система) 
: навч. посіб. для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів курсів підвищення 
кваліфікації закладів (факультетів) післядипломної освіти / А. П. Гасюк,
I. І. Сидоренко, Н. В. Ройко, Ю. Г. Гасюк ; МОЗУ, ЦМК, УМСА. -  
Полтава : Плюс, 2005. -  261 с.
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4. Мікролекції зі спеціальної патоморфології (відповідно з кредитно­
модульною системою навчання) / А. П. Гасюк, Л. Г. Ніколенко,
Н. В. Ройко [та ін.] ; МОЗ України, УМСА, Кафедра патоморфології з 
секційним курсом. -  Полтава, 2011. -  128 с.
5. Особливості експресії високомолекулярного цитокератину та Е-
кадгерину при плоскоклітинному раку легень з ороговінням / 
Б. М. Филенко, Ю. А. Гасюк, С. А. Проскурня, Н. В. Ройко // Актуальні 
проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної
стоматологічної академії. -  2015. -  Вип. 4 (52), т. 15. -  С. 276-280.
6. Патологія мітозів при пухлинах різної локалізації / Н. В. Ройко, 
Б. М. Филенко, Д. Є. Ніколенко, І. О. Мамай // Світ медицини та 
біології. -  2013. -  № 2 (38). -  С. 213-215.
7. Практикум з біопсійно-секційного курсу / І. І. Старченко,
А. П. Гасюк, С. А. Проскурня [та ін.] ; МОЗ України, УМСА, Кафедра 
патологічної анатомії з секційним курсом. -  Полтава, 2014. -  177 с.
8. Ройко Н. В. Морфологічні зміни інтраокулярного відділу зорового 
нерва при експериментальній артеріальній гіпертензії / Н. В. Ройко, 
Б. М. Филенко, С. А. Проскурня // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 
молодих учених «Медична наука в практику охорони здоров'я» 
(Полтава, 9 грудня 2016 р.). -  Полтава : РВВ УМСА, 2016. -  С. 104-105.
9. Спеціальна патоморфологія (базовий курс) : для студентів 
медичних факультетів вищих медичних навчальних закладів III-IV 
рівнів акредитації / І. І. Старченко, Н. В. Ройко. Б. М. Филенко [та ін.]. -  
Полтава : Вид-во Мироненко І. Г., 2017. -  173 с.
10. Спеціальна патоморфологія (базовий курс) : [навч. посіб. для 
студентів стоматологічних факультетів вищих навч. закладів МОЗ 
України] / І. І. Старченко, А. П. Гасюк, Н. В. Ройко [та ін.].- Полтава : 
Вид-во Мироненко І. Г., 2017. -  174 с.
11. Спеціальна патоморфологія для студентів стоматологічного 
факультету / А. П. Гасюк, І. І. Старченко, Н. В. Ройко [та ін.] ; МОЗ 
України, УМСА, Кафедра патологічної анатомії з секційним курсом. -  
Полтава, 2014. -  163 с.
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РЯДНОВА 
Віта Вікторівна
(20.02.1968)
-  кандидат медичних наук, доцент кафедри 
оториноларингології з офтальмологією 
Вищого державного навчального закладу 
України «Українська медична
стоматологічна академія».
Народилася 20 лютого 1968 року.
У 2003 році захистила кандидатську
дисертацію з теми «Антиоксиданти в комплексній терапії діабетичних 
ретинопатій (клініко-експериментальне дослідження)». Проводить 
лікувально-консультативну роботу в офтальмологічному відділенні 
ПОКЛ, виконує мікрохірургічні оперативні втручання.
Автор більше 50 наукових праць, 5 навчальних посібників із 
грифом ЦМК МОЗ України.
Ідентифікатори науковця (авторські профілі):
• Google Академія
• ORCID
• ScopusID
1. Безкоровайна І. М. Алгоритми_____практичних_____навичок_____з
«Офтальмології» для лікарів-інтернів за фахом «Загальна практика
сімейна медицина» / І. М. Безкоровайна,____ В. В. Ряднова,
Л. К. Воскресенська. -  Полтава : ТОВ «АСМІ», 2015. -  127 с.
2. Безкоровайна І. М. Офтальмологія : навч. посіб. для студентів 
вищих медичних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації / І. М. Безкоровайна,
В. В. Ряднова, Л. К. Воскресенська. -  Полтава : Дивосвіт, 2012. -  248 с.
3. Залежність патологічних змін очного дна від типу цукрового 
діабету / І. М. Безкоровайна, Л. К. Воскресенська, В. В. Ряднова,
В. О. Добрянська // Світ медицини та біології. -  2014. -  Вип. 3 (45). -
С. 13-17.
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4. Зміни морфології сітківки в залежності від виду лікування набряку
макулярної ділянки після факоемульсифікації катаракти / 
І. М. Безкоровайна,________ Л. К. Воскресенська,________ В. В. Ряднова,
1. С. Стебловська // Вісник проблем біології і медицини. -  2016. -  Вип.
2, т. 1 (128). -  С. 322-326.
5. Лікування порушень акомодаційної функції у студентів медичного 
вузу на фоні комп’ютерного навантаження / І. М. Безкоровайна,
В. В. Ряднова, Л. К. Воскресенська, Д. О. Наконечний // Актуальні 
проблеми сучасної медицини. -  2015. -  Т. 15, вип. 2. -  С. 4-8.
6. Лікування діабетичної макулопатії / В. В. Ряднова, 
Л. К. Воскресенська, О. М. Залудяк [та ін.] // Актуальні питання
лікування сітківки і зорового нерва : матеріали наук.-практ. конф. з
міжнар. участю. -  Вінниця, 2017 -  С. 84-85.
7. Методичні рекомендації для керівників лікарів-інтернів 
офтальмологів на заочних базах стажування / І. М. Безкоровайна,
В. В. Ряднова ; МОЗУ, ЦМК, УМСА. -  Полтава, 2014. -  64 с.
8. Порівняльна характеристика кристалографічних змін сльози у 
пацієнтів з діабетичною ретинопатією при використанні сльозозамінних 
препаратів різного складу / І. М. Безкоровайна, В. В. Ряднова, 
Л. К. Воскресенська [та ін.] // Вісник проблем біології і медицини. 
2016. -  Вип. 3, т. 2 (132). -  С. 11-16.
9. Ряднова В. В. Проведення контролю знань студентів з дисципліни 
«Офтальмологія» / В. В. Ряднова, Л. К. Воскресенська // Актуальні 
питання якості медичної освіти : матеріали XIII Всеукр. наук.-практ. 
конф. з міжнар. участю. -  Тернопіль, 2016. -  Т. 1 -  С. 260-262.
10. Эффективность применения противовирусных препаратов в 
комплексной терапии вирусных конъюнктивитов / Л. К. Воскресенская, 
И. Н. Безкоровайная, В. В. Ряднова, О. Ю Максимук // Вісник проблем 
біології і медицини. -  2014. -  Вип. 1 (106). -  С. 76-79.
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СКАЛЬСЬКА 
Світлана Анатоліївна
(30.12.1968)
-  викладач підготовчого відділення для 
іноземних громадян Вищого державного 
навчального закладу України «Українська 
медична стоматологічна академія».
Народилася 30 грудня 1968 року.
У 1992 році закінчила філологічний 
факультет Полтавського державного 
педагогічного інституту ім. В. Г. Короленка за спеціальністю «Російська 
мова та література».
Із 2008 року працює на підготовчому відділенні для іноземних 
громадян ВДНЗУ «УМСА». Викладає російську мову.
1. Скальська С. А. Система виховної роботи підготовчого відділення 
як засіб адаптації іноземних громадян до навчання у ВНЗ України /
С. А. Скальська // Удосконалення якості підготовки лікарів у сучасних
умовах : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 24 березня
2016 р. / МОЗ України, УМСА. -  Полтава, 2016. -  С. 196-197.
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 ^ УЛАНОВСЬКА-ЦИБА 
Наталія Аркадіївна
(18.12.1968)
-  кандидат біологічних наук, доцент 
кафедри медичної біології Вищого 
державного навчального закладу України 
«Українська медична стоматологічна
академія».
Народилася 18 грудня 1968 року. 
Закінчила Полтавський державний 
педагогічний інститут ім. В. Г. Короленка. 
Із 2001 року -  старший лаборант. Згодом навчалася в очній аспірантурі. 
У 2010 році захистила кандидатську дисертацію з теми «Вікові зміни 
стінки жовчного міхура людини». Із 2014 року -  доцент кафедри 
медичної біології. Наталія Аркадіївна -  завідувач науковою частиною 
кафедри, секретар Циклової медичної комісії з медико-біологічних 
дисциплін.
Автор більше 110 наукових праць, 42 навчальних посібників, 
3 монографій, 18 методичних рекомендацій.
Ідентифікатори науковця (авторські профілі):
• Google Академія
• ORCID
1. Возможная функция зуба в филогенезе позвоночных /
А. В. Зайцев, А. В. Ваценко, Н. А. Улановская-Цыба [и др.] // Вісник
проблем біології і медицини. -  2016. -  Вип. 2, т. 1 (128). -  С. 188-192.
2. Досвід впровадження деяких технологій організації та контролю 
самостійної роботи студентів англомовної форми навчання на кафедрі 
медичної біології / С. І. Дубінін, А. В. Ваценко, Н. А. Улановська-Циба 
та ін.] // Інноваційні технології в організації самостійної роботи 
студентів медичних освітніх закладів : матеріали навч.-наук. конф. з 
міжнар. участю. -  Полтава, 2017. -  С. 51-53.
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3. Збірник тестів і задач з медичної біології. Розділ 2. Головні 
закономірності успадкування та прояви ознак у людини / С. І. Дубінін,
A. В. Ваценко, В. О. Пілюгін [та ін.]. -  Полтава, 2007. -  107 с.
4. Медична біологія : навч. посіб. для самостійної роботи студентів 
мед. та стомат. факультетів. Студента першого курсу_факультет_групи_. 
Модуль 3. Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні 
організації життя / С. І. Дубінін, А. В. Ваценко, В. О. Пілюгін [та ін.]. -  
Полтава : РВВ УМСА, 2012. -  130 с.
5. Медична гельмінтологія та арахноентомологія : (метод. рек. з мед. 
біології, паразитології та генетики для студ. та викл. вищ. мед. навч. 
закладів / С. І. Дубінін, П. М. Ковтуновський, В. О. Пілюгін [та ін.]. -  
Полтава, 2002. -  265 с.
6. Медична генетика : (метод. рек. з мед. біології, паразитології та 
генетики для студ. та викладачів вищ. навч. мед. закладів) /
С. І. Дубінін, П. М. Ковтуновський, В. О. Пілюгін [та ін.]. -  Полтава, 
2002. -  221 с.
7. Організація навчання та методика викладання медичної біології з 
використанням тестового контролю знань студентів / С. І. Дубінін,
B. О. Пілюгін, А. В. Ваценко [та ін.] // Матеріали Всеукраїнської наук.- 
практ. конф. «Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття 
України» (12 жовтня 2017 року. -  Полтава : Астрая, 2017. -  С. 21-25.
8. Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні 
організації життя : навч. посіб. з медичної біології для студентів ВНМЗ 
України III-IV рівнів акредитації / С. І. Дубінін, Н. О. Передерій,
А. В. Ваценко [та ін.]. -  Полтава : Укрпромторгсервіс, 2016. -  138 с.
9. Улановська-ЦибаН. А. Актуальність методів контролю знань 
студентів в умовах кредитно-модульної системи на кафедрі медичної 
біології / Н. А. Улановська-Циба // Світ медицини та біології. -  2013. -  
№ 2 (37). -  С. 183-185.
10. Улановська-Циба Н. А. Особливості будови стінки жовчного 
міхура людини у віковому аспекті / Н. А. Улановська-Циба // Світ 
медицини та біології. -  2014. -  № 2(44). -  С. 172-175.
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ХРЕБОР
-  кандидат медичних наук, доцент кафедри 
післядипломної освіти лікарів-
стоматологів Вищого державного 
навчального закладу України «Українська 
медична стоматологічна академія».
Марина Вікторівна
(11.11.1968)
Народилася 11 листопада 1968 року.
У 1990 році закінчила Полтавський
медичний стоматологічний інститут. Із 1990 по 1993 рік працювала 
лікарем стоматологом-ортопедом у стоматологічній поліклініці 
м. Запоріжжя. Із 1994 року -  асистент кафедри пропедевтики 
ортопедичної стоматології Української медичної стоматологічної 
академії. У 1999 році захистила кандидатську дисертацію з теми 
«Клініко-патогенетичні аспекти ортопедичного стоматологічного 
лікування учасників ліквідації на ЧАЕС». Марина Вікторівна -  член 
Асоціації пародонтологів України. Із 2012 року -  доцент кафедри 
післядипломної освіти лікарів-стоматологів.
Співавтор більше 50 наукових праць, 3 патентів на винахід.
Ідентифікатори науковця (авторські профілі):
• Google Академія
• ORCID
1. Біомеханічне дослідження однокореневих зубів при реставрації їх 
куксовими штифтовими вкладками / М. М. Клепач, Б. Ю. Силенко, 
Т. А. Хміль Гта ін.1 // Український стоматологічний альманах. -  2015. -  
№ 6. -  С. 41-46.
2. Кількісний склад мікрофлори у хворих з гальванозом, що 
користуються незнімними ортопедичними конструкціями / 
Т. В. Перепелова, Ю. І. Силенко, М. В. Хребер // Вісник проблем 
біології і медицини. -  2013. -  Т. 1, № 4. -  С. 330-334.
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3. Клінічні та біохімічні показники у білих щурів при лікуванні 
експериментального генералізованого пародонтиту / Ю. І. Силенко, 
М. В. Хребор, Г. М. Силенко, О. А. Писаренко // Український 
стоматологічний альманах. -  2018. -  № 1. -  С. 9-13.
4. КорольМ. Д. Ортопедичні методи лікування хворих із патологією 
тканин пародонту : навч. посіб. для студентів стоматологічного 
факультету / М. Д. Король, Ю. І. Силенко, М. В. Хребор. -  Полтава, 
2010. -  72 с.
5. Підходи до протезування хворих похилого віку з повною адентією 
нижньої щелепи із застосуванням імплантатів на основі математичного 
моделювання / В. О. Пономаренко, Ю. І. Силенко, М. В. Хребор, 
Т. А. Хміль // Український стоматологічний альманах. -  2014. -  № 3. -
С. 46-51.
6. Показники реограми тканин протезного дожа в залежності від 
величини дефекта зубного ряду та дози опромінення у ліквідаторів 
наслідків аварії на ЧАЕС / Ю. І. Силенко, М. В. Хребор, А. М. Бусло, 
Т. В. Перепелова // Сучасні технології профілактики та лікування в 
стоматології : матеріали 2 (9) з'їзду Асоціації лікарів стоматологів 
України. -  Київ, 2004. -  С. 442-444.
7. Показатели электромиографии в разные сроки пользования 
полными условно несъемными протезами с применением абатментов 
различных систем в условиях дезинтеграции одного из дистально 
расположенных опорных имплантатов / В. О. Пономаренко,
А. Ю. Шульженко, Ю. И. Силенко, М. В. Хребор // Georgian Medical 
News. -  2015. -  № 10. -  С. 18-25.
8. Скрипников П. М. Ортопедичні методи у комплексному лікуванні
хвороб тканин пародонту : навч. посіб. [для лікарів-інтернів
стоматологів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної 
освіти] / П. М. Скрипников, Ю. І. Силенко, М. В. Хребор ; МОЗУ, ЦМК, 
УМСА. -  Полтава, 2013. -  128 с.
9. Стан тканин порожнини рота і пародонта у пацієнтів з хронічною 
нирковою недостатністю / Ю. І. Силенко, А. І. Проданчук, 
Г. М. Силенко [та ін.] // Український стоматологічний альманах. -  2014.
-  № 5-6. -  С. 78-82.
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55 років
БЕЗКОРОВАЙНА 
Ірина Миколаївна
(26.04.1963)
-  доктор медичних наук, професор кафедри 
оториноларингології з офтальмологією 
Вищого державного навчального закладу 
України «Українська медична
стоматологічна академія».
Народилася 26 квітня 1963 року.
Із 1996 по 2006 рік -  завідувач 
офтальмологічного відділення Полтавської обласної клінічної лікарні, 
головний позаштатний офтальмолог Полтавської обласної адміністрації. 
Із 2012 по 2015 рік -  завідувач кафедри офтальмології. У 2011 році 
захистила докторську дисертацію з теми «Ефективність патогенетично 
обґрунтованого лікування вторинної неоваскулярної глаукоми».
Безкоровайна І. М. -  член товариства офтальмологів України та 
Європейського товариства катарактальних хірургів; керівник 
ініціативної науково-дослідної роботи та клінічного дослідження; член 
редакційної колегії журналів «Архів офтальмології України», 
«Офтальмологічний журнал», міжнародного науково-практичного 
журналу «Офтальмологія». Виконує лікувально-консультативну роботу 
в офтальмологічному відділенні ПОКЛ та обласній консультативній 
поліклініці. Володіє методами мікрохірургічних оперативних втручань.
Автор більше 170 наукових праць. Має 1 авторське свідоцтво, 
8 патентів на корисну модель, 5 авторських прав на науковий твір.
Ідентифікатори науковця (авторські профілі):
• Google Академія
• ORCID
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1. Безкоровайна І. М. Алгоритми_____ практичних_____ навичок_____ з
«Офтальмології» для лікарів-інтернів за фахом «Загальна практика
сімейна____ медицина»____ /____ І. М. Безкоровайна,_____В. В. Ряднова,
Л. К. Воскресенська. -  Полтава : ТОВ «АСМІ», 2015. -  127 с.
2. Безкоровайна І. М. Зміни морфології сітківки у пацієнтів з 
дегенеративними захворюваннями / І. М. Безкоровайна, І. С. Стебловська 
// Актуальні проблеми сучасної медицини. -  2015. -  Т. 15, вип. 2 (50). -
С. 83-86.
3. Безкоровайна І. М. Офтальмологія : навч. посіб. для студентів 
вищих медичних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації / І. М. Безкоровайна,
В. В. Ряднова, Л. К. Воскресенська. -  Полтава : Дивосвіт, 2012. -  248 с.
4. Глаукома : навч. посіб. для лікарів-інтернів офтальмологів та 
сімейних лікарів / підгот. І. М. Безкоровайна ; МОЗУ, ЦМК, УМСА. -  
Полтава, 2005. -  68 с.
5. Залежність патологічних змін очного дна від типу цукрового 
діабету / І. М. Безкоровайна, Л. К. Воскресенська, В. В. Ряднова,
B. О. Добрянська // Світ медицини та біології. -  2014. -  Вип. 3 (45). -
C. 13-17.
6. Лікування порушень акомодаційної функції у студентів медичного 
вузу на фоні комп’ютерного навантаження / І. М. Безкоровайна,
В. В. Ряднова, Л. К. Воскресенська, Д. О. Наконечний // Актуальні 
проблеми сучасної медицини. -  2015. -  Т. 15, вип. 2. -  С. 4-8.
7. Методичні рекомендації для керівників лікарів-інтернів 
офтальмологів на заочних базах стажування / І. М. Безкоровайна,
В. В. Ряднова. -  Полтава, 2014. -  64 с.
8. Навчальний посібник практичних навичок з офтальмології для 
студентів вищих медичних закладів / підгот.: Л. К. Воскресеньська, 
К. Г. Собко, В. В. Корнієнко, О. Ю. Максимук, І. М. Безкоровайна. -  
Полтава : УМСА, 2003. -  108 с.
9. Офтальмологія : (навч. посіб.) [для студ. вищих мед. навч. закладів 
III-IV рівнів] / підгот.: Л. К. Воскресенська, К. Г. Собко, В. В. Корнієнко 
[та ін.] ; МОЗУ, ЦМК, УМСА. -  Полтава, 2004. -  108 с.
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ДЕИНЕГА 
Тамара Федосіївна
(03.01.1963)
кандидат медичних наук, доцент 
кафедри анатомії людини Вищого 
державного навчального закладу України 
«Українська медична стоматологічна
академія».
Народилася 3 січня 1963 року.
У 1992 році закінчила Полтавський 
медичний стоматологічний інститут.
Із 1992 року працює на кафедрі анатомії людини. У 1998 році 
захистила кандидатську дисертацію з теми «Структурна організація 
губних залоз новонароджених та людей зрілого віку».
Автор 75 наукових праць.
Ідентифікатори науковця (авторські профілі):
• Google Академія
• ORCID
1. Анатомические и стереоморфологические особенности слёзных и 
малых слюнных желез человека : монография / О. А. Шерстюк,
А. В. Пилюгин, Т. Ф. Дейнега [и др.]. -  Полтава : Освітаінфоком, 2017. -
148 с.
2. Вплив наукових досліджень викладача на формування сучасного 
лікаря / Н. Л. Свінцицька, О. О. Шерстюк, Т. Ф. Дейнега [та ін.] //
Основні напрямки удосконалення підготовки медичних кадрів у 
сучасних умовах : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. 
участю, 26 березня 2015 р., м. Полтава. -  Полтава, 2015. -  С. 213-214.
3. Дейнега Т. Ф. Влияние природных факторов на здоровье человека 
/ Т. Ф. Дейнега // Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття 
України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Полтава, 14 березня
2016 року). -  Полтава, 2016. -  С. 174-176.
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4. Дейнега Т. Ф. Інноваційні освітні технології викладання розділів 
анатомії людини при підготовці студентів стоматологічного факультету 
/ Т. Ф. Дейнега, В. О. Рогуля // Інноваційні інформаційні технології у 
вищій медичній освіті : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 
5 квітня 2012 р. -  Полтава : РВВ УМСА, 2012. -  С. 11.
5. Дейнега Т. Ф. Структурна організація губних залоз та ланки 
гемомікроциркуляторного русла новонародженої людини / 
Т. Ф. Дейнега // Вісник проблем біології і медицини. -2016. -  Т. 2, 
№ 2(129). -  С. 92-96.
6. Изучение трехмерной организации паренхиматозных и полых 
органов человека при помощи инъекционно-коррозионного метода /
О. А. Шерстюк, Я. А. Тарасенко, Т. Ф. Дейнега [и др.] // Світ медицини
та біології. -  2012. -  № 2 (32). -  С. 205-209.
7. Напрями вдосконалення підготовки майбутніх лікарів у сучасних 
умовах на кафедрі анатомії людини / Т. Ф. Дейнега, Н. Л. Свінцицька,
В. О. Рогуля, В. Г. Гринь // Основні напрямки удосконалення підготовки 
медичних кадрів у сучасних умовах : матеріали Всеукр. наук.-практ. 
конф. з міжнар. участю, 26 березня 2015 р, м. Полтава. -  Полтава, 2015.
-  С. 71-73.
8. Современные представления о морфологии и функции больших и 
малых слезных желез человека / О. А. Шерстюк, Н. Л. Свинцицкая, 
Т. Ф. Дейнега [та ін.] // Світ медицини та біології. -  2009. -  № 4.
С. 171-175.
9. Ультраструктура селезенки половозрелых крыс при введении 
гидрокортизона / Е. А. Стаценко, О. А. Шерстюк, О. А. Тихонова, 
Т. Ф. Дейнега // Світ медицини та біології. -  2015. -  № 2 (49). -  С. 134-137.
10. Шерстюк О. О. Анатомія сечової та статевої систем, їх аномалії та 
особливості будови у новонароджених : навч. посіб. [для студ. вищ. мед. 
навч. закладів 4 рівня акредитації] / О. О. Шерстюк, Т. Ф. Дейнега ; 
МОЗУ, ЦМК, УМСА. -  Полтава, 2005. -  101 с.
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ЄРИС 
Любов Борисівна
(05.08.1963)
-  кандидат медичних наук, доцент кафедри
ортопедичної стоматології з
імплантологією Вищого державного 
навчального закладу України «Українська 
медична стоматологічна академія».
Народилася 5 серпня 1963 року.
У 1987 році закінчила Полтавський 
медичний стоматологічний інститут. Із 1987 по 1988 рік проходила 
інтернатуру. Із 1988 по 1933 рік працювала лікарем-стоматологом. 
Із 1993 по 1994 рік навчалася в магістратурі. Із 1994 року -  асистент 
кафедри ортопедичної стоматології з імлантологією.
У 2000 році захистила кандидатську дисертацію з теми 
«Підвищення ефективності протезування пацієнтів з повною втратою 
зубів та несприятливими клінічними умовами на нижній щелепі». 
Із 2014 року -  доцент кафедри.
Ідентифікатори науковця (авторські профілі):
• Google Академія
• ORCID
1. Деякі аспекти клінічних і лабораторних етапів виготовлення 
повних знімних протезів при несприятливих умовах до протезування: 
[навч. посіб. для студентів стомат. фак. вищих мед. закладів IV рівня 
акредитації] / під ред. О. Б. Бєлікова ; О. Б. Бєліков, 
Р. А. Левандовський, В. Д. Шуклін [та ін.]. -  Чернівці ; Полтава ; Івано- 
Франківськ : Колір-Друк, 2012. -  239 с.
2. Єрис Л. Б. Аналіз методів виготовлення протеза носа: переваги та 
недоліки / Л. Б. Єрис // Український стоматологічний альманах. -  2015.
-  № 1. -  С. 70-73.
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3. Єрис Л. Б. Деякі аспекти протезування хворого після повної 
резекції верхньої щелепи, обумовлені клінічним станом протезного 
ложа / Л. Б. Єрис // Вісник проблем біології і медицини. -  2015. -  Т. 2, 
№ 2. -  С. 88-91.
4. Єрис Л. Б. Естетична складова як важливий фактор процесу 
адаптації до знімних протезів / Л. Б. Єрис, О. І. Тесленко, Г. М. Баля // 
Вісник проблем біології і медицини. -  2017. -  Т. 4, № 2 (140). -
С. 220-222.
5. Єрис Л. Б. Залежність величини піддатливості слизової оболонки 
протезного ложа від кількості часу з моменту втрати останього зуба / 
Л. Б. Єрис // Вісник проблем біології і медицини. -  2006. -  № 3. -
С. 405-406.
6. Єрис Л. Б. Застосування програмного продукту DELCAM для 
виготовлення резекційного імплантата при однобічній резекції нижньої 
щелепи / Л. Б. Єрис // Український стоматологічний альманах. -  2014. -  
№ 4. -  С. 32-35.
7. Єрис Л. Б. Покращення артикуляційно-оклюзійних взаємовідношень 
у хворих із повною втратою зубів / Л. Б. Єрис, М. М. Клепач // 
Український стоматологічний альманах. -  2012. -  № 3. -  С. 95.
8. Єрис Л. Б. Сучасні технології виготовлення щелепно-лицевих 
протезів : [навч. посіб. для студентів вищих мед. навч. закладів IV рівня 
акредитаації та лікарів-стоматологів ортопедів та хірургів] / Л. Б. Єрис,
B. М. Дворник. -  Полтава : Астрая, 2016. -  71 с.
9. Інтерактивні методи підготовки лікарів-стоматологів у сучасних 
умовах / В. М. Дворник, О. Б. Тумакова, О. І. Тесленко [та ін.] // 
Удосконалення якості підготовки лікарів у сучасних умовах : матеріали 
наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 24 березня 2016 р. -  Полтава, 2016. -
C. 62-64.
10. Особливості організації самостійної роботи студентів на кафедрі 
ортопедичної стоматології з імплантологією / В. М. Дворник, Л. Б. Єрис,
О. І. Тесленко [та ін.] // Інноваційні технології в організації самостійної 
роботи студентів медичних освітніх закладів : матеріали наук.-практ. 
конф. з міжнар. участю, 23 березня 2017 р. -  Полтава, 2017. -  С. 41-42.
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■
 ЗАПОРОЖЕЦЬ
Тетяна Миколаївна
(03.10.1963)
*- доктор медичних наук, професор
кафедри фізіології Вищого державного 
навчального закладу України «Українська 
‘ : медична стоматологічна академія».
Народилася 3 жовтня 1963 року.
} У 1988 році закінчила Київський
національний університет ім. Т. Г. Шевченка. 
Із вересня 1989 року працює на кафедрі нормальної фізіології.
У 1993 році захистила кандидатську дисертацію з теми 
«Функціональні зміни в системі еритрону тварин і людини при 
променевому пошкодженні і їхній корекції поліпептидним
біорегулятором, отриманим з еритроцитів».
У 2003 році захистила докторську дисертацію з теми «Комплекс 
пептидних фрагментів гемоглобіну: роль у регуляції системи крові». 
Автор більше 160 наукових праць. Має 2 патенти на винахід.
Ідентифікатори науковця (авторські профілі):
• Google Академія
• ORCID
• ScopusID
1. Загальна фізіологія збудливих тканин та центральної нервової 
системи : (навч. посіб. для студентів стоматологічних факультетів) / 
підгот. Т. М. Запорожець, М. Ю. Жукова, Г. П. Павленко. -  Полтава, 
2016. -  176 с.
2. Запорожец Т. Н. Анализ корреляционных связей физиологических 
показателей у врачей стоматологов на амбулаторном стоматологическом 
приеме /Т. Н. Запорожец, С. В. Мельникова // Перспективи медицини та 
біології. -  2013. -  № 1. -  C. 73-78.
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3. Запорожець Т. М. Вплив комплексу пептидних фрагментів 
гемоглобіну на гематологічні показники при мієлодепресії / 
Т. М. Запорожець // Наукові записки. Біологія та екологія. -  2002. -  Т. 20.
-  С. 86-90.
4. Запорожець Т. М. Характеристика біологічної активності пептидних 
фрагментів гемоглобіну / Т. М. Запорожець, В. П. Міщенко, О. В. Саник // 
Фізіологічний журнал. -  2001. -  Т. 47, № 3. -  С. 42-46.
5. Запорожець Т. М. Соціальні мережі в освітній практиці медичної 
академії / Т. М. Запорожець, Л. Д. Коровіна, М. В. Рудь // Інноваційні 
технології в організації самостійної роботи студентів медичних освітніх 
закладів : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 23 березня
2017 р. -  Полтава, 2017. -  С. 57-58.
6. Нормальна фізіологія: практикум для студентів стомат. фак. мед. 
вузів України : навч. посіб. для студентів вищих мед. закладів IV рівня 
акредитації / за ред. В. П. Міщенка ; В. П. Міщенко, Т. М. Запорожець,
З. К. Моргун [та ін.] ; УМСА, Каф. нормальної фізіології. -  Полтава : 
Верстка, 2005. -  254 с.
7. Особливості застосування бально-рейтингової системи при
вивченні предмета «Фізіологія» студентами-іноземцями / І. В. Міщенко, 
Т. М. Запорожець, Г. П. Павленко [та ін.] // Удосконалення якості 
підготовки лікарів у сучасних умовах : матеріали наук.-практ. конф. з 
міжнар. участю, м. Полтава, 24 березня 2016 р. -  Полтава, 2016. -
С. 142-144.
8. Особливості навчання іноземних студентів англійською мовою на 
кафедрі фізіології Українскої медичної стоматологічної академії / 
Т. М. Запорожець, І. В. Міщенко, Г. П. Павленко // Світ медицини та 
біології. -  2013. -  № 2 (37). -  С. 73-75.
9. Фізіологія : практикум для студентів стомат. фак. мед. вузів
України / І. В. Міщенко, В. М. Соколенко, Т. М. Запорожець [та ін.] ; 
МОЗ України, УМСА, Кафедра фізіології. -  Полтава, 2014. -  223 с.
10. Zaporozhets T. M. Normal physiology : Tests manual for training to the
examination Krok-1 for students of medical and stomatological specialities / 
T. M. Zaporozhets, E. V. Tkachenko. -  Полтава, 2010. -  158 p.
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КОЛЄЧКІНА 
Інна Вікторівна
(23.12.1963)
-  старший викладач підготовчого 
відділення для іноземних громадян Вищого 
державного навчального закладу України 
«Українська медична стоматологічна 
академія».
Народилася 23 грудня 1963 року.
У 1987 році закінчила фізико- 
математичний факультет Полтавського 
державного педагогічного інституту ім. В. Г. Короленка. Із 1997 року 
працює на підготовчому відділенні для іноземних громадян Вищого 
державного навчального закладу України «Українська медична 
стоматологічна академія». Викладає математику, фізику та 
інформатику.
Ідентифікатори науковця (авторські профілі):
• Google Академія
—  Ю віляри 2 0 1 8 ------------------------------------------------
1. Богиня Л. В. Педагогічне регулювання навчального процесу як 
засіб підвищення мотивації вивчення мови і загальноосвітніх дисциплін 
іноземними студентами / Л. В. Богиня, І. В. Колєчкіна // Удосконалення 
якості підготовки лікарів у сучасних умовах : матеріали наук.-практ. 
конф. з міжнар. участю, Полтава, 24 березня 2016 р. -  Полтава, 2016. -
С. 29-30.
2. Богиня Л. В. Урахування викладачем лінгвокультурологічних та 
характерологічних особливостей іноземних студентів як один з чинників 
впливу на їх адаптацію / Л. В. Богиня, Т. В. Савицька, І. В. Колєчкіна // 
Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і 
педагогіки вищої школи : зб. статей І Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар.
участю, 11-12 травня 2016 р. -  Полтава, 2016. -  С. 22-28.
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КОРОТИЧ
Наталія Миколаївна
(12.10.1963)
-  кандидат медичних наук, асистент 
кафедри дитячої хірургічної стоматології з 
пропедевтикою хірургічної стоматології 
Вищого державного навчального закладу 
України «Українська медична
стоматологічна академія».
Народилася 12 жовтня 1963 року.
У 1987 році закінчила Полтавський 
медичний стоматологічний інститут. Із 1988 року працювала на кафедрі 
дитячої стоматології старшим лаборантом, а з 1995 року -  асистент 
кафедри.
У 2005 році захистила кандидатську дисертацію з теми «Гомеостаз 
порожнини рота та його корекція у дітей з дисплатичним сколіозом».
Автор більше 30 наукових праць, 1 нововведення. Має 
1 інформаційний лист.
Ідентифікатори науковця (авторські профілі):
• Google Академія
• ORCID
• ScopusID
1. Дитяча хірургічна стоматологія : метод. розробки практичних 
занять для іноземних студентів стоматологічного факультету на
VII семестр : [посіб. для студентів, лікарів-інтернів стоматологічних 
факультетів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації] / 
скл.: П. І. Ткаченко, О. В. Гуржій, С. О. Білоконь [та ін.]. -  Полтава, 
2008. -  103 с.
2. Коротич Н. М. Метаболізм колагену в ротовій рідині дітей з 
диспластичним сколіозом / Н. М. Коротич // Світ медицини та біології.
2016. -  № 2 (56). -  С. 33-36.
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3. Коротич Н. М. Самостійна робота студентів як засіб пізнавальної
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активності студентів медичного вузу / Н. М. Коротич, Н. М. Лохматова,
І. А. Колісник Гта ін.] // Інноваційні технології в організації самостійної 
роботи студентів медичних освітніх закладів : матеріали навч.-наук. конф. 
з міжнар. участю. -  Полтава, 2017. -  С. 77-78.
4. Коротич Н. М. Самостійна робота студентів як фактор підготовки 
спеціаліста в умовах кредитно-модульної системи навчання /
Н. М. Коротич // Світ медицини та біології. -  2017. -  № 1 (59). -  С. 219-222.
5. Коротич Н. Н. Обоснование необходимости эндогенного назначения 
препаратов кальция для профилактики кариеса зубов у детей /
H. Н. Коротич, Н. М. Лохматова, И. Ю. Ващенко // Світ медицини та 
біології. -  2014. -  № 1 (43). -  С. 176-180.
6. Мікробіоценоз зубного нальоту порожнини рота у дітей хворих на 
лімфобластний лейкоз та лімфогранулематоз / Л. Ф. Каськова,
I. Ю. Ващенко, О. О. Карпенко Гта ін. 1 // Український стоматологічний 
альманах. -  2013. -  № 3. -  С. 77-81.
7. Методичні рекомендації до практичних занять з дитячої 
хірургічної стоматології. (Ч. I) / П. І. Ткаченко, О. В. Гуржій,
С. В. Кіндій [та ін.]. -  Полтава, 2003. -  109 с.
8. Оптимізація дезінтоксикаційної інфузійної терапії при 
одонтогенних остеофлегмонах / П. І. Ткаченко, О. В. Гуржій,
С. О. Білоконь, Н. М. Коротич // Світ медицини та біології. -  2016.
№ 1 (55). -  С. 79-83.
9. Поширеність та інтенсивність каріозного процесу в дітей, хворих 
на лімфогранулематоз, обстежених у різні періоди перебігу основної 
хвороби / Л. Ф. Каськова, І. Ю. Ващенко, Н. В. Янко Гта ін.1 //
Український стоматологічний альманах. -  2015. -  № 3. -  С. 42-46.
10. Психоемоційний стан дітей з гострим одонтогенним остеомієлітом 
щелепних кісток та його корекція / П. І. Ткаченко, В. О. Доброскок,
Н. М. Лохматова, Н. М. Коротич // Світ медицини та біології. -  2017. 
№1 (59). -  С. 75-79.
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КРИВОРУЧКО 
Тетяна Дмитрівна
(22.01.1963)
-  викладач кафедри біологічної та 
біоорганічної хімії Вищого державного 
навчального закладу України «Українська 
медична стоматологічна академія».
Народилася 22 січня 1963 року. 
У 1985 році закінчила Полтавський 
державний педагогічний інститут 
ім. В. Г. Короленка за спеціальністю «Біологія і хімія». Працювала на 
підготовчому факультеті для іноземних громадян Полтавського 
сільськогосподарського інституту. Із 1997 по 2017 рік -  викладач та 
старший викладач підготовчого відділення для іноземних громадян 
ВДНЗУ «УМСА». Із вересня 2017 року -  викладач кафедри біологічної 
та біоорганічної хімії.
Автор 5 навчальних посібників з біології та 4 з хімії для іноземних 
студентів підготовчого відділення ВДНЗУ «УМСА».
Ідентифікатори науковця (авторські профілі):
• Google Академія
1. Богиня Л. В. К вопросу учёта будущей специальности в процессе 
преподавания русского языка и биологии иностранным студентам на 
начальном этапе / Л. В. Богиня, Т. Д. Криворучко // Проблемы и 
перспективы языковой подготовки иностранных студентов : материалы 
Х Междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 1-2 октября 2015 г. -  Харьков
: ХНАДУ, 2015. -  С. 32-35.
2. Богиня Л. В. О некоторых аспектах координации изучения русского 
языка и биологии иностранными студентами подготовительного 
факультета / Л. В. Богиня, Т. Д. Криворучко // Актуальные проблемы 
обучения иностранных студентов в современных условиях : тезисы 
Всеукр. науч.-практ. конф. ДонНУ (6 сентября 2013 г.). -  Донецк :
Цифровая типография, 2013. -  С. 3-4.
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3. Богиня Л. В. Якість мовної підготовки іноземних громадян до 
вступу у ВНЗ України: стандарти, реалії, перспективи / Л. В. Богиня, 
Т. Д. Криворучко // Актуальні питання контролю якості освіти у вищих 
медичних навчальних закладах : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. 
участю, м. Полтава, 22 березня 2018 р. -  Полтава, 2018. -  С. 33-35.
4. Криворучко Т. Д. Деякі питання викладання медико-біологічної 
термінології у навчальному процесі підготовчого відділення для 
іноземних громадян / Т. Д. Криворучко, Л. В. Богиня // Проблемы и 
перспективы подготовки иностранных студентов в условиях 
реформирования высшего образования : материалы междунар. науч.- 
метод. конф. к 80-летию ХНАДУ, Харьков, 26-27 октября 2010 г. 
Харьков, 2010. -  С. 325-328.
5. Основы анатомии и физиологии человека. Часть II Спланхнология 
/ сост. Т. Д. Криворучко. -  Полтава, 2013. -  44 с.
6. Основы общей цитологии и гистологии : учеб. пособ. для 
студентов подготовительных факультетов / сост.: Т. Д. Криворучко; 
МЗ Украины, УМСА. -  Изд. 2-е, перераб. и доп. -  Полтава : 
РВВ УМСА, 2004. -  61 с.
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-  кандидат медичних наук, доцент кафедри 
акушерства та гінекології № 1 Вищого 
державного навчального закладу України 
«Українська медична стоматологічна 
академія».
Народилася 3 листопада 1963 року.
У 1987 році закінчила Полтавський
Тетяна Юріївна
(03.11.1963)
ЛЯХОВСЬКА
медичний стоматологічний інститут. Із 1989 по 1994 рік навчалася в 
аспірантурі. У 1995 році захистила кандидатську дисертацію з теми 
«Гемостаз і вільнорадикальні процеси у жінок з післяпологовою 
кровотечею і різним розміщенням плаценти». Із 2005 року -  доцент 
кафедри.
Автор більше 150 наукових праць.
Ідентифікатори науковця (авторські профілі):
• Google Академія
• ORCID
1. Акушерство і гінекологія : [підруч. для студ. стомат. фак. вищ. мед. 
закладів освіти III-IV рівнів акредитації] / за ред. А. М. Громової ;
А. М. Громова, В. К. Ліхачов, Л. М. Добровольська [та ін.]. -  Полтава : 
[Дивосвіт], 2002. -  610 с.
2. Акушерство : підруч. для студентів вищих мед. навч. закладів 
України III-IV рівнів акредитації / за ред. В. К. Ліхачова ; В. К. Ліхачов, 
Л. М. Добровольська, Т. Ю. Ляховська [та ін.]. -  Полтава : Дивосвіт, 2015.
3. Зависимость течения беременности, родов и состояния 
новорожденных, нуждавшихся в интенсивной терапии / А. М. Громова, 
Т. Ю. Ляховская, Е. А. Тарановская, Н. И. Митюнина // Неонатологія, 
хірургія та перинатальна медицина. -  2012. -  Т. П, № 2 (4). -  С. 51-55.
-  333 с.
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4. Індивідуальні особливості хірургічної анатомії легеневих зв'язок у 
людей похилого віку / В. І. Ляховський, О. М. Люлька, Т. Ю. Ляховська 
[та ін.] // Вісник проблем біології і медицини. -  2016. -  Т. 2, № 2 (129). -
С. 189-190.
5. Локалізація плаценти у порожнині матки як фактор ризику 
розвитку післяпологової кровотечі / Т. Ю. Ляховська, В. К. Ліхачов,
О. О. Тарановська, О. Г. Макаров // Вісник проблем біології і медицини.
-  2016. -  Вип. 2, т. 1 (128). -  С 53-55.
6. Принципи профілактики тромботичних ускладнень варикозної 
хвороби у вагітних / В. К. Ліхачов, Т. Ю. Ляховська, 
Л. М. Добровольська [та ін.] // Збірник наукових праць Асоціації 
акушерів-гінекологів України. -  Київ, 2014. -  С. 218-220.
7. Рання діагностика та профілактика доброякісних захворювань 
молочної залози в практиці акушер-гініколога / А. М. Громова, 
Т. Ю. Ляховська, Л. М. Добровольська // Світ медицини та біології. -  
2012. -  № 3. -  С. 76-80.
8. Рідка форма зовнішнього ендометріозу -  ендометріоз легень/
B. К. Ліхачов, Л. М. Добровольська, Т. Ю. Ляховська [та ін.] // Збірник 
наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. -  Київ, 2012. -
C. 267-269.
9. Роль мікробного фактору у формуванні хронічної 
внутрішньоматкової інфекції / В. К. Ліхачов, О. О. Тарановська,
О. Г. Сафонова, Т. Ю. Ляховська // Збірник наукових праць Асоціації 
акушерів-гінекологів України. -  Київ, 2012. -  С. 270-272.
10. Оган біоценозу піхви вагітних з антенатальною загибеллю плода /
А. М. Громова, Мохамед Анвар Дауі, Т. Ю. Ляховська, О. М. Кетова // 
Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. -  2017. -  
№ 2 (20). -  С. 36-39.
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МАКАРЕНКО 
Володимир Іванович
(12.05.1963)
-  кандидат педагогічних наук, викладач 
кафедри медичної інформатики, медичної і 
біологічної фізики Вищого державного 
навчального закладу України «Українська 
медична стоматологічна академія».
Народився 12 травня 1963 року.
У 1985 році закінчив фізико-
математичний факультет Полтавського 
державного педагогічного інституту ім. В. Г. Короленка. У 2017 році 
захистив кандидатську дисертацію з теми «Формування фахових 
компетентностей майбутніх лікарів у процесі природничо-наукової 
підготовки». Із 2000 року працює на кафедрі медичної інформатики і 
медичної та біологічної фізики.
Коло наукових інтересів: педагогіка вищої школи,
експериментальна фізика та матеріалознавство.
Автор близько 50 наукових праць. Має 7 патентів на винахід.
Ідентифікатори науковця (авторські профілі):
• Google Академія
• ORCID
1. Макаренко В. І. Критерії сформованості фахових компетентностей 
майбутніх лікарів у процесі природничо-наукової підготовки /
В. І. Макаренко // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць. 
Полтава. -  2016. -  Вип. 18. -  С. 188-194.
2. Макаренко В. І. Особливості організації самостійної роботи 
майбутніх лікарів при вивченні медичної та біологічної фізики /
В. І. Макаренко, О. В. Макаренко // Інноваційні технології в організації 
самостійної роботи студентів медичних освітніх закладів : матеріали навч.- 
наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 23 березня 2017 р. -  Полтава,
2017. -  С. 94-95.
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3. Макаренко В. І. Структура системи фахових компетентностей 
майбутніх лікарів / В. І. Макаренко // Імідж сучасного педагога. -  2016.
-  № 7 (166). -  С. 37-40.
4. Макаренко В. І. Творчість як елемент компетентності майбутнього 
лікаря / В. І. Макаренко, О. В. Макаренко, К. С. Макаренко // 
Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний вимір 
змін : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26-27 березня 2015 року, 
м. Суми. -  Суми, 2015. -  Т. 2. -  С. 119-121.
5. Макаренко В. І. Управління навчальним процесом студентів вищих 
медичних навчальних закладів шляхом розв'язування якісних задач при 
вивченні біофізики / В. І. Макаренко, О. В. Макаренко, К. С. Макаренко // 
Сучасні технології управління навчальним процесом у вищих медичних 
навчальних закладах : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю. -  
Полтава, 2014. -  С. 138-140.
6. Макаренко В. І. Формування творчої компетентності майбутніх
лікарів на заняттях з біофізики. / В. І. Макаренко, О. В. Макаренко, 
К. С. Макаренко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні 
технології. -  2015. -  № 3 (47). -  С. 397-405.
7. Макаренко В. І. Формування фахових компетенцій у студентів
вищих медичних навчальних закладів / В. І. Макаренко, О. В. Макаренко, 
К. С. Макаренко // Основні напрямки удосконалення підготовки медичних 
кадрів у сучасних умовах : матеріали Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. 
участю, 26 березня 2015 р. -  Полтава, 2015. -  С. 156-158.
8. Попович І. Ю. Особливості математичних розрахунків
застосування склопластикових штифтів при реставрації девітальних 
різців / І. Ю. Попович, В. І. Макаренко // Актуальні проблеми сучасної 
медицини. -  2008. -  Т. 8, № 4, ч. 1. -  С. 44-52.
9. Порівняльна характеристика стану реставрацій клиноподібних
дефектів зубів після механічного навантаження / Н. М. Браїлко,
І. Я. Марченко, В. І. Макаренко [та ін.] // Актуальні проблеми сучасної 
медицини. -  2015. -  Т. 15, № 1. -  С. 153-155.
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МІЩЕНКО 
Ігор Віталійович
(30.03.1963)
-  доктор медичних наук, професор кафедри 
фізіології Вищого державного навчального 
закладу України «Українська медична 
стоматологічна академія».
Народився 30 березня 1963 року.
У 1986 році закінчив Полтавський 
ведичний стоматологічний інститут.
Працював лікарем-терапевтом 2 міської лікарні м. Полтави, лікарем- 
терапевтом обл. МСЕК №2, головним лікарем Горбанівського 
геріатричного будинку-інтернату. У 1990 році захистив кандидатську 
дисертацію «Тромбоцитоактивные свойства почек в норме и при 
активации перекисного окисления липидов». Із 1996 року -  асистент 
курсу геронтології та геріатрії Української медичної стоматологічної 
академії. Із 2002 року -  доцент кафедри нормальної фізіології.
У 2006 році захистив докторську дисертацію «Еферентна роль 
різних органів і тканин у регуляції гуморальних захисно- 
пристосувальних систем (антиоксидантної, гемостазу та фібринолізу) в 
нормі та патології».
Із 2006 року і дотепер -  завідувач кафедри нормальної фізіології. 
Голова Полтавського відділення Українського фізіологічного 
товариства ім. П. Г. Костюка, член Ради Українського фізіологічного 
товариства ім. П. Г. Костюка, голова експертної комісії з перевірки 
наукової продукції ВДНЗУ «УМСА».
Автор більше 100 наукових праць, 7 монографій, 6 посібників із 
грифом ЦМК МОЗ України.
Ідентифікатори науковця (авторські профілі):
• Google Академія
• ORCID
• ScopusID
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1. Весніна Л. Е. Фізіологія серцево-судинної системи. Модуль 2. 
Фізіологія вісцеральних систем. Змістовний модуль 12. Фізіологія 
системи кровообігу : навч. посіб. для студентів, інтернів, лікарів / 
Л. Е. Весніна, В. М. Соколенко, І. В. Міщенко. -  Полтава : Мацкевич
В.В., 2015. -  101 с.
2. Дещо з інноваційних технологій при вивченні фізіології /
В. М. Соколенко, І. В. Міщенко, М. Ю. Жукова [та ін.] // Кредитно-
модульна система організації навчального процесу у вищих медичних 
(фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі : 
матеріали Х ювілейної Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю, 
(Тернопіль, 18-19 квіт. 2013 р.) : у 2 ч. -  Тернопіль : ТДМУ, 2013. -  Ч. 1.
-  С. 477-481.
3. Інтерактивне навчання та індивідуалізація- сучасні моделі 
педагогічних технологій / І. В. Міщенко, Л. Е. Весніна, 
Т. М. Запорожець [та ін.] // Сучасні технології управління навчальним 
процесом у вищих медичних навчальних закладах : матеріали навч.- 
наук. конф. з міжнар. участю. -  Полтава, 2014. -  С. 144-146.
4. Довідник для студента з вивчення дисципліни «Фізіологія» 
(структура, цілі, зміст дисципліни, принципи оцінювання, контрольні 
питання) / уклад.: І. В. Міщенко, М. Ю. Жукова, Н. М. Федотенкова. -  
Полтава, 2007. -  20 с.
5. Міщенко І. В. Особливості антиоксидантних та гемостатичних 
властивостей деяких органів здорових тварин / І. В. Міщенко,
О. В. Коковська // Біологія та екологія. -  2015. -  Т. 1, вип. 1. -  С. 90-94.
6. Міщенко І. В. Порівняльна характеристика показників згортання 
крові в однобічних судинах головного мозку та нижніх кінцівок котів та 
їх адаптивна роль в організмі / І. В. Міщенко, О. В. Коковська // Вісник 
проблем біології і медицини. -  2010. -  № 3. -  С. 301-303.
7. Можливості використання інноваційних технологій для самостійної 
роботи в процесі вивчення фізіології / І. В. Міщенко, М. Ю. Жукова, 
К. Є. Юдіна [та ін.] // Інноваційні технології в організації самостійної
роботи студентів медичних освітніх закладів : матеріали навч.-наук.конф
з міжнар. участю. -  Полтава, 2017. -  С. 98-99.
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8. Особливості застосування бально-рейтингової системи при 
вивченні предмета «Фізіологія» студентами-іноземцями / І. В. Міщенко, 
Т. М. Запорожець, Г. П. Павленко [та ін.] // Удосконалення якості 
підготовки лікарів у сучасних умовах : матеріали наук.-практ. конф. з 
міжнар. участю, 24 березня 2016 р. -  Полтава, 2016. -  С. 142-144.
9. Особливості навчання іноземних студентів англійською мовою на 
кафедрі фізіології Українскої медичної стоматологічної академії / 
Т. М. Запорожець, І. В. Міщенко, Г. П. Павленко // Світ медицини та 
біології. -  2013. -  № 2 (37). -  С. 73-75.
10. Сучасні підходи до організації самостійної роботи студентів /
І. В. Міщенко, О. В. Коковська, Г. П. Павленко [та ін.] // Інноваційні 
технології в організації самостійної роботи студентів медичних освітніх 
закладів : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 23 березня
2017 р. -  Полтава, 2017. -  С. 99-101.
11. Фізіологія : довідник для студентів з вивчення дисципліни 
(структура, цілі, зміст дисципліни, принципи оцінювання, контрольні 
питання). Спеціальність: 7.110106 Стоматологія / уклад.: І. В. Міщенко,
В. М. Соколенко. -  Полтава : РВВ УМСА, 2010. -  19 с.
12. Фізіологія : практикум для студентів стомат. фак. мед. вузів 
України / І. В. Міщенко, В. М. Соколенко, Т. М. Запорожець [та ін.] ; 
МОЗ України, УМСА, Кафедра фізіології. -  Полтава, 2014. -  223 с.
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ПЕТРУШАНКО 
Тетяна Олексіївна
(20.10.1963)
-  доктор медичних наук, професор, 
завідувач кафедри терапевтичної 
стоматології Вищого державного 
навчального закладу України «Українська 
медична стоматологічна академія».
Народилася 20 жовтня 1963 року.
У 1986 році закінчила Полтавський 
медичний стоматологічний інститут. Із 1986 по
1988 рік навчалася в клінічній ординатурі, а з 1988 року -  в очній 
аспірантурі при кафедрі терапевтичної стоматології Полтавського 
медичного стоматологічного інституту.
У 1992 році захистила кандидатську дисертацію з теми «Адаптація 
тканин пародонта до стресорних впливів (клініко-експериментальне 
дослідження)». Із 1992 по 1994 рік -  асистент кафедри терапевтичної 
стоматології, із 1994 року -  доцент, із 2002 року -  професор кафедри.
У 2001 році захистила докторську дисертацію з теми 
«Інтегральний індивідуальний підхід у профілактиці захворювань 
пародонта». Голова Полтавського осередку Асоціації лікарів- 
пародонтологів України (АЛПУ), дійсний член Української академії 
естетичної стоматології, керівник ради з питань профілактики АЛПУ, 
член координаційної ради академії, заступник голови центральної 
методичної комісії.
Автор більше 250 наукових праць, 6 інформаційних листів. Має 
35 патентів на винахід, 6 посвідчень на рацпропозиції, 4 авторських 
права на твір, 7 нововведень.
Ідентифікатори науковця (авторські профілі):
• Google Академія
• ORCID
• Scopus ID
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1. Ефективність застосування NBF Gingival Gel у лікуванні пацієнтів
------------------------------------------------ '^ ^Ю віляри 2 0 1 8 -----------------------------------------------------
із хронічним катаральним гінгівітом / Т. О. Петрушанко, Т. М. Мошель,
0. В. Ганчо [та ін.] // Запорізький медичний журнал. -  2018. -  Т. 20, № 2 
(107). -  С. 216-220.
2. Застосування вакуум-терапії в комплексному лікуванні 
періодонтитів та генералізованого пародонтиту / Т. О. Петрушанко,
Н. В. Котелевська, І. Ю. Литовченко [та ін.] // Світ медицини та біології.
-  2014. -  № 3 (45). -  С. 83-87.
3. Корекція порушень метаболізму при генералізованому 
пародонтиті стреспротекторними препаратами (віддалені результати) /
1. Ю. Литовченко, Т. О. Петрушанко, Л. М. Тарасенко [та ін.] // Світ
медицини та біології. -  2011. -  № 4. -  С. 103-106.
4. Петрушанко Т. А. Анализ факторов риска болезней пародонта при 
использовании брекет-систем / Т. А. Петрушанко, М. А. Кириленко // 
Український стоматологічний альманах. -  2013. -  № 5. -  С. 35-38.
5. Петрушанко Т. О. Вірусні інфекції, прояви в щелепно-лицевій 
ділянці, фармакотерапія та профілактика : навч. посіб. [для студентів 
стомат. фак. вищ. мед. навч. закладів IV рівня акредитації та лікарів- 
інтернів] / Т. О. Петрушанко, С. Ю. Чечотіна, Т. Д. Бублій. -  Полтава : 
Гаража М.Ф., 2013. -  169 с.
6. Петрушанко Т. А. Динамика бактериальной обсеменности десневой 
борозды при лечении катарального гингивита у лиц молодого возраста / 
Т. А. Петрушанко, В. В. Череда, Г. А. Лобань // Молодий вчений. -  2014. -  
№ 1. -  С. 169-171.
7. Петрушанко Т. О. Застосування нового лікувально-профілактичного 
комплексу у ВІЛ-інфікованих осіб із запально-дистрофічним ураженням 
пародонта / Т. О. Петрушанко, Н. В. Іленко // Імплантологія. 
Пародонтологія. Остеологія. -  2014. -  № 1 (33). -  С. 66-73.
8. Петрушанко Т. О. Зв’язок стоматологічного статусу ВІЛ-інфікованих 
пацієнтів із їх психологічними характеристиками та біофізичними 
параметрами ротової рідини / Т. О. Петрушанко, Н. В. Іленко // Вісник 
стоматології. -  2012. -  № 6 (79). -  С. 61-63.
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9. Петрушанко Т. О. Значення тестового контролю у визначенні 
якості засвоєння навчального матеріалу на кафедрі терапевтичної 
стоматології / Т. О. Петрушанко, Н. М. Іленко // Актуальні питання 
контролю якості освіти у вищих медичних навчальних закладах : 
матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, 22 березня 2018 р., 
Полтава. -  Полтава, 2018. -  С. 192-194.
10. Петрушанко Т. А. Медикаментозная коррекция стоматологических 
проявлений гастроэзофагеальной рефлюксной болезни / 
Т. А. Петрушанко, Н. Ю. Емельянова // Український морфологічний 
альманах. -  2010. -  Т. 8, № 4. -  С. 90-95.
11. Петрушанко Т. О. Моделі індивідуальних лінійних розмірів 
необхідних для побудови коректної форми зубної дуги у дівчат- 
мезоцефалів в залежності від особливостей одонтометричних і 
кефалометричних показників / Т. О. Петрушанко, І. В. Гунас,
A. В. Марченко // Світ медицини та біології. -  2017. -  № 3 (61). -  С. 55-59.
12. Петрушанко Т. О. Мотиваційні аспекти навчальної діяльності 
студентів на кафедрі терапевтичної стоматології / Т. О. Петрушанко,
H. М. Іленко, Е. В. Ніколішина // Удосконалення якості підготовки 
лікарів у сучасних умовах : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. 
участю, 25 березня 2016 р., м. Полтава. -  Полтава, 2016. -  С. 164-165.
13. Петрушанко Т. О. Порівняльна оцінка ефективності використання 
паст на основі гідроксиду кальцію на етапі лікування деструктивних 
форм хронічних верхівкових періодонтитів / Т. О. Петрушанко,
I. Ю. Попович, І. П. Семененко // Актуальні проблеми сучасної 
медицини. -  2014. -  Т. 14, вип. 2 (46). -  С. 97-99.
14. Петрушанко Т. А. Стоматологические аспекты аллергии : учеб. 
пособ. для иностранных студентов / Т. А. Петрушанко,
Э. В. Николишина. -  Полтава : Інтерсервіс, 2016. -  103 с.
15. Терапевтична стоматологія : [підруч. для студентів
стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів
IV рівня акредитації] / за ред. А. К. Ніколішина ; А. К. Ніколішин,
B. М. Ждан, А. В. Борисенко[та ін.] ; МОЗ України, УМСА. -  Вид. 2-ге, 
виправ. і доп. -  Вінниця : Нова книга, 2012. -  679 с.
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РЯБУШКО 
Микола Миколайович
(20.05.1963)
.. -  кандидат медичних наук, доцент,
л декан медичного факультету № 1 Вищого 
f ' державного навчального закладу України
I 1 «Українська медична стоматологічна
Г академія».
^  /Щ' Народився 20 травня 1963 року.
У 1985 році закінчив природничий 
факультет Сумського державного педагогічного інституту
ім. А. С. Макаренка. Із 1985 по 1990 рік працював учителем та 
директором школи. Із 1991 по 1997 рік навчався в Українській медичній 
стоматологічній академії. У 1998 році закінчив магістратуру. 
Із 1998 року -  асистент, а з 2003 року -  доцент кафедри 
експериментальної та клінічної фармакології. У 2002 році захистив 
кандидатську дисертацію з теми «Лікувально-профілактична 
ефективність природного сорбенту та антиоксидантів при тривалому 
надходженні в організм фторидів».
Коло наукових інтересів: токсикологія; профілактика;
антиоксиданти.
Автор більше 60 наукових праць. Має 9 патентів на винахід.
Ідентифікатори науковця (авторські профілі):
• Google Академія
1. Біологічні особливості життєдіяльності людини : навч. посіб. з 
медичної біології для студентів ВНМЗ III-IV рівнів акредитації / 
С. І. Дубінін, А. В. Ваценко, В. О. Пілюгін [та ін.] ; МОЗ України, ЦМК, 
УМСА. -  Полтава : Укрпромторгсервіс, 2017. -  92 с.
2. Біопрепарати як засоби лікування стоматологічної патології /
В. М. Бобирьов, Т. А. Петрова, Г. Ю. Островська [та ін.] // Одеський
медичний журнал. -  2012. -  № 6 (134). -  С. 74-82.
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3. Вплив бурштинової кислоти на стан прооксидантної та 
антиоксидантної систем у хворих на неалкогольний стеатогепатит / 
К. Є. Іщейкін, М. М. Рябушко, О. Є. Кітура, В. П. Білаш // Світ 
медицини та біології. -  2012. -  № 4 (35). -  С. 134-136.
4. Вплив метаболічної терапії на перебіг гострого інфаркту міокарда / 
М. М. Рябушко, Е. Г. Колот, О. А. Шапошник, Т. О. Чикор // Фармакологія 
та лікарська токсикологія. -  2011. -  № 5 (24) -  С. 272-273.
5. Новітні інформаційні технології як запорука успішного виховання 
сучасного спеціаліста-медика / В. М. Бобирьов, А. В. Вахненко,
0. В. Власова, М. М. Рябушко // Інноваційні інформаційні технології у 
вищій медичній освіті : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 5 
квітня 2012 р. -  Полтава : РВВ УМСА, 2012. -  С. 8-9.
6. Перспективи інтеграції інноваційних технологій та інтерактивних 
елементів в освітній процес з клінічної фармакології /
A. А. Капустянська, Н. В. Моісєєва, А. В. Вахненко [та ін.] // Актуальні 
проблеми сучасної медицини. -  2015. -  Т. 15, № 2 (50). -  С. 22-26.
7. Протективна дія природних і синтетичних антиоксидантів при 
хронічній інтоксикації похідними дихлорфеноксіоцтової кислоти /
B. М. Бобирьов, Я. А. Тарасенко, Г. Ю. Островська, М. М. Рябушко // 
Одеський медичний журнал. -  2011. -  № 6. -  С. 7-11.
8. Рябушко М. М. Вплив гострого стресу на процеси апоптозу і вміст 
нуклеїнових кислот у тканині печінки щурів / М. М. Рябушко, 
Р. В. Луценко, Ю. О. Капусник // Світ медицини і біології. -  2008.
№ 4. -  С. 65-67.
9. Фармакологія : підруч. для студентів стомат. фак. вищих мед. 
навч. закладів IV рівня акредитації за спеціальністю «Стоматологія» /
1. С. Чекман, В. М. Бобирьов, В. Й. Кресюн [та ін]. -  Вінниця : Нова 
Книга, 2014. -  430 с.
10. Фармакотерапія в стоматології : навч. посіб. [для студентів стомат. 
фак. вищих мед. навч. закладів IV рівня акредитації і лікарів-інтернів] /
В. М. Бобирьов, Т. А. Петрова, Г. О. Островська, М. М. Рябушко. -  
Вінниця : Нова книга, 2014. -  366 с.
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СИЛЕНКО
Юрій Іванович
(29.05.1963)
-  доктор медичних наук, професор кафедри 
післядипломної освіти лікарів-стоматологів 
Вищого державного навчального закладу 
України «Українська медична
стоматологічна академія».
Народився 29 травня 1963 року.
У 1988 році захистив кандидатську
дисертацію. У 2000 році захистив докторську дисертацію з теми 
«Клініко-патологічне обґрунтування лікування генералізованого 
пародонтозу з використанням низькомолекулярних поліпептидних 
препаратів». Із 2001 року -  професор кафедри пропедевтики 
ортопедичної стоматології, а з 2012 -  професор кафедри післядипломної 
освіти лікарів-стоматологів. Професор Силенко Ю. І. -  член Асоціації 
стоматологів України, заступник голови Полтавської асоціації 
пародонтологів України, член редакційної колегії журналів 
«Український стоматологічний альманах», «Проблеми екології та 
медицини», «Університетська клініка».
Співавтор більше 270 наукових праць, 23 патентів.
Ідентифікатори науковця (авторські профілі):
• Google Академія
• ORCID
• Scopus ID
1. Бальний метод оцінки стоматологічного статусу у хворих на 
генералізований пародонтит / Ю. І. Силенко, М. В. Хребор, А. М. Бусло, 
Т. В. Перепелова // Сучасні технології профілактики та лікування в 
стоматології : матеріали 2 (IX) з'їзду Асоціації лікарів стоматологів 
України. -  Київ, 2004. -  С. 273-274.
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2. Збірник тестових завдань з ортопедичної стоматології : навч. 
посіб. для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних 
навчальних закладів n H V  рівнів акредитації / підгот.: М. Д. Король, 
Ю. І. Силенко, Л. С. Коробейников [та ін.]. -  Полтава, 2005. -  82 с.
3. Клініко-патогенетичні підходи до нових способів лікування 
генералізованого пародонтиту / В. О. Дубина, П. М. Скрипников, 
Ю. І. Силенко [та ін.] // Український стоматологічний альманах. -  2014. 
№ 4. -  С. 66-70.
4. Клінічні та біохімічні показники у білих щурів при лікуванні 
експериментального генералізованого пародонтиту / Ю. І. Силенко, 
М. В. Хребор, Г. М. Силенко, О. А. Писаренко // Український 
стоматологічний альманах. -  № 1. -  2018. -  С. 9-13.
5. Особливості проявів синдрому Шегрена в ротовій порожнині / 
Ю. І. Силенко, А. І. Сидорова, Г. М. Силенко, Г. Я. Силенко // 
Український стоматологічний альманах. -  2014. -  № 2. -  С. 91-94.
6. Пропедевтика ортопедической стоматологии : учеб. для студентов 
стоматологических факультетов высших медицинских учебных заведений 
III-IV уровней аккредитации / под ред. М. Д. Короля ; М. Д. Король, 
Ю. И. Силенко, В. Ф. Макеев [и др.]. -  Винница : Нова Книга, 2012. -  275 с.
7. Пропедевтика ортопедичної стоматології : [підруч. для студентів 
стомат. фак. вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації] 
/ за ред. М. Д. Короля ; М. Д. Король, Ю. І. Силенко, В. Ф. Макєєв [та ін.]. -  
Вид. 2-ге, стереотип. -  Вінниця : Нова книга, 2007. -  235 с.
8. Силенко Ю. І. Методологічний зміст кейс-методів у підготовці 
фахівців стоматологічного профілю / Ю. І. Силенко, Д. Р. Шиленко,
О. А. Писаренко // Європейський вибір -  невід’ємна складова розвитку 
вищої медичної освіти України : матеріали наук.-практ. конф. -  Полтава,
2013. -  С. 177-178.
9. Скрипников П. М. Ортопедичні методи у комплексному лікуванні 
хвороб тканин пародонту : навч. посіб. [для лікарів-інтернів стоматологів і 
лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти] / 
П. М. Скрипников, Ю. І. Силенко, М. В. Хребор. -  Полтава, 2013. -  128 с.
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СКРИПНІКОВ
Андрій Миколайович
(16.12.1963)
-  доктор медичних наук, професор, 
завідувач кафедри психіатрії, наркології та 
медичної психології Вищого державного 
навчального закладу України «Українська 
медична стоматологічна академія».
Народився 16 грудня 1963 року в 
м. Харкові. У 1983 році закінчив Херсонське 
морехідне училище. Із 1983 році працював у м. Одесі в Антарктичній 
китобійній флотилії «Радянська Україна» (у складі екіпажу китобійного 
судна «Беспощадний-33»). У 1992 році закінчив Полтавський медичний 
стоматологічний інститут та вступив до клінічної ординатури, яку 
закінчив у 1994 році. Із 1994 по 1995 рік -  заступник головного лікаря з 
медичної роботи у Кременчуцькому шпиталі для інвалідів німецько- 
радянської війни. 1995 рік -  асистент кафедри психіатрії, наркології та 
медичної психології Української медичної стоматологічної академії.
У 1996 році захистив кандидатську дисертацію з теми «Корекція 
девіантної сексуальної поведінки та медико-соціальна реабілітація в 
умовах пенітенціарної системи підлітків, які вчинили сексуальні 
злочини». У 1999 році -  доцент кафедри. У 2001 році захистив 
докторську дисертацію «Порушення сексуального здоров'я при 
психопатії у чоловіків та їх психотерапевтична корекція». У 2001 році 
нагороджений почесною грамотою МОЗ України та знаком «Відмінник 
освіти України». У 2003 році -  лауреат конкурсу ім. академіка 
АМН В. П. Протопопова.
У 2002 році -  завідувач кафедри психіатрії, наркології та медичної 
психології. Із 2003 по 2009 рік -  декан факультету підготовки іноземних 
студентів. У 2012 році -  срібна медаль «За досягнення в галузі 
міжнародної освіти» Українського державного центру міжнародної
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освіти МОН України. Із 2009 по 2015 рік -  проректор з науково- 
педагогічної роботи та міжнародних зв’язків.
Скрипніков А. М. зробив вагомий внесок у вивчення питань 
діагностування, лікування та профілактики психіатричних, 
наркологічних, сексологічних розладів.
Автор близько 150 наукових праць, 4 підручників.
Ідентифікатори науковця (авторські профілі):
• Google Академія
• ORCID
• ScopusID
1. Аутоагресивна поведінка підлітків : монографія / О. В. Погорілко,
А. М. Скрипніков, Л. О. Герасименко, Р. І. Ісаков. -  Полтава : АСМІ, 
2017. -  141 с.
2. Лікування та реабілітація хворих на ВІЛ/СНІД в психіатричній 
практиці : посіб. для студ. і лікарів інтернів мед. фак. ВМНЗ /
А. М. Скрипніков, Г. Т. Сонник, М. А. Касьяненко [та ін.]. -  Полтава, 
2002. -  116 с.
3. Наркологія : посіб. для студентів і лікарів- інтернів мед., стомат., 
педіатр. фак. вищ. мед. навч. закладів III-IV рівнів акредитації /
А. М. Скрипніков, Г. Т. Сонник, О. А. Казаков, Р. І. Ісаков ; [під заг. ред.
А. М. Скрипнікова]. -  Полтава : РВВ УМСА, 2003. -  323 с.
4. Скрипніков А. М. Діагностичний процес у психіатрії : навч.-метод. 
посіб. для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня 
акредитації та лікарів-інтернів / А. М. Скрипніков, Л. О. Герасименко, 
Р. І. Ісаков. -  Полтава : АСМІ, 2012. -  126 с.
5. Скрипніков А. М. Особливості терапевтичної відповіді у хворих на 
параноїдну форму шизофренії, поєднану з вживанням канабіноїдів /
А. М. Скрипніков, П. В. Кидонь // Актуальні проблеми сучасної 
медицини. -  2017. -  № 2. -  С. 175-177.
6. Скрипніков А. М. Перинатальна психологія : [навч. посіб. для 
студентів ВНЗ МОЗ України] / А. М. Скрипніков, Л. О. Герасименко, 
Р. І. Ісаков. -  Київ : Медкнига, 2017. -  167 с.
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7. Скрипніков А. М. Психогенні розлади (неврози та реактивні 
психози) : Клінічна лекція / А. М. Скрипніков ; УМСА, Каф. психіатрії, 
наркології та мед. психології. -  Полтава, 2003. -  45 с.
8. Скрипніков А. М. Психопатії : [посіб. для студ. і лікарів-інтернів 
мед. фак. вищ. мед. навч. закладів] / А. М. Скрипніков. -  Полтава : 
Скайтек, 2000. -  144 с.
9. Основи медичної психології : [навч.-метод. посіб. для студентів 
вищих медичних навчальних закладів IV рівнів акредитації та лікарів- 
інтернів] / В. М. Ждан, А. М. Скрипніков, Л. В. Животовська [та ін.].- 
Полтава : АСМІ, 2014. -  257 с.
10. Психіатрія і наркологія : [національний підруч. для студентів вищих 
мед. навч. закладів III-IV рівнів акредитації] / Г. Т. Сонник,
О. К. Напрєєнко, А. М. Скрипніков [та ін.] ; за ред. О. К. Напрєєнка. -  2-ге 
вид., перероб. і доп. -  Київ : Медицина, 2015. -  422 с.
11. Психіатрія і наркологія : [національний підруч. для студентів вищих 
навч. закладів -  мед. ун-тів, ін-тів та акад.] / Г. Т. Сонник,
О. К. Напрєєнко, А. М. Скрипніков [та ін.] ; за ред. О. К. Напрєєнка. -  3-тє 
вид., випр. -  Київ : Медицина, 2017. -  422 с.
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СМАГЛЮК 
Любов Вікентіївна
(12.09.1963)
-  доктор медичних наук, професор, 
завідувач кафедри ортодонтії Вищого 
державного навчального закладу України 
«Українська медична стоматологічна 
академія».
Народилася 12 вересня 1963 року.
У 1986 році закінчила Полтавський 
медичний стоматологічний інститут. Навчалася в клінічній ординатурі, 
згодом -  у аспірантурі. У 1992 році захистила кандидатську дисертацію 
з теми «Стан прикусу та функціональна активність м'язів щелепно- 
лицевої ділянки у дітей у віковий період від 3 до 6 років у нормі та при 
різних формах прогнатичного співвідношення зубних рядів». Із 1992 
року по 2003 рік працювала на факультеті післядипломної освіти 
лікарів. Із 2003 по 2006 рік навчалася в докторантурі при ВДНЗУ
«УМСА». У 2006 році захистила докторську дисертацію з теми
«Сучасні методи лікування дистальної оклюзії зубних рядів. Помилки 
та ускладнення».
Із 2007 року -  професор кафедри післядипломної освіти лікарів- 
стоматологів, а з 2010 року -  завідувач кафедри ортодонтії. Любов 
Вікентіївна -  лікар-ортодонт вищої категорії, член Європейської спілки 
ортодонтів, віце-президент Асоціації ортодонтів України, головний 
позаштатний спеціаліст ГУОЗ Полтавської ОДА зі спеціальності 
«Ортодонтія», голова Полтавського осередку Асоціації ортодонтів 
України. У 2017 році отримала почесне звання «Заслужений лікар 
України».
Проводить лікувально-консультативну та профілактичну роботу 
серед дітей, підлітків та дорослих Полтави, Полтавської та інших 
областей України, а також іноземних громадян на базі навчально- 
науково-лікувального «Стоматологічного центру» ВДНЗУ «УМСА». 
Упровадила в практику нові методи діагностування, лікування і
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профілактики зубощелепних аномалій. Під керівництвом 
Смаглюк Л. В. розроблені навчальні плани та програми 
передатестаційних циклів, циклів тематичного вдосконалення для 
лікарів-ортодонтів України.
Автор більше 270 наукових праць. Має 10 патентів на винахід.
Ідентифікатори науковця (авторські профілі):
• Google Академія
1. Смаглюк Л. В. Академическая история болезни по ортодонтии : 
[учеб.-метод. пособ. для студентов стомат. факультетов высш. учеб. 
заведений МОЗ Украины] / Л. В. Смаглюк, Н. В. Кулиш,
А. Е. Карасюнок. -  Полтава : Блиц Стайл, 2017. -  122 с.
2. Смаглюк Л. В. Академічна історія хвороби з ортодонтії : [навч.- 
метод. посіб. для студентів стоматологічних факультетів вищих навч. 
закладів МОЗ України] / Л. В. Смаглюк, Н. В. Куліш, А. Є. Карасюнок.- 
Полтава : Бліц Стайл, 2017. -  116 с.
3. Смаглюк Л. В. Аналіз вивчення частоти відривів брекетів в 
залежності від методики їх фіксації при лікуванні пацієнтів із
зубощелепними аномаліями в поєднанні із флюорозом зубів / 
Л. В. Смаглюк, Л. С. Шундрик // Вісник проблем біології і медицини.
2015. -  Вип. 3, Т. 2 (123). -  С. 371-374.
4. Смаглюк Л. В. Атлас-альбом для самоподготовки студентов к 
занятию по теме «Телерентгенография головы» / Л. В. Смаглюк,
О. И. Яценко. -  Полтава, 2014. -  38 с.
5. Смаглюк Л. В. Базовый курс ортодонтии : учеб. пособ.- атлас для 
студентов стомат. фак. высших мед. учеб. заведений III-IV уровня 
аккредитации, врачей-интернов, клин. ординаторов, магистров, врачей- 
ортодонтов / Л. В. Смаглюк, Н. В. Кулиш, Е. В. Лучко ; МЗ Украины, 
ЦМК, УМСА. -  Полтава : Астрая, 2015. -  197 с.
6. Смаглюк Л. В. Визначення ступеня важкості деформацій зубних 
рядів у пацієнтів із початковою формою флюорозу / Л. В. Смаглюк,
Л. С. Шундрик // Вісник проблем біології і медицини. -  2014. -  Вип. 4, 
т. 1 (113) 389. -  С. 387-389.
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7. Смаглюк Л. В. ЕМГ-активність жувальних м’язів у пацієнтів на 
початку стадії ретенції / Л. В. Смаглюк, К. О. Соловей, А. В. Ляховська 
// Буковинський медичний вісник. -  2017. -  Т. 21, № 3 (83). -  С. 91-97.
8. Смаглюк Л. В. Обґрунтування головного напрямку профілактики
ускладнень під час ортодонтичного лікування пацієнтів із флюорозом 
зубів / Л. В. Смаглюк, Л. С. Шундрик // Актуальні проблеми сучасної
медицини. -  2013. -  Т. 13, вип. 2 (42). -  С. 275-279.
9. Смаглюк Л. В. Особливості прикусу у дівчат із порушенням 
формування репродуктивної функції / Л. В. Смаглюк, А. В. Ляховська // 
Світ медицини та біології. -  2013. -  № 2. -  С. 171-173.
10. Смаглюк Л. В. Стан стоматологічного здоров’я у молодих людей в 
залежності від їх конституціонально-типологічних характеристик 
будови тіла / Л. В. Смаглюк, Д. В. Шешуков // Вісник проблем біології і 
медицини. -  2015. -  Вип. 2, т. 2 (119). -  С. 222-225.
11. Смаглюк Л. В. Телерентгенографія голови = Телерентгенография
головы = Cephalometricimageofthehead : навч. посіб. для самопідготовки 
студентів до заняття по темі / Л. В. Смаглюк, О. І. Яценко,
Г. В. Воронкова. -  Полтава : Болотін А. В., 2016. -  60 с.
12. Смаглюк Л. В. Функція мовлення та інтеграційні аспекти її 
корекції : навч. посіб. для студентів стомат. фак. вищих навч. закладів 
освіти III-IV рівнів акредитації, стоматологів, лікарів-інтернів, клін. 
ординаторів, магістрів, лікарів-ортодонтів, логопедів / Л. В. Смаглюк,
А. Є. Карасюнок, В. Б. Рудь. -  Полтава : Астрая, 2015. -  129 с.
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СОННІК 
Наталія Богданівна
(23.06.1963)
-  кандидат медичних наук, доцент кафедри 
оториноларингології з офтальмологією 
Вищого державного навчального закладу 
України «Українська медична
стоматологічна академія».
Народилася 23 червня 1963 року в 
м. Полтаві. У 1986 році закінчила 
Полтавський медичний стоматологічний 
інститут. Із 1986 по 1987 рік проходила інтернатуру. Із 1990 по 1995 рік
-  навчання в очній аспірантурі при ЛОР-кафедрі Української медичної 
стоматологічної академії. У 1991 році захистила кандидатську 
дисертацію з теми «Обґрунтування комплексної терапії при зовнішніх 
отитах». Із 1996 року і дотепер -  асистент кафедри оториноларингології.
Коло наукових інтересів: проблема ефективного лікування
зовнішніх отитів з урахуванням грибкового фактора; впровадження 
ендоскопічних методик оперативних втручань.
1. Безшапочний С. Б. Удосконалення освітніх технологій на кафедрі
оториноларингології з майбутніми медичними працівниками середньої 
освіти / С. Б. Безшапочний, Н. Б. Соннік, В. В. Лобурець //
Удосконалення якості підготовки лікарів у сучасних умовах : матеріали 
наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 24 березня 2016 р. -  Полтава, 2016.
-  С. 16-17.
2. Впровадження інноваційних навчальних технологій при вивченні 
дисципліни «Оториноларингологія» / С. Б. Безшапочний, В. В. Лобурець,
Н. Б. Соннік, Ю. А. Гасюк // Інноваційні інформаційні технології у вищій 
медичній освіті : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 5 квітня 
2012 р. -  Полтава : РВВ УМСА, 2012. -  С. 162-164.
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3. Впровадження інноваційних навчальних технологій при
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опануванні клінічної дисципліни «Оториноларингологія» / Ю. А. Гасюк,
В. В. Лобурець, Н. Б. Соннік, О. Г. Подовжній // Сучасні підходи до 
вищої медичної освіти в Україні : матеріали XIV Всеукр. наук.-практ. 
конф., присвяч. 60-річчю ТДМУ. -  Тернопіль, 2017. -  С. 90-92.
4. Значення впровадження інноваційних технологій при вивченні 
дисципліни «Оториноларингологія» / Ю. А. Гасюк, В. В. Лобурець,
Н. Б. Соннік, О. Г. Подовжній // Удосконалення якості підготовки 
лікарів у сучасних умовах : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. 
участю, 24 березня 2016 р. -  Полтава, 2016. -  С. 48-49.
5. Телекомунікаційні системи як невід’ємний фрагмент навчання 
лікарів-отоларингологів / С. Б. Безшапочний, Ю. А. Гасюк,
В. В. Лобурець Гта ін.] // Актуальні питання якості медичної освіти : 
матеріали XIII Всеукр. наук.-практ. конф., 12-13 травня 2016 року. 
Тернопіль, 2016. -  Т. 2. -  С. 211-212.
6. Розвиток вищої медичної освіти в Україні за широкого 
впровадження принципів доказової медицини / С. Б. Безшапочний,
В. В. Лобурець, Ю. А. Гасюк, Н. Б. Соннік // Європейський вибір -  
невід'ємна складова розвитку вищої медичної освіти України : 
матеріали навч.-метод. конф. -  Полтава, 2013. -  С. 11-12.
7. Роль сучасних навчальних технологій у опануванні клінічною 
дисципліною «Оториноларингологія» / С. Б. Безшапочний, 
Ю. А. Гасюк, В. В. Лобурець, Н. Б. Соннік // Сучасні технології 
управління навчальним процесом у вищих медичних навчальних 
закладах : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю. -  Полтава,
2014. -  С. 15-17.
8. Упровадження інноваційних технологій як шлях оптимізації 
самостійної роботи студентів на кафедрі оториноларингологи /
B. В. Лобурець, Ю. А. Гасюк, Н. Б. Соннік, О. Г. Подовжній // 
Інноваційні технології в організації самостійної роботи студентів 
медичних освітніх закладів : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. 
участю, 23 березня 2017 р. / МОЗ України, УМСА. -  Полтава, 2017. -
C. 91-93.
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ШУНДРИК 
Марина Аркадіївна
(14.04.1963)
-  кандидат медичних наук, доцент кафедри 
пропедевтики терапевтичної стоматології 
Вищого державного навчального закладу 
України «Українська медична
стоматологічна академія».
Народилася 14 квітня 1963 року.
У 1986 році закінчила Полтавський 
медичний стоматологічний інститут.
Після проходження інтернатури працювала лікарем-статистом у 
Полтавській обласній лікарні і лікарем-стоматологом у 2 міській 
клінічній лікарні м. Полтави. Із 1989 року по 1990 рік -  лікар- 
стоматолог стоматологічного відділення 4 МКЛ. Із 1993 по 2004 рік -  
асистент кафедри пропедевтики терапевтичної стоматології Української 
медичної стоматологічної академії, а з 2004 року -  доцент кафедри. 
Захистила кандидатську дисертацію з теми «Клініко-експериментальне 
обґрунтування композиції «Діоцинкохім» для лікування пародонту». 
Має 2 патенти на винахід.
Ідентифікатори науковця (авторські профілі):
• Google Академія
1. Ефективність використання остеопластичного матеріалу Трапекс- 
гелю при лікуванні хронічного гранулюючого та гранульоматозного 
періодонтитів / Л. М. Лобач, М. А. Шундрик, І. М. Ткаченко,
1. Я. Марченко // Актуальні проблеми сучасної медицини. -  2015. -  
Т. 15, вип. 2. -  С. 62-65.
2. Значение временного пломбирования в терапии хронических
верхушечных периодонтитов / Л. М. Лобач, М. А. Шундрик,
І. Я. Марченко [и др.] // Вісник проблем біології і медицини. -  2016 
Вип. 2, т. 1 (128). -  С. 214-218.
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3. Значение временного пломбирования корневых каналов в терапии 
деструктивных форм периодонтитов / Л. Н. Лобач, М. А. Шундрик, 
И. Я. Марченко // Питання експериментальної та клінічної стоматології 
: зб. наук. пр. -  Харків : Стиль-Іздат, 2016. -  Вип. 12. -  С. 145-149.
4. Інноваційна технологія організації самостійної роботи студентів 
стоматологів / І. Я. Марченко, І. М. Ткаченко, М. А. Шундрик Гта ін.] // 
Інноваційні технології в організації самостійної работи студентів 
медичних освітніх закладів : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю.
-  Полтава, 2017. -  С. 97-98.
5. Переваги інтегрованого підходу до вичення терапевтичної 
стоматології / Є. В. Ковальов, І. Я. Марченко, М. А. Шундрик [та ін.] // 
Інноваційні інформаційні технології у вищій медичній освіті : матеріали 
наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 5 квітня 2012 р. -  Полтава : РВВ 
УМСА, 2012. -  С. 79-80.
6. Пропедевтика терапевтичної стоматології: підруч. для студентів 
стомат. фак. вищих навч. закладів МОЗ України / за ред. І. М. Ткаченко ; 
І. Я. Марченко, З. Ю. Назаренко, С. А. Павленко [та ін.]. -  2-ге вид., 
стереотип. -  Полтава : АСМІ, 2017. -  439 с.
7. Пропорции красоты и идеальная улыбка / М. А. Шундрик, 
И. М. Ткаченко, И. Я. Марченко, Л. С. Шундрик // Вісник проблем 
біології і медицини. -  2017. -  № 2 (136). -  С. 391-394.
8. Шундрик М. А. Вероятность когнитивных нарушений после 
удаления зубов / М. А. Шундрик // Вестник межнационального центра 
исследования качества жизни. -  2015. -  № 25-26. -  С. 78-81.
9. Шундрик М. А. Зміни різних видів пам’яті у осіб молодого віку з 
частковою адентією / М. А. Шундрик, Л. С. Шундрик // 
Південноукраїнський медичний науковий журнал. -  2016. -  № 13. -  
С. 154-156.
10. Legeartis» у практичній підготовці майбутніх стоматологів /
І. Я. Марченко, І. М. Ткаченко, М. А. Шундрик Гта ін.] // Матеріали 
Всеукр. навч.-наук. конференції з міжнар. участю, присвяч. пам’яті 
ректора, члена-кореспондента НАМН України, проф. Л. Я. Ковальчука
«Реалізація закону України «Про вищу освіту у вищій медичній та фарм. 
освіті України». -  Тернопіль, 2015. -  С. 342-345.
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6о років
БУРМАК 
Юрій Григорович
(17.06.1958)
-  доктор медичних наук, професор кафедри 
пропедевтики внутрішньої медицини з 
доглядом за хворими, загальної практики 
(сімейної медицини) Вищого державного 
навчального закладу України «Українська 
медична стоматологічна академія».
Народився 17 червня 1958 року.
У 1981 році закінчив Луганський 
державний медичний інститут. Протягом чотирьох років працював на 
посаді кардіолога в Луганському обласному кардіологічному диспансері 
Центру серцево-судинної хірургії. У 1987 році очолив відділення 
функціональної обласної клінічної лікарні. Із 1988 -  асистент кафедри 
терапії факультету післядипломної освіти Луганського державного 
медичного університету. У 1990 році захистив кандидатську дисертацію 
з теми «Показатели бронхиальной проходимости и реактивность 
бронхов у больных хроническим гломерулонефритом».
У 1998 році захистив докторську дисертацію з теми «Механизмы 
развития заболеваний внутренних органов у рабочих коксохимического 
производства и возможные пути их профилактики». Із 2002 року -  
професор кафедри терапії факультету післядипломної освіти ЛДМУ. 
У 2003 році обраний завідувачем кафедри сімейної медицини, яку в 
2006 році було реорганізовано у кафедру внутрішньої та сімейної 
медицини. Із 2014 року працює у ВДНЗУ «Українська медична 
стоматологічна академія».
Коло наукових інтересів: особливості формування патології 
серцево-судинної та дихальної систем за умов коморбідності.
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Автор більше 630 наукових праць, близько 50 пропозицій клініко- 
діагностичного напряму; модифікував і впровадив у практику роботи 
діагностичних відділень додаткові алгоритми діагностики вроджених та 
набутих вад серця. Має 9 патентів на винахід.
Ідентифікатори науковця (авторські профілі):
• Google Академія
• ORCID
• ScopusID
1. Адаптивні та ушкоджуючі механізми розвитку стресу / 
С. І. Треумова, Ю. Г. Бурмак, Є. Є. Петров Гта ін.] // Вісник проблем 
біології і медицини. -  Полтава. -  2017. -  Вип. 4, т. 1 (139). -  С. 74-78.
2. Бурмак Ю. Г. Динаміка змін метаболічних показників у 
амбулаторному лікуванні хворих на пептичну виразку дванадцятипалої 
кишки у поєднанні з есенціальною гіпертензією / Ю. Г. Бурмак, 
Д. В. Білокобильська // Сімейна медицина. -  2015. -  № 3. -  С. 199-200.
3. Бурмак Ю. Г. Динамика изменения липоксигеназных метаболитов 
арахидоновой кислоты в процессе лечения больных пептической язвой 
двенадцатиперстной кишки в сочетании с эссенциальной гипертензией / 
Ю. Г. Бурмак // Вісник проблем біології і медицини. -  2015. -  Вип. 3, 
т. 2 (123). -  С. 81-84.
4. Бурмак Ю. Г. Особливості вмісту деяких метаболічних показників 
та туморнекротичного фактора у хворих на коморбідну патологію / 
Ю. Г. Бурмак, Є. Є. Петров, С. І. Треумова // Здобутки клінічної і 
експериментальної медицини. -  2017. -  № 2. -  С. 129-130.
5. Бурмак Ю. Г. Особливості змін маркерів системного запалення та 
вмісту циркулюючих імунних комплексів у хворих на ревматоїдний 
артрит в період клініко-лабораторної ремісії / Ю. Г. Бурмак, Є. Є. Петров, 
С. І. Треумова // Патологія суглобів з позицій поліпрофільного підходу : 
матеріали наук.-практ. з міжнар. участю, (Харків, 17 березня 2017 р.). 
Харків, 2017. -  С. 23-24.
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6. Бурмак Ю. Г. Сравнительная оценка некоторых маркеров 
системного воспаления у больных эссенциальной гипертензией с 
метаболическим синдромом в условиях коморбидности / Ю. Г. Бурмак, 
Е. Е. Петров, С. И. Треумова // Медичні перспективи. -  2017. -  Т. XXII, 
№ 2, ч. 1. -  С. 9-11.
7. Возможности влияния иммунотропного и антиоксидантного
средств в коррекции измененной неспецифической резистентности и 
метаболических сдвигов у больных с хроническим бронхитом и
коморбидной пептической язвой / Ю. Г. Бурмак, С. И. Треумова,
Е. Е. Петров, Л. Н. Шилкина // Вісник проблем біології і медицини.
2016. -  Вип.2, т. 1. -  С. 27-31.
8. Деонтологія та етика в клінічній практиці : навч. посіб. Ч. 2 /
С. І. Треумова, Є. Є. Петров, Ю. Г. Бурмак, Т. А. Трибрат ; МОЗ 
України, УМСА, Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини з
доглядом за хворими, загальної практики (сімейної медицини). -  
Полтава : Техсервіс, 2017. -  375 с.
9. Некоторые особенности лечения ишемической болезни сердца у
женщин. Ч. 1 / Е. Е. Петров, Ю. М. Казаков, С. И. Треумова,
Ю. Г. Бурмак // Вісник проблем біології і медицини. -  2016. -  Вип. 1, 
т. 1. -  С. 42-47.
10. Некоторые особенности лечения ишемической болезни сердца у
женщин. Ч. 2 / Е. Е. Петров, Ю. М. Казаков, С. И. Треумова,
Ю. Г. Бурмак // Вісник проблем біології і медицини. -  2016. -  Вип. 2, 
т. 3. -  С. 49-56.
11. Організаційні основи первинної медико-санітарної допомоги в 
Україні : навч.-метод. посіб. для студентів вищих мед. навч. закладів / 
Ю. М. Казаков, Ю. Г. Бурмак, Є. Є. Петров, Н. І. Чекаліна. -  Полтава : 
Техсервіс, 2016. -  192 с.
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ЖУКОВА 
Марина Юріївна
(02.11.1958)
-  кандидат медичних наук, доцент кафедри 
фізіології Вищого державного навчального 
закладу України «Українська медична 
стоматологічна академія».
Народилася 2 листопада 1958 року.
У 1982 році закінчила Іркутський 
державний медичний інститут. Із 1984 по
1989 рік навчалася в аспірантурі на кафедрі морфології Ленінградського 
державного медичного інституту ім. І. І. Мечникова.
У 1990 році захистила кандидатську дисертацію з теми
«Морфологічні аспекти жовчоутворення в деяких ссавців». Із 1989 року
працює на кафедрі фізіології.
Ідентифікатори науковця (авторські профілі):
• Google Академія
1. Деякі питання щодо викладання фізіології іноземним студентам /
В. М. Соколенко, М. Ю. Жукова, Л. Е. Весніна Гта ін.] // Світ медицини 
та біології. -  2013. -  № 2 (37). -  С. 168-170.
2. Довідник для студента з вивчення дисципліни «Фізіологія» 
(структура, цілі, зміст дисципліни, принципи оцінювання, контрольні 
питання) / уклад.: І. В. Міщенко, М. Ю. Жукова, Н. М. Федотенкова. -  
Полтава, 2007. -  20 с.
3. Загальна фізіологія збудливих тканин та центральної нервової 
системи : (навч. посіб. для студентів стоматологічних факультетів) / 
підгот. Т. М. Запорожець, М. Ю. Жукова, Г. П. Павленко. -  Полтава,
2016. -  176 с.
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4. Можливості використання інноваційних технологій для самостійної
------------------------------------------------ Ю віляри 2 0 1 8 ---------------------------------------------------------------
роботи в процесі вивчення фізіології / І. В. Міщенко, М. Ю. Жукова, 
К. Є. Юдіна [та ін.] // Інноваційні технології в організації самостійної
роботи студентів медичних освітніх закладів : матеріали навч.-наук.конф
з міжнар. участю. -  Полтава, 2017. -  С. 98-99.
5. Нормальна фізіологія : практикум для студентів стомат. фак. 
медвузів України : навч. посіб. для студентів вищих мед. закладів
IV рівня акредитації / за ред. В. П. Міщенка ; В. П. Міщенко, 
Т. М. Запорожець, З. К. Моргун [та ін.]. -  Полтава : Верстка, 2005. -
254 с.
6. Общая физилогия возбудимых тканей и центрльной нервной 
системы: (учеб. пособ. для иностранных студентов стомат. факультетов 
мед. вузов) / подгот. Т. Н. Запорожец, М. Ю. Жукова, А. П. Павленко. 
Полтава, 2017. -  171 с.
7. Порівняльний аналіз впливу ацетилсаліцилової кислоти та 
саліцилатів рослинного походження на судинно-тромбоцитарний 
гемостаз / О. Р. Пуденко, Т. С. Новосьолова, М. Ю. Жукова, К. Є. Юдіна 
// Світ медицини та біології. -  2017. -  № 2 (60). -  С. 157-161.
8. Фізіологія : практикум для студентів стомат. фак. мед. вузів 
України / І. В. Міщенко, В. М. Соколенко, Т. М. Запорожець [та ін.] ; 
МОЗ України, УМСА, Кафедра фізіології. -  Полтава, 2014. -  223 с.
9. Упровадження кредитно-модульної системи у викладанні 
фізіології:п’ятирічний досвід / В. М. Соколенко, І. В. Міщенко, 
Л. Е. Весніна [та ін.] // Європейський вибір -  невід’ємна складова 
розвитку вищої медичної освіти України : матеріали навч.-метод. конф.
-  Полтава, 2013. -  С. 199-201.
10. Функціональна діагностика в ортопедичній стоматології / 
М. Д. Король, Ю. І. Силенко, М. Ю. Жукова [та ін.]. -  Полтава, 1995. -  
24 с.
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ЗУБАХА 
Анатолій Борисович
(01.06.1958)
-  кандидат медичних наук, доцент 
кафедри загальної хірургії з доглядом за 
хворими Вищого державного навчального 
закладу України «Українська медична 
стоматологічна академія».
Народився 1 червня 1958 року.
У 1986 році закінчив Полтавський 
медичний стоматологічний інститут. Із 1987 по
1990 рік працював лікарем 4 міської лікарні м. Полтави.
У 1997 році захистив кандидатську дисертацію з теми 
«Комплексне лікування гнійно-запальних захворювань». Із 2003 року -  
доцент кафедри загальної хірургії з доглядом за хворими.
Ідентифікатори науковця (авторські профілі):
• Google Академія
• ORCID
• Scopus ID
1. Бактеріофаги, як альтернатива антибіотикам у комплексному 
лікуванні хронічних ран / О. В. Лігоненко, І. І. Дігтяр, І. О. Чорна Гта ін." 
// Галицький лікарський вісник. -  2012. -  Т. 1, № 3, ч. 2. -  С. 79-80.
2. Бактеріофаголіпосомальна терапія в комплексному лікуванні 
гнійних ран у хворих на алергію до антибіотиків / О. В. Лігоненко, 
І. І. Дігтяр, Д. М. Іващенко Гта ін.] // Одеський медичний журнал.
2017. -  № 3 (161). -  С. 64-68.
3. Використання системних ензимопрепаратів в якості бустер-терапії 
для боротьби з мікробними біоплівками хронічних ран /
О. В. Лігоненко, І. І. Дігтяр, І. О. Чорна Гта ін.] // Актуальні проблеми 
сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної 
академії. -  2013. -  Т. 13, вип. 1 (41). -  С. 216-218.
—  Ю віляри 2 0 1 8 ------------------------------------------------
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4. Гнійні захворювання кисті : навч.-метод. посіб. для студентів мед. 
фак. ВНЗ III-IV рівня / А. Б. Зубаха, О. В. Лігоненко, Д. А. Шкурупій 
[та ін.]. -  Полтава : АСМІ, 2006. -  107 с.
5. Клінічна трансфузіологія : навч.-метод. посіб. для студентів 
медичних факультетів вищих навчальних закладів III-IV рівня 
акредитації / О. В. Лігоненко, А. Б. Зубаха, І. О. Чорна [та ін.] ; МОЗУ,
ЦМК, УМСА. -  Полтава : Ткалич А.М., 2013. -  123 с.
6. Комплексне лікування післятравматичної гнійної рани /
0. В. Лігоненко, А. Б. Зубаха, І. О. Чорна // Актуальні проблеми 
сучасної медицини : Вісник Української медичної стоматологічної 
академії. -  2013. -  Т. 13, № 1. -  С. 218-219.
7. Основи догляду за хірургічними хворими : навч.-метод. посіб. для 
студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації /
1. А. Шумейко, О. В. Лігоненко, І. О. Чорна [та ін.]. -  Полтава, 2015. -
137 с.
8. Практичні навички з загального та спеціального догляду за 
хірургічними хворими : [навч. посіб. для студентів вищих навч. закладів 
МОЗ України] / підгот.: О. В. Лігоненко, І. О. Чорна, А. Б. Зубаха 
[та ін.]; МОЗ України, ЦМК, УМСА. -  Полтава : Копір сервіс, 2016. -  
327 с.
9. Рання ентеральна терапія у комплексі лікування хворих з приводу 
гострої непрохідності тонкої кишки / О. В. Лігоненко І. І. Дігтяр,
А. Б. Зубаха [та ін.] // Клінічна хірургія. -  2014. -№  12. -  С. 13-15.
10. Рання череззондова ентеральна терапія у комплексному лікуванні 
хворих з гострою тонкокишковою непрохідністю / О. В. Лігоненко,
І. І. Дігтяр, А. Б. Зубаха [та ін.] // Харківська хірургічна школа. -  2014. -  
№ 4. -  С. 9-11.
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ІЗЮМСЬКА 
Олена Михайлівна
(01.08.1958)
-  кандидат медичних наук, доцент 
кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією 
Вищого державного навчального закладу 
України « Українська медична стоматологічна 
академія».
Народилася 1 серпня 1958 року.
У 1998 році захистила кандидатську 
дисертацію з теми «Роль реакції перекисного 
окислення ліпідів у патогенезі дифтерійного міокардиту». Із 1993 року 
працює на кафедрі інфекційних хвороб з епідеміологією. Із 2000 року 
працює на факультеті післядипломної освіти. Проводить лікувально- 
консультативну роботу в ПОКІЛ -  прийом хворих на базі кафедри, 
консультативні обходи у відділенні кишкових інфекцій, огляди 
діагностично-неясних та тяжкохворих у відділеннях ПОКІЛ. Надає 
методичну та практичну допомогу лікарям ЛПЗ м. Полтави та 
Полтавської області; є куратором інфекційної служби Котелевського та 
Лубенського районів Полтавської області.
Коло наукових інтересів: хронічні вірусні гепатити та цирози 
печінки, герпесвірусні інфекції, токсоплазмоз тощо.
Автор більше 160 наукових праць, 2 інформаційних листів. 
Є співавтором Національного підручника «Інфекційні хвороби» для 
студентів ВМНЗ n H V  рівня акредитації. Має 4 патенти на винахід.
Ідентифікатори науковця (авторські профілі):
• Google Академія
1. Аналіз здоров’я людей, інфікованих вірусом простого герпесу / 
Г. М. Дубинська, О. М. Ізюмська, Н. В. Грінченко [та ін.] // Інфекційні
хвороби. -  2005. -  № 2. -  С. 31-33.
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2. Визначення імунологічної ефективності специфічної профілактики 
грипу в осіб із поліморфізмом генів TLR-2, TLR-3, TLR-4 / 
Г. М. Дубинська, Н. О. Прийменко, О. М. Ізюмська Гта ін.] // Актуальні 
проблеми сучасної медицини. -  2014. -  Т. 14, № 4 (48). -  С. 63-66.
------------------------------------------------ Ю віляри 2 0 1 8 ---------------------------------------------------------------
3. Вплив поліморфізму генів TLR4 та TLR7 на швидкість 
прогресування фіброзу печінки у хворих на хронічний гепатит С / 
Г. М. Дубинська, Л. М. Сизова, Т. І. Коваль Гта ін.] // Гепатологія. -  2016. -  
№ 1 (31). -  С. 23-32.
4. Гарячка невідомого походження у клініці інфекційних хвороб / 
Г. М. Дубинська, О. М. Ізюмська, Т. І. Коваль Гта ін.] // Природно-
осередкові інфекції : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. інфекціоністів з 
міжнар. участю, Ужгород, 17-18 травня 2012 року. -  Ужгород, 2012.
С. 188-189.
5. Епідеміологічна характеристика когорти ВІЛ/ВГС-коінфікованих 
пацієнтів Полтавської області / Т. І. Коваль, Г. М. Дубинська,
О. В. Даниленко Гта ін.] // Гепатологія. -  2017. -  № 36 (2). -  С. 34-43.
6. Загальні принципи обстеження хворих, алгоритми практичних 
навичок та невідкладної допомоги при критичних станах у клініці 
інфекційних хвороб : навч. посіб. для лікарів-інтернів та студ. ВМНЗ III-
IV рівнів акредитації. Ч. І / Г. М. Дубинська, О. М. Ізюмська, Т. І. Коваль 
Гта ін]. -  Полтава : Техсервіс, 2016. -  157 с.
7. Інфекційні хвороби : Гпідруч. для студентів вищ. мед. навч. закладів
IV рівня акредитації] / за ред. О. А. Голубовської ; О. А. Голубовська, 
М. А. Андрейчин, А. В. Шкурба [та ін.]. -  Київ : Медицина, 2012. -  727 с.
8. Організація та проведення виробничої практики студентів V курсу 
медичного факультету з епідеміології та інфекційних хвороб : (метод. 
рек.) / Г. М. Дубинська, П. М. Козюк, О. М. Ізюмська [та ін.]. -  Вид. 2-ге, 
перероб. та доп. -  Полтава : Техсервіс, 2007. -  126 с.
9. Основи епідеміології : навч. посіб. для студентів стоматологічного 
факультету / Г. М. Дубинська, Т. І. Коваль, В. А. Боднар, О. М. Ізюмська 
; МОЗ України, ЦМК, УМСА. -  Полтава : Техсервіс, 2015. -  159 с.
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ІЛЬ ЧЕНКО 
Валентина Іванівна
(08.09.1958)
-  кандидат медичних наук, доцент 
кафедри ендокринології з дитячими 
інфекційними хворобами Вищого державного 
навчального закладу України «Українська 
медична стоматологічна академія».
Народилася 8 вересня 1958 року.
У 1984 році закінчила Полтавський 
медичний стоматологічний інститут. Захистила 
кандидатську дисертацію з теми «Особливості перебігу, клініки та 
лікування хронічних бронхітів у хворих на туберкульоз легень».
Автор близько 60 наукових праць
Ідентифікатори науковця (авторські профілі):
• Google Академія
1. Актуальність діагностики туберкульозу на сучасному етапі /
С. М. Білаш, В. І. Ільченко, А. К. Вородюхіна, Л. М. Халімон // Вісник 
проблем біології і медицини. -  2014. -  Вип. 2 (44). -  С. 12-16.
2. Гарячки невідомого генезу у дітей / К. В. Пікуль, В. І. Ільченко, 
К. Ю. Прилуцький [та ін.] // Світ медицини та біології. -  № 1. -  2012. -
С. 88-92.
3. Гострі кишкові інфекції у дітей : метод. розробка для студентів 
медичного факультету / уклад.: К. Ю. Прилуцький, К. В. Пікуль,
Д. О. Ільченко. -  Полтава, 2009. -  31 с.
4. Застосування сучасних технологій під час післядипломної 
підготовки сімейних лікарів в Україні / Л. Є. Бобирьова, К. В. Пікуль,
В. І. Ільченко [та ін.] // Інноваційні технології в організації самостійної 
роботи студентів медичних освітніх закладів : матеріали навч.-наук. конф. 
з міжнар. участю, Полтава, 23 березня 2017 р. -  Полтава, 2017. -  С. 20-21.
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5. Інфекційні захворювання органів травлення у дітей : (навч.-метод. 
посіб. для студентів вищих мед. навч. закладів III-IV рівнів акредитації 
та лікарів-інтернів) / К. В. Пікуль, В. І. Ільченко, К. Ю. Прилуцький,
В. П. Боряк. -  Полтава : Глушков О. Є., 2008. -  124 с.
6. Менінгіти у дітей / К. В. Пікуль, Н. І. Гасюк, В. І. Ільченко Гта ін.] 
// Світ медицини та біології. -  2013. -  № 1. -  С. 161-169.
7. Педіатрія. Спеціальність: 7.110101 Лікувальна справа. 7.10104 
Педіатрія. 5 рік навчання : довідник для студента з вивчення дисципліни 
(структура, цілі, зміст дисципліни, принципи оцінювання, контрольні 
питання). Модуль 2. Хвороби системи крові та ендокринної системи у 
дітей ; Модуль 3. Неонатологія ; Модуль 4. Дитячі інфекційні хвороби / 
уклад.: Г. М. Траверсе, В. І. Похилько, С. М. ЦвіренкоГта ін.]. -  Полтава 
: РВВ УМСА, 2011. -  20 с.
8. Пєший М. М. Екзантематозні інфекції у дітей : (навч.-метод. посіб. 
для студ. вищ. мед. навч. закладів III-IV рівнів акредитації та лікарів- 
інтернів) / М. М. Пєший, В. І. Ільченко. -  Полтава : Укрпромторгсервіс, 
2006. -  122 с.
9. Пікуль К. В. Дитячі інфекційні хвороби в практиці сімейного лікаря : 
навч.-метод. посіб. / К. В. Пікуль, В. І. Ільченко, К. Ю. Прилуцький. -  
Полтава, 2016. -  123 с.
10. Пікуль К. В. Інтенсивна терапія в клініці дитячих інфекційних 
хвороб : навч.-метод. посіб. для студентів вищих мед. навч. закладів III-
IV рівнів акредитації та лікарів-інтернів / К. В. Пікуль, В. І. Ільченко, 
К. Ю. Прилуцький. -  Полтава : Укрпромторгсервіс, 2013. -  122 с.
11. Пікуль К. В. Шляхи глобальної ерадикації поліомієліту у дітей в 
Україні / К. В. Пікуль, В. І. Ільченко, К. Ю. Прилуцький // Світ 
медицини та біології. -  2016. -  № 2 (56). -  С. 192-198.
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КОРОВІНА 
ЛІДІЯ ДМИТРІВНА
(04.01.1958)
-  кандидат біологічних наук, викладач 
кафедри медичної інформатики, медичної і 
біологічної фізики Вищого державного 
навчального закладу України «Українська 
медична стоматологічна академія».
Народилася 4 січня 1958 року.
У 1980 році закінчила радіофізичний 
факультет Харківського державного університету. У 1982 році при 
Ленінградському політехнічному інституті отримала спеціальність 
«Автоматизація експериментальних досліджень». Із 1984 року працює в 
Полтавському медичному стоматологічному інституті. Із 1987 року -  
асистент кафедри нормальної фізіології. Із 1993 по 2007 рік -  інженер- 
програміст відділу технічних засобів навчання. Із 2007 року -  викладач 
кафедри медичної інформатики, медичної і біологічної фізики.
Коло наукових інтересів: вплив умов та способу життя студентів 
на стан вегетативної нервової системи та кровообігу.
Автор більше 100 наукових праць.
Ідентифікатори науковця (авторські профілі):
• Google Академія
• Scopus ID
1. Коровіна Л. Д. Біофізика з початками математичного аналізу та 
статистики : розширений курс лекцій. Т. 2. Основи термодинаміки. 
Біомембрани. Електрика і магнетизм / Л. Д. Коровіна. -  Полтава, 2014. -  
118 с.
2. Коровіна Л. Д. Вегетативна дисфункція у студентів молодших курсів 
та чинники, які сприяють її розвитку / Л. Д. Коровіна, Т. М. Запорожець // 
Вісник проблем біології і медицини. -  2015. -  Т. 3, № 2. -  С. 148-151.
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3. Коровіна Л. Д. Зв’язки кровопостачання головного мозку 
студентів зі станом вегетативної нервової системи та факторами ризику 
/ Л. Д. Коровіна, Т. М. Запорожець // Вісник Дніпропетровського 
університу. Біологія, медицина. -  2015. -  № 6 (1). -  С. 68-73.
4. Коровіна Л. Д. Кореляційні зв’язки показників стану вегетативної 
нервової системи та психоемойіних показників у студентів-медиків 
молодших курсів / Л. Д. Коровіна, Т. М. Запрожець // Вісник проблем 
біології і медицини. -  2016. -  Вип.1, т. 1 (126). -  С. 400-402.
5. Коровіна Л. Д. Медична інформатика / Л. Д. Коровіна = Medical 
information science. Vol. 1. Basics of information technologies / 
L. D. Korovina. -  Полтава, 2008. -  142 p.
------------------------------------------------ Ю віляри 2 0 1 8 ---------------------------------------------------------------
6. Коровіна Л. Д. Особливості регуляції серцевого ритму в 
ортостатичній пробі у студентів молодших курсів ВДНЗ України 
«Українська медична стоматологічна академія» / Л. Д. Коровіна, 
Т. М. Запорожець, Г. П. Павленко // Світ медицини та біології. -  2012. -  
№ 4. -  С. 28-31.
7. Коровіна Л. Д. Стан автономної нервової системи студентів і його 
зв’язки з фізичною та інтелектуальною працею / Л. Д. Коровіна,
Т. М. Запорожець // Фізіологічний журнал. -  2015. -  Т. 61, № 4. -
С. 105-110.
8. Коровіна Л. Д. Формування логічного мислення -  підгрунтя 
лікарської майстерності / Л. Д. Коровіна, Т. М. Запорожець // 
Удосконалення якості підготовки лікарів у сучасних умовах : матеріали 
наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Полтава, 24 березня 2016 р. -  
Полтава. -  2016. -  С. 108-110.
9. Korovina L. D. Biophysics with beginnings of mathematical analysis and 
statistics : Extended course of lectures. Vol. 3. Optics. Quantum phenomena / 
L. D. Korovina. -  2nd ed. -  Poltava, 2018. -  128 p.
10. Korovina L. D. Biophysics with beginnings of mathematical analysis and 
statistics : Extended course of lectures. Vol. 2. Basis of thermodynamics. 
Biomembranes. Electricity and magnetism / L. D. Korovina. -  2nd ed. -  
Poltava, 2017. -  114 p.
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НОВАК 
ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА
(06.02.1958)
-  кандидат медичних наук, доцент, 
викладач медичного коледжу Вищого 
державного навчального закладу України 
«Українська медична стоматологічна 
академія».
Народилася 6 лютого 1958 року.
У 1981 року закінчила Полтавський 
медичний стоматологічний інститут. У 1983 році закінчила клінічну 
ординатуру, згодом продовжила навчання на очному відділенні 
аспірантури при кафедрі факультетської терапії.
У 1987 році захистила кандидатську дисертацію з теми 
«Реологічні і гормональні порушення у хворих на ішемічну хворобу з 
ожирінням та шляхи їх корекції». У 1987 році -  асистент кафедри 
факультетської терапії з фізіотерапією (нині кафедра внутрішньої 
медицини № 1 ВДНЗУ «УМСА». Із 1991 -  доцент кафедри.
Нагороджена знаком «Відмінник освіти».
Автор близько 100 наукових та навчально-методичних праць, 
підручника «Загальна фізіотерапія», 3 посібників. Має 1 патент України 
на корисну модель.
1. Внутрішні хвороби. Диференціальний діагноз і лікування хворих : 
[навч. посіб. для студентів вищих мед. навч. закладів III-IV рівнів 
акредитації] / за ред. Є. О. Воробйова, М. А. Дудченка, В. М. Ждана ; 
Є. О. Воробйов, М. А. Дудченко, В. М. Ждан [та ін.] ; МОЗ України, 
УМСА. -  Полтава : Дивосвіт, 2004. -  362 с.
2. Воробйов Є. О. Загальна фізіотерапія : підруч. для студ. мед. фак. 
вищ. мед. навч. закладів III-IV рівнів акредитації / Є. О. Воробйов,
О. В. Новак. -  Полтава : Полтава, 2002. -  247 с.
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3. Изменение липидов и липопероксидации крови вследствие 
эндовидеолапараскопической холецистэктомии у пациентов с 
метаболической болезнью и холелитиазом / М. А. Дудченко,
Н. Г. Третяк, М. А. Дудченко Ги др.] // Світ медицини та біології. -  2010.
-  № 4. -  С. 28-31.
4. Интеровисцеральные вличяния холецистолитиаза в возникновении 
коронарной недостаточности и лечения больных / М. А. Дудченко,
Н. Г. Третяк, М. А. Дудченко Ги др.] // Актуальні проблеми сучасної 
медицини. -  2011. -  Т. 11, вип. 2 (34). -  С. 121-124.
5. Інформативні критерії оцінки стану здоров'я підлітків /
О. Б. Козакевич, В. К. Козакевич, О. В. Новак, С. С. Андрейко // 
Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених «Медична наука 
в практику охорони здоров'я», (Полтава, 17 листопада 2017 р.). -  
Полтава : РВВ УМСА, 2017. -  С. 27-28.
6. Комплексне лікування виразок шлунка і дванадцятипалої кишки / 
М. А. Дудченко, Н. Г. Третяк, О. В. Новак Гта ін.] // Актуальні проблеми 
сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної 
академії. -  2014. -  Т. 14, вип. 1 (45). -  С. 59-61.
7. Новак О. В. Роль викладача у формуванні здорового способу життя 
серед студентської молоді / О. В. Новак, С. С. Андрейко // Матеріали 
Всеукр. наук.-практ. конф. «Здоров'я людини: теоретичні, практичні та 
методичні аспекти» (17 листопада 2016 р.). -  Полтава : Астрая, 2016. -
С. 302-304.
8. Організація та проведення виробничої загальної лікарської практики 
в терапевтичних відділеннях : (метод. рек. для керівників практики та 
студ. IV курсу мед. фак.) / Є. О. Воробйов, М. А. Дудченко, К. В. Бажан 
[та ін.] ; під заг. ред. М. С. Скрипнікова. -  Полтава, 2000. -  32 с.
9. Особливості підготовки студентів-іноземців на кафедрі внутрішньої 
медицини / І. М. Скрипник, О. В. Новак, О. Ф. Гопко Гта ін.] // Світ 
медицини та біології. -  2013. -  № 2 (37). -  С. 153-155.
10. Практикум з клініки факультетської терапії (кардіологія, 
ревматологія, гастроентерологія, пульмонологія, нефрологія, гематологія, 
фізіологія) : для викладачів та студ. мед. фак. / підгот.: Є. О. Воробйов, 
М. А. Дудченко, Є. М. Кітура [та ін.]. -  Полтава, 1999. -  263 с.
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НОВІКОВА
Світлана Чеславівна
(16.10.1958)
г:#
-  кандидат медичних наук, доцент кафедри 
дитячої терапевтичної стоматології з 
профілактикою стоматологічних захворювань 
Вищого державного навчального закладу 
України «Українськамедична стоматологічна 
академія».
Народилася 16 жовтня 1958 року.
У 1983 році закінчила Полтавський державний медичний інститут. 
Із 1989 року і дотепер -  викладач кафедри дитячої терапевтичної 
стоматології з профілактикою стоматологічних захворювань.
У 1996 році захистила кандидатську дисертацію з теми
«Антиоксиданти у комплексному лікуванні гострого стоматиту у дітей».
Автор більше 110 наукових праць, 4 навчально-методичних
посібників, 2 інформаційних листів, 1 раціоналізаторської пропозиції. 
Має 1 патент на винахід.
Ідентифікатори науковця (авторські профілі):
• Google Академія
1. Визначення ступеня дисбіозу порожнини рота у дітей із хронічним
катаральним гінгівітом / Л. Ф. Каськова, С. Ч. Новікова,
Н. М. Анопрієва, Є. М. Новіков // Інноваційні технології в сучасній 
стоматології : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Івано- 
Франківськ, 19-21 березня 2015 р. -  Івано-Франківськ, 2015. -  С. 71-75.
2. Вплив озонотерапії на стан гігієни порожнини рота в
комплексному лікуванні хронічного катарального гінгівіту у дітей / 
Л. Ф. Каськова, С. Ч. Новікова, Е. М. Новіков [та ін.] // Вісник проблем 
біології і медицини. -  2014. -  Вип. 2, т. 3 (109). -  С. 331-334.
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3. Застосування комплексу антиоксидантів при гострому герпетичному 
стоматиті у дітей / С. Ч. Новікова, Л. Ф. Каськова, Н. А. Моргун Гта ін.] // 
Український стоматологічний альманах. -  2011. -  № 2. -  С. 60-61.
4. Зміни біохімічних показників ротової рідини у дітей з хронічним 
катаральним гінгівітом / Л. Ф. Каськова, С. Ч. Новікова, Н. М. Анопрієва, 
Є. М. Новіков // Вопросы экспериментальной и клинической 
стоматологии : сб. науч. тр. -  Харьков : ХНМУ, 2015. -  Вып. 11, ч. 2.
С. 235-236.
5. Изменения показателей минерального состава ротовой жидкости у 
детей с хроническим катаральным гингивитом / Л. Ф. Каськова,
С. Ч. Новикова, Н. М. Аноприева, Е. М. Новиков // Актуальные 
проблемы стоматологии детского возраста и ортодонтии : сб. науч. ст. 
VII региональной науч.-практ. конф. с междунар. участием по детской 
стоматологии. -  Хабаровск, 2017. -  С. 103-108.
6. Каськова Л. Ф. Проблеми виникнення хронічного катарального
гінгівіту у дітей та шляхи їх вирішення : монографія / Л. Ф. Каськова,
О. Е. Бережна, С. Ч. Новикова. -  Полтава : ТОВ НВП
«Укрпромторгсервіс», 2015. -  86 с.
7. Новікова С. Ч. Профілактика карієсу жувальної поверхні
постійних молярів у дітей методом герметизації фісур / С. Ч. Новікова,
Н. А. Моргун // Матеріали семінару «Сучасні технології в стоматології».
-  Ужгород, 2012. -  С. 30-31.
8. Пошук доступних ресурсів для створення клінічних кейсів із 
дитячої терапевтичної стоматології / Л. Ф. Каськова, Н. В. Янко,
С. Ч. Новікова Гта ін.] // Вісник проблем біології та медицини. -  2017. 
Вип. 3, т. 2 (138). -  С. 215-217.
9. Профілактика стоматологічних захворювань : Гпідруч. для
студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних 
закладів IV рівня акредитації] / за ред. Л. Ф. Каськової ; Л. Ф. Каськова, 
Л. І. Амосова, О. О. Карпенко [та ін.]. -  Харків : Факт, 2011. -  391 с.
10. Стан гігієни порожнини рота в дітей у перший період змінного 
прикусу / Л. Ф. Каськова, Т. Б. Мандзюк, С. Ч. Новікова, Л. П. Уласевич 
// Український стоматологічний альманах. -  2018. -  № 1. -  С. 51-54.
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ПОДОВЖНІЙ 
Олександр Григорович
(28.08.1958)
-  кандидат медичних наук, доцент 
кафедри оториноларингології з
офтальмологією Вищого державного 
навчального закладу України «Українська 
медична стоматологічна академія». 
АМЩШ
Народився 28 серпня 1958 року.
У 1982 році закінчив Харківський медичний інститут. Із 1982 по 
1983 рік навчався в інтернатурі на базі ЛОР-відділення Полтавської 
обласної клінічної лікарні. Із 1986 по 1988 рік пройшов клінічну 
ординатуру на базі Полтавського медичного стоматологічного 
інституту. Згодом працював лікарем-отоларингологом ЛОР-відділення 
Полтавської обласної лікарні.
У 1990 році захистив кандидатську дисертацію з теми 
«Обґрунтування оптимальних строків стаціонарного періоду при 
типових оперативних втручаннях на ЛОР-органах».
Коло наукових інтересів: діагностування і лікування захворювань 
носа та навколоносових порожнин.
Ідентифікатори науковця (авторські профілі):
• Google Академія
1. Безшапочний С. Б. Комплексна терапія пацієнтів після 
ендоскопічних хірургічних втручань у носовій порожнині /
С. Б. Безшапочний, О. Г. Подовжній, І. С. Гришина // Современная 
педиатрия. -  2017. -  № 6. -  С. 43-46.
2. Вплив на патогенетичний аспект алергічного запалення у хворих 
на гострі риносинусити / С. Б. Безшапочний, О. Г. Подовжній,
І. С. Гришина // Вісник проблем біології і медицини. -  2016. -Т. 1, 
№ 1 (126). -  С. 125-129.
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3. Впровадження інноваційних навчальних технологій при опануванні 
клінічної дисципліни «Оториноларингологія» / Ю. А. Гасюк,
B. В. Лобурець, Н. Б. Соннік, О. Г. Подовжній // Сучасні підходи до вищої 
медичної освіти в Україні : матеріали XIV Всеукр. наук.-практ. конф., 
присвяч. 60-річчю ТДМУ. -  Тернопіль, 2017. -  С. 90-92.
4. Значення впровадження інноваційних технологій при вивченні 
дисципліни «Оториноларингологія» / Ю. А. Гасюк, В. В. Лобурець,
Н. Б. Соннік, О. Г. Подовжній // Удосконалення якості підготовки лікарів у 
сучасних умовах : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 
24 березня 2016 р. -  Полтава, 2016. -  С. 48-49.
5. Подовжній О. Г. Застосування нестероїдних протизапальних 
засобів в комплексному лікуванні ЛОР-патології / О. Г. Подовжній // 
Вісник проблем біології і медицини. -  2015. -  Т. 1, № 2. -  С. 78-80.
6. Подовжій О. Г. Причини порушення носового дихання та методи 
його відновлення / О. Г. Подовжій // Світ медицини та біології. -  2015. -  
№ 2(49). -  С. 185-188.
7. Подовжній О. Г. Телекомунікаційні системи як один з факторів 
підвищення якості підготовки лікарів-отоларингологів / О. Г. Подовжній // 
Журнал вушних носових і горлових хвороб. -  2015. -  № 2. -  С. 95-98.
8. Телекомунікаційні системи як невід’ємний фрагмент навчання 
лікарів-отоларингологів / С. Б. Безшапочний, Ю. А. Гасюк, В. В. Лобурець 
та ін.] // Актуальні питання якості медичної освіти : матеріали XIII Всеукр. 
наук.-практ. конф., 12-13 травня 2016 року. -  Тернопіль, 2016. -  Т. 2. -
C. 211-212.
9. Упровадження інноваційних технологій як шлях оптимізації 
самостійної роботи студентів на кафедрі оториноларингологи /
В. В. Лобурець, Ю. А. Гасюк, Н. Б. Соннік, О. Г. Подовжній // Інноваційні 
технології в організації самостійної роботи студентів медичних освітніх 
закладів : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 23 березня 2017 р.
-  Полтава, 2017. -  С. 91-93.
10. Упровадження телекомунікаційних систем як один із напрямів 
удосконалення підготовки лікарів-оториноларингологів / Ю. А. Гасюк,
В. В. Лобурець, О. Г. Подовжній, Н. Б. Соннік // Основні напрямки 
удосконалення підготовки медичних кадрів у сучасних умовах : матеріали 
Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю. -  Полтава, 2015. -  С. 49-51.
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ПРОНІНА 
Олена Миколаївна
(07.08.1958)
-  доктор медичних наук, професор кафедри 
клінічної анатомії та оперативної хірургії 
Вищого державного навчального закладу 
України «Українська медична стоматологічна 
академія».
Народилася 7 серпня 1958 року.
У 1985 році закінчила Полтавський
медичний стоматологічний інститут. Із 1985 по 1987 рік працювала 
старшим лаборантом кафедри оперативної хірургії та топографічної 
анатомії. Із 1987 -  асистент кафедри. У 1990 році захистила 
кандидатську дисертацію з теми «Топография и морфофункциональная 
характеристика желез слизистой оболочки решетчатого лабиринта 
человека в норме и при дисплазии». Із 1991 року -  старший викладач, із 
1992 року -  доцент кафедри оперативної хірургії та топографічної 
анатомії.
У 2001 році захистила докторську дисертацію з теми 
«Морфофункціональний стан тканин органів сечовивідної системи при 
використанні хірургічних біологічних розсмоктувальних ниток». Із 2001 
року -  професор кафедри, із 2007 по 2015 рік -  завідувач кафедри. 
Співавтор підручника «Оперативна хірургія і топографічна анатомія», 
який за рішенням Комісії з медицини і фармації науково-методичної 
ради Міністерства освіти і науки України став переможцем конкурсу на 
кращий підручник для лікарів-інтернів стоматологів, студентів 
стоматологічних факультетів, медичних факультетів.
Ідентифікатори науковця (авторські профілі):
• Google Академія
• ORCID
• Scopus ID
s x
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1. Клінічна анатомія та оперативна хірургія ділянок і органів голови, 
шиї, грудей та живота / С. М. Білаш, О. М. Проніна, А. В. Пирог- 
Заказникова, М. М. Коптев. -  Полтава : ПД ПДАА, 2017. -  171 с.
2. Клінічна анатомія та оперативна хірургія ділянок і органів голови та 
шиї : навч.- метод. посіб. для підготовки фахівців другого (магістерського) 
рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 221 
«Стоматологія» / С. М Білаш, О. М. Проніна, М. М. Коптев, А. В. Пирог- 
Заказникова. -  Полтава : Копір сервіс, 2017. -  202 с.
3. Клінічна анатомія та оперативна хірургія гнійно-запальних процесів 
голови та шиї : навч.-метод. посіб. для студ. стомат. фак. та лікарів- 
інтернів стоматологів вищих навч. мед. закладів III-IV рівнів акредитації / 
за ред. М. С. Скрипнікова ; Г. М. Топоров, М. С. Скрипніков,
О. М. Проніна [та ін.]. -  2-ге вид., переробл. і доп. -  Полтава : Верстка, 
2002. -  152 с.
4. Модуль 1. Оперативна хірургія та топографічна анатомія : навч.- 
метод. посіб. для студентів, які навчаються за спеціальністю «Лікувальна 
справа», «Педіатрія» (українською та російською мовами) / О. М. Проніна, 
М. М. Коптев, С. І. Данильченко [та ін.]. -  Полтава : Мирон І. А., 2014. -
255 с.
5. Модуль 1. Оперативна хірургія та топографічна анатомія : навч.- 
метод. посіб. для студентів, які навчаються за спеціальністю 
«Стоматологія» (українською та російською мовами) / О. М. Проніна,
С. І. Половик, С. І. Данильченко [та ін.]. -  Полтава : Мирон І. А., 2015. -  
351 с.
6. Модуль 1. Оперативна хірургія та топографічна анатомія: навч.- 
метод. посіб. для студентів за спеціальностями «Лікувальна справа», 
«Педіатрія» / С. М. Білаш, О. М. Проніна, А. В. Пирог-Заказнікова [та ін.].
-  Вид. 2-ге, доп., перероб. -  Полтава : Копір сервіс, 2016. -  159 с.
7. Морфологічне обґрунтування ролі стресу як фактора виникнення та 
розвитку захворювань / С. М. Білаш, О. М. Проніна, М. М. Коптев Гта ін." 
// Вісник проблем біології і медицини. -  2017. -  Вип. 4 (1). -  С. 17-20.
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8. Морфофункціональна характеристика вегетативних вузлів голови 
людини у віковому аспекті / О. М. Проніна, А. М. Білич, О. Ю. Половик,
С. І. Данильченко // Вісник проблем біології і медицини. -  2011. -  Вип. 2, 
т. 2. -  С. 229-230.
9. Оперативна хірургія і топографічна анатомія голови та шиї : базовий 
підруч. для студентів стоматологічних факультетів вищих навчальних 
закладів МОЗ України IV рівня акредитації / за ред. Півторака В. І., 
Проніної О. М. ; В. І. Півторак, О. М. Проніна, Ю. М. Вовк [та ін.] ; МОЗ 
України. -  Вінниця : Нова книга, 2016. -  310 с.
10. Проніна О. М. Порівняльна характеристика гістотопографічних та 
морфометричних особливостей залоз слизової оболонки нижньої стінки 
та перетинки лобової пазухи людини в н о р м і  / О. М. Проніна,
С. I. Сербін // Український журнал клінічної та лабораторної медицини.
-  2013. -  Т. 8, № 3. -  С. 122-126.
11. Словник епонімічних термінів у клінічній анатомії людини : для 
студ. мед. навч. закл. України / Г. М. Топоров, М. С. Скрипніков,
О. М. Проніна, С. І. Данильченко. -  Полтава : Верстка, 2003. -  259 с.
12. Топографічна анатомія і оперативна хіруругія ділянок і органів 
голови і шиї : навч.-метод. посіб. для студентів, які навч. за спец. 
«Стоматологія» / С. М. Білаш, О. М. Проніна, А. В. Пирог-Заказнікова 
[та ін.]. -  Вид. 2-ге, доп. і перероб. -  Полтава, 2016. -  198 с.
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ТУКОВА 
Тетяна Володимирівна
(26.02.1958)
-  кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри українознавства та гуманітарної 
підготовки Вищого державного навчального 
закладу України «Українська медична 
стоматологічна академія».
Народилася 26 лютого 1958 року. 
Закінчила Полтавський державний 
педагогічний інститут ім. В. Г. Короленка. 
Працювала вчителем російської мови та літератури в Кіровській 
СШ Полтавського району Полтавської області. Із 1983 по 1986 рік 
навчалася в аспірантурі при Дніпропетровському державному 
університеті, де захистила кандидатську дисертацію з теми «Синонімія 
форм числа та збірності у сучасній російській мові». Із 1986 року 
працювала на кафедрі російської мови Донецького національного 
університету. Із 2014 року працює у ВДНЗУ «УМСА».
Коло наукових інтересів: граматична система мови, еволюція 
сучасної російської мови, компаративістика.
Автор більше 80 наукових і науково-методичних праць із проблем 
граматики та лінгводидактики.
Ідентифікатори науковця (авторські профілі):
• Google Академія
• ORCID
1. Рабочая тетрадь для практических занятий по русскому языку как 
иностранному для студентов I курса. Модуль 1 : учеб. пособ. для 
иностранных студентов медицинских вузов / К. В. Дегтярева, 
Л. В. Глобина, В. И. Владимирова, Т. В. Тукова ; МЗ Украины, УМСА, 
Каф. украиновед. и гуманит. подготовки. -  Полтава : РВВ УМСА, 2016.
-  177 с.
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2. Тукова Т. В. Взаимодействие противоположностей как источник 
эволютивных изменений в современном русском языке / Т. В. Тукова // 
Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, 
психології та педагогіки вищої школи : зб. ст. Всеукр. наук.-практ. 
конф. з міжнар. участю, Полтава, 11-12 травня 2016 р. -  Харків : ТОВ 
«Тім Пабліш Груп», 2016. -  С. 241-246.
3. Тукова Т. В. Законы универсума и эволюция системы современного 
русского языка / Т. В. Тукова // Традиции и новаторство в филологических 
исследованиях : междунар. науч. конф, Бельцы, 27 октября 2015 г. -  
Бельцы, 2016. -  Т. 1. -  С. 75-81.
4. Тукова Т. В. Мир -  сознание -  человек в нових условиях / 
Т. В. Тукова // Мова і культура. -  2016. -  Вип. 19, т. 1 (181). -  С. 26-32.
5. Тукова Т. В. Омографи у медичному дискурсі: акцентологічний 
аспект / Т. В.Тукова // Мова і культура. -  2014. -  Вип. 17, т. VII (175).
С. 256-258.
6. Тукова Т. В. Современный русский язык в зеркале закона перехода 
количественных изменений в качественные / Т. В. Тукова // Учёные 
записки Таврического национального ун-та им. В. И. Вернадского.
2013. -  Т. 26 (65), № 1. -  С. 25-30. -  Сер. Филология. Социальные 
коммуникации.
7. Тукова Т. В. «Техногенный вал» в вербальном мире / Т. В. Тукова 
// Вісник Дніпропетровського університету. -  2017. -  № 11, т. 25, вип. 23 
(2). -  С. 188-193.
8. Тукова Т. В. Части речи в курсе грамматики / Т. В. Тукова // 
Учёные записки Таврического национального университета 
им. В. И. Вернадского. -  2014. -  Т. 27 (66), № 1, ч. 1. -  С. 30-34.
9. Тукова Т. В. Эволюция системы современного русского языка : 
основы методологии / Т. В. Тукова // Вісник Донецького національного 
університету. -  2013. -  Т. 1, № 1-2. -  С. 340-347.
10. Тукова Т. В. Эволюция фонетических слов в аспекте общих 
тенденций развития языка / Т. В. Тукова // Вісник Дніпропетровського 
університету. -  2015. -  Т. 23, № 11, вип. 21 (3). -  С. 188-193.
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65 років
БАШТАН
Володимир Петрович
(03.03.1953)
-  доктор медичних наук, професор, 
завідувач кафедри онкології та радіології з 
радіаційною медициною Вищого
державного навчального закладу України 
«Українська медична стоматологічна 
академія».
Народився 3 березня 1953 року в с. Хомутець Полтавської області.
У 1981 році закінчив Полтавський медичний стоматологічний 
інститут. Із 1986 по 1988 рік проходив клінічну ординатуру при 
Харківському ІУЛ. У 1989 році захистив кандидатську дисертацію з 
теми «Нейровегетативна корекція моторики кишківника при 
перитоніті». У 1997 році захистив докторську дисертацію «Комплексне 
лікування та профілактика запально-гнійних ускладнень при 
захворюваннях та пошкодженнях органів грудної та черевної 
порожнин». У 2001 році нагороджений знаком «Відмінник освіти 
України» У 2008 році отримав почесне звання «Заслужений лікар 
України». Із 1998 по 2002 рік -  декан факультету іноземних студентів.
Коло наукових інтересів: онкохірургія грудної та черевної 
порожнини, гнійна хірургічна інфекція, організація онкологічної 
допомоги.
За ініціативи професора Баштана В. П. на базі Полтавського 
обласного онкологічного диспансеру запроваджено Центр реабілітації 
онкохворих, роботу якого протягом 5 років упровадили в районах 
області та санаторіях. Під керівництвом Баштана В. П. створена 
програма з онкології та виданий на її основі перший в Україні 
підручник з онкології для студентів стоматологічних факультетів.
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Автор близько 150 наукових праць, 3 монографій. Має 7 патентів 
на способи лікування.
Ідентифікатори науковця (авторські профілі):
• Google Академія
• ORCID
• Scopus ID
1. Баштан В. П. Комплексне лікування злоякісних новоутворень 
нижньої щелепи з застосуванням фіксатора для попередження 
патологічного перелому, раннє післяопераційне протезування й 
реабілітація / В. П. Баштан, О. Є. Муковоз // Клінічна хірургія. -  2013. -  
№ 7. -  С. 43-46.
2. Баштан В. П. Оцінка якості життя хворих за місцево поширених 
злоякісних новоутворень слизової оболонки порожнини рота після 
комплексного лікування / В. П. Баштан, О. Є. Муковоз, В. І. Купріян // 
Клінічна хірургія. -  2016. -  № 7. -  С. 50-51.
3. Виразка Кея у поєднанні з рецидивуючим раком кишечнику /
О. О. Гуцаленко, В. П. Баштан, О. Є. Муковоз, В. В. Томенко // Клінічна 
хірургія. -  2014. -  № 8. -  С. 77-78.
4. К вопросу о реабилитации онкологических больных / В. Н. Ждан, 
П. В. Шелешко, В. П. Баштан [та ін.] // Вісник проблем біології і 
медицини. -  2018. -Т. 1, № 1 (142). -  С. 326-330.
5. Клінічний поліморфізм позапечінкових системних проявів 
хронічної HCV-інфекції у хворої з поєднаною коморбідною патологією 
/ О. О. Гуцаленко, І. П. Катеренчук, В. П. Баштан [та ін.] // Лікарська 
справа. -  2017. -  № 1/2. -  С. 124-133.
6. Онкологія : підруч. для студ. стомат. фак. вищ. мед. навч. закладів 
освіти III-IV рівнів акредитації / В. П. Баштан, А. Л. Одабаш'ян, 
П. В. Шелешко [та ін.]. -  1-е вид.- Тернопіль : Укрмедкнига, 2003. -  311 с.
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7. Онкология : учеб. пособ. для иностранных студентов высших 
медицинских учебных заведений III-IV уровней аккредитации / под ред.
В. П. Баштана, П. В. Шелешко, В. Е. Литвиненко ; В. П. Баштан, 
Т. А. Жукова, О. В. Корнеев [и др.]. -  Полтава : АСМИ, 2013. -  335 с.
8. Онкологія : [підруч. для студентів вищих мед. навч. закладів] / 
за ред. Г. В. Бондаря, Ю. В. Думанського, О. Ю. Поповича ; 
Г. В. Бондар, Ю. В. Думанський, О. Ю. Попович [та ін.]. -  Київ : 
Медицина, 2013. -  542 с.
9. О результативности эзофагоеногастропластики при хирургическом 
лечении рака проксимального отдела желудка / П. В. Шелешко,
Н. С. Скрипников, В. П. Баштан [и др.] // Вісник проблем біології і 
медицини. -  2016. -  Т. 2, № 1(128). -  С. 125-127.
10. Питання вдосконалення якості викладання радіології в сучасних 
умовах / В. П. Баштан, В. Ф. Почерняєва, Л. М. Васько [та ін.] // 
Удосконалення якості підготовки лікарів у сучасних умовах : матеріали 
наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 24 березня 2016 р. -  Полтава, 2016.
-  С. 13-15.
11. Средства защиты организма от действия ионизирующего 
облучения : учеб. пособ. [для студентов мед. и стомат. фак. высших мед. 
учеб. заведений III-IV уровня аккредитации рус. яз. обучения] /
В. П. Баштан, В. Ф. Почерняева, Т. А. Жукова [и др.]. -  Полтава :
АСМИ, 2016. -  117 с.
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-  кандидат медичних наук, доцент кафедри 
внутрішніх хвороб та медицини 
невідкладних станів зі шкірними та 
венеричними хворобами Вищого державного 
навчального закладу України «Українська 
медична стоматологічна академія».
Народився 27 січня 1953 року.
Володимир Іванович
КАМЕНЄВ
(27.01.1953)
У 1976 році закінчив Ворошиловградський медичний інститут. 
Після проходження інтернатури (на базі Полтавського обласного 
шкірно-венерологічного диспансеру), із 1977 по 1984 рік працював 
лікарем дерматовенерологом Полтавської ЦРБ. Із 1984 -  завідувач 
диспансерним відділенням Полтавського обласного шкірно- 
венерологічного диспансеру, а із 1992 року -  заступник головного 
лікаря з диспансерної роботи ПОШВД. Із 1995 року призначений на 
посаду головного лікаря Полтавського обласного шкірно- 
венерологічного диспансеру, де працював до 2016 року.
У 2004 році захистив кандидатську дисертацію з теми «Лікування і 
профілактика раннього сифілісу з урахуванням клінічних, 
епідеміологічних і морфопатогенетичних особливостей захворювання». 
Із 2007 року обраний на посаду доцента кафедри шкірних та венеричних 
хвороб.
Автор близько 30 наукових праць.
Ідентифікатори науковця (авторські профілі):
• Google Академія
• ORCID
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1. Анестезіологічне забезпечення операцій ухворих з деякими
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шкірними захворюваннями / Л. В. Рощенюк, В. І. Каменэв, А. С. Владика 
[та ін.] // Сучасні проблеми Дерматовенерології, Косметології та
Управління охороною здоров' я : зб. наук. праць. -  2017. -  Вип. 14. -
С. 122-131
2. Мавров Г. И. Амбулаторное лечение больных ранним сифилисом 
дюрантными пенициллинами в сочетании с доксициклином / 
Г. И. Мавров, В. И. Каменев, В. И. Миронюк // Дерматовенерология, 
Косметология, Сексопатология. -  2016. -  № 1-4. -  С. 1-9.
3. Препарат «Спарфло» в терапии урогенитальной хламидийной 
инфекции / В. П. Федотов, М. В. Проценко, В. А. Кириенко,
B. И. Каменев // Актуальные вопросы дерматологии, венерологии и 
ВИЧ/СНИД инфекции : сб. науч. тр. -  Харьков, 2017. -  С. 232-238.
4. Состав микробиоты влагалища у больных бактериальным 
вагинозом / Н. Н. Полион, А. Д. Дюдюн, В. Н. Агафонов [и др.] // 
Дерматовенерология, Косметология, Сексопатология. 2016. -  № 1-4. -
C. 270-274.
5. Сучасне лікування хворих на псоріаз згідно уніфікованим клінічним 
протоколам / Л. В. Рощенюк, П. П. Рижко, В. М. Воронцов, В. І. Каменєв // 
Сучасні проблеми Дерматовенерології, Косметології та Управління 
охорони здоров'я : зб. наук. пр. -  2017. -  Вип. 14. -  С. 57-58.
6. Шкірні та венеричні хвороби : (посіб. для лікарів-інтернів, лікарів- 
курсантів фаху «Загальна практика-сімейна медицина» та лікарів- 
інтернів фаху «Дерматовенерологія») / М. О. Дудченко, І. С. Вітенко,
О. Є. Федоренко [та ін.] ; МОЗ, ЦМК, УМСА. -  Полтава ; Чернівці. -  
2008. -  332 с.
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КАТРУШОВ 
Олександр Васильович
(11.02.1953)
-  доктор медичних наук, професор, 
завідувач кафедри гігієни, екології та 
охорони праці в галузі Вищого державного 
навчального закладу України «Українська 
медична стоматологічна академія».
Народився 11 лютого 1953 року.
У 1975 році закінчив Полтавський медичний 
стоматологічний інститут. Працював у 
Вінницькій обласній клінічній лікарні, із 1977 року -  в Українській 
медичній стоматологічній академії. У 1983 році в Московському 
стоматологічному інституті захистив кандидатську дисертацію з теми 
«Влияние БАВ антиоксидантного и гиполипидемического действия на 
биохимические и биофизические показатели эритроцитов при 
экспериментальном холестериновом атеросклерозе». У 1995 році в 
Інституті фармакології та токсикології АМН України (м. Київ) захистив 
докторську дисертацію з теми «Використання нових органоспецифічних 
поліпептидних препаратів для експериментальної терапії патологій, 
викликаних пошкоджуючими факторами навколишнього середовища». 
Із 1997 року -  завідувач кафедри.
Автор більш 150 наукових праць, 3 навчальних посібників 
«Стоматологія: організаційно-правові та гігієнічні аспекти» (2009, 
2011), «Охорона праці в гулузі » (2015), співавтор 2 підручників 
«Гігієна та екологія» (2006) та «Гигиена и экология» (2007, 2009).
Має 13 патентів на винахід.
Ідентифікатори науковця (авторські профілі):
• Google Академія
• ORCID
• Scopus ID
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1. Відпрацьовані моторні масла як медико-екологічна проблема /
------------------------------------------------ '^ ^Ю віляри 2 0 1 8 -----------------------------------------------------
О. В. Катрушов, В. О. Костенко, Н. В. Соловйова [та ін.] // Медицина 
транспорту України. -  2012. -  № 3. -  С. 88-94.
2. Гигиена и экология : учеб. для студентов ВМУЗ IV уровня : пер. с 
укр. яз. / В. Г. Бардов, В. Ф. Москаленко, С. Т. Омельчук [и др.] ; 
под ред. В. Г. Бардова ; МЗ Украины, НМУ. -  Винница : Нова книга, 
2008. -  719 с.
3. Гігієна та екологія : підруч. для студентів ВМНЗ IV рівня /
В. Г. Бардов, В. Ф. Москаленко, С. Т. Омельчук [та ін.]; за ред.
В. Г. Бардова ; МОЗ, НМУ. -  Вінниця : Нова книга, 2006. -  719 с.
4. Гігієна та екологія : довідник для студента з вивчення дисципліни
(структура, цілі, зміст дисципліни, принципи оцінювання, контрольні 
питання). Спеціальність: 7.110106. Стоматологія / уклад.
О. В. Катрушов, Т. М. Матвієнко ; МОЗУ, УМСА. -  Полтава : РВВ 
УМСА, 2010. -  16 с.
5. Застосування інтерактивних методів навчання під час викладання 
дисципліни «Гігієна та екологія» / О. Д. Саргош, О. В. Катрушов, 
Т. М. Матвієнко [та ін.] // Сучасні технології управління навчальним 
процесом у вищих медичних навчальних закладах : матеріали навч.- 
наук. конф. з міжнар. участю. -  Полтава, 2014. -  С. 186-187.
6. Катрушов О. В. Організація самостійної роботи студентів на 
кафедрі загальної гігієни та екології / О. В. Катрушов, Т. М. Матвієнко // 
Самостійна робота студентів і кредитно-модульна система організації 
навчального процесу : матеріали навч.-метод. конф. -  Полтава, 2007. -
С. 82-83.
7. Катрушов О. В. Напрями розвитку сучасної вищої медичної освіти 
України / О. В. Катрушов, Т. М. Матвієнко // Європейський вибір -  
невід'ємна складова розвитку вищої медичної освіти України : матеріали 
навч.-метод. конф. -  Полтава, 2013. -  С. 86-88.
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8. Основні напрями вдосконалення підготовки медичних кадрів під час
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викладання дисципліни «Гігієна та екологія» у вищому медичному 
навчальному закладі / О. Д. Саргош, О. В. Катрушов, Л. В. Буря,
І. В. Комишан // Основні напрямки удосконалення підготовки медичних 
кадрів у сучасних умовах : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю 
(Полтава, 26 березня 2015 р.). -  Полтава, 2015. -  С. 210-211.
9. Організація самостійної роботи лікарів загальної практики -  
сімейної медицини з урахуванням покладених на них санітарних 
функцій / О. В. Катрушов, Т. М. Матвієнко, В. Л. Філатова Гта ін.] // 
Інноваційні технології в організації самостійної роботи студентів 
медичних освітніх закладів : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. 
участю, Полтава, 23 бер. 2017 р. -  Полтава, 2017. -  С. 64-65.
10. Особливості використання інтерактивних методик організації 
самостійної роботи студентів під час викладання дисципліни «Гігієна та 
екологія» у вищому медичному навчальному закладі / О. В. Катрушов,
О. Д. Саргош, В. Л. Філатова Гта ін.] // Інноваційні технології в
організації самостійної роботи студентів медичних освітніх закладів : 
матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, (Полтава, 23 бер. 2017 р.).
-  Полтава, 2017. -  С. 66-67.
11. Охорона праці в галузі : навч.-метод. посіб. для студентів 
стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів 
України / О. Д. Саргош, О. В. Катрушов, В. Л. Філатова. -  Полтава : 
Динамік, 2015 -  160 с.
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КОРОБЕИНІКОВ
-  кандидат медичних наук, доцент кафедри 
пропедевтики ортопедичної стоматології 
Вищого державного навчального закладу 
України «Українська медична
стоматологічна академія».
Народився 13 лютого 1953 року.
У 1980 році закінчив стоматологічний
Леонід Сергійович
(13.02.1953)
факультет Донецького державного медичного інституту. Із 1982 року 
працює в Українській медичній стоматологічній академії. Лікар вищої 
категорії. У 1990 році захистив кандидатську дисертацію.
Автор більше 160 наукових праць, 2 типових навчальних програм, 
3 підручників, 27 навчальних посібників.
Ідентифікатори науковця (авторські профілі):
• Google Академія
• ORCID
1. Атлас анатомії з біомеханікою жувального апарату : [навч. посіб.
для студентів вищих навч. закладів освіти I-II рівня акредитації] / 
М. Д. Король, Л. С. Коробєйніков, Д. Д. Кіндій [та ін.] ; за ред.
М. Д. Короля. -  Полтава : Форміка, 2002. -  223 с.
2. Коробєйніков Л. C. Методологічні основи діагностичного
дослідження у клініці ортопедичної стоматології : навч. посіб. / 
Л. С. Коробєйніков. -  Полтава : Астрея, 2003. -  91 с.
3. Матеріалознавство у стоматології : навч.посіб. для студентів 
стомат. фак. вищ. мед. навч. закладів IV рівня акредитації / під. заг. ред. 
М. Д. Короля ; М. Д. Король, О. Д. Оджубейська, В. І. Доценко [та ін.] ; 
УМСА. -  Вінниця : Нова книга, 2008. -  235 с.
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4. Ортопедична стоматологія : збірник тестових завдань: навч. посіб. 
для студентів стоматологічних факультетів медичних навчальних 
закладів III-IV рівнів акредитації / Д. М. Король, Л. С. Коробейніков, 
Д. Д. Кіндій [та ін.]. -  Полтава : Мирон І.А., 2015. -  151 с.
5. Основи бюгельного протезування : навч. посіб. для студентів 
стоматологічних факультетів вищих мед. закладів освіти IV рівня 
акредитації / Д. М. Король, Д. Д. Кіндій, Л. С. Коробейніков [та ін.]. -  
Полтава : Мирон І. А., 2016. -  103 с.
6. Основні технології виготовлення зубних протезів : навч. посіб. для 
самостійної роботи студентів II курсу стомат. факультету /
Д. М. Король, Л. С. Коробейніков, М. Д. Король Гта ін.]. -  Полтава
ФОП-Мирон І. А. -  2013. -  109 с.
7. Практикум з ортопедичної стоматології : навч. посіб. для студ. III 
курсу стомат. фак. Ч. III / М. Д. Король, Л. С. Коробєйніков, 
М. О. Рамусь [та ін.]. -  Полтава : Астрея, 2006. -  95 с.
8. Пропедевтика ортопедичної стоматології : [підруч. для студентів 
стомат. фак. вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів 
акредитації] / за ред. М. Д. Короля ; М. Д. Король, Ю. І. Силенко, 
В. Ф. Макєєв [та ін.]. -  Вид. 2-ге, стереотип. -  Вінниця : Нова книга, 
2007. -  235 с.
9. Пропедевтика ортопедичної стоматології : [підруч. для студентів 
стомат. фак. вищих мед. навч. закладів III-IV рівнів акредитації] / за ред. 
М. Д. Короля ; М. Д. Король, Ю. І. Силенко, В. Ф. Макєєв [та ін.] ; Каф. 
пропедевтики орт. стом. та ортодонтії. -  Вид. 3-тє, випр. -  Вінниця : 
Нова книга, 2009. -  235 с.
10. Технологічні аспекти виготовлення ортопедичних конструкцій : 
навч. посіб. для самостійної роботи студентів II курсу стоматологічного 
факультету / П. А. Гасюк, Д. М. Король, С. О. Росоловська [та ін.].- 
Тернопіль ; Полтава : Пархін Р.А., 2016. -  136 с.
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КОРОЛЬ 
Михайло Дмитрович
(19.09.1953)
-  доктор медичних наук, професор кафедри 
післядипломної освіти лікарів стоматологів- 
ортопедів Вищого державного навчального 
закладу України «Українська медична 
стоматологічна академія».
Народився 19 вересня 1953 року.
У 1999 році захистив докторську 
дисертацію з теми «Підготовка і ортопедичне 
лікування хворих із вторинними деформаціями зубних рядів».
Із 1994 року -  завідувач кафедри. У 1995 році за сприяння Короля 
М. Д. на базі кафедри за ліцензією Міністерства освіти України було 
відкрито зуботехнічне відділення, яке з 2004 року увійшло до складу 
медичного коледжу академії. Коло наукових інтересів: лікування та 
профілактика основних стоматологічних захворювань на основі 
використання клініко-патогенетичних підходів, інноваційних 
технологій та удосконалення і впровадження сучасних матеріалів.
Автор близько 150 наукових праць, 100 навчально-методичних 
праць. Має 25 патентів на винахід.
Ідентифікатори науковця (авторські профілі):
• Google Академія
• ORCID
1. Вторинні деформації зубних рядів / М. Д. Король, 
М. Я. Нідзельський, Д. М. Король, А. Д. Дорубець. -  Вид. 2-ге, випр. -  
Полтава : Мирон І. А., 2016. -  111 с.
2. Король М. Д. Выносливость пародонта интактных зубов к 
механической нагрузке / М. Д. Король // Dental Science and Practice = 
Стоматологическая наука и практика. -  2016. -  № 1. -  С. 42-47.
с\'X 1 1
3. Король М. Д. Клінічні і лабораторні особливості виготовлення 
металокерамічних зубних протезів : навч. посіб. для стомат. фак. ВМНЗ
IV рівня, зуботех. відділень ВМНЗ II рівня / М. Д. Король ; 
М. О. Рамусь. -  Вінниця : Нова книга, 2006. -  158 с.
4. Король М. Д. Ортопедичні методи лікування хворих із патологією 
тканин пародонту : навч. посіб. / М. Д. Король, Ю. І. Силенко, 
М. В. Хребор. -  Полтава, 2010. -  72 с.
5. Король М. Д. Причины функциональной нестабильности височно­
нижнечелюстного сустава у больных с глубоким резцовым перекрытием 
/ М. Д. Король, О. В. Рыбалов, О. И. Яценко // Український 
стоматологічний альманах. -  2012. -  № 2 (1). -  С. 113-114.
6. Король М. Д. Цементи для фіксації незнімних протезів : навч. 
посіб. для стомат. фак. ВМНЗ IV рівня та зуботех. відділень ВМНЗ 
II рівня / М. Д. Король, О. Д. Оджубейська ; МОЗ. -  Вінниця : Нова 
книга, 2006. -  95 с.
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7. Основні технології виготовлення зубних протезів : навч. посіб. для 
самостійної роботи студентів II курсу стомат. факультету /
Д. М. Король, Л. С. Коробейніков, М. Д. Король Гта ін.]. -  Полтава
ФОП-Мирон І. А. -  2013. -  109 с.
8. Порівняльна характеристика фізико-механічних властивостей 
кальційтермічного цирконію та титану / В. В. Ярковий М. Д. Король, 
Д. Д. Кіндій [та ін.] // Вісник проблем біології і медицини.- 2018. -  Т. 1, 
№ 2 (143). -  С. 295-298.
9. Пропедевтика ортопедичної стоматології : [підруч. для студентів 
стомат. фак. вищих мед. навч. закладів III-IV рівнів акредитації] / за ред. 
М. Д. Короля ; М. Д. Король, Ю. І. Силенко, В. Ф. Макєєв [та ін.]. -  Вид. 
3-тє, випр. -  Вінниця : Нова книга, 2009. -  235 с.
10. Пропедевтика ортопедической стоматологии : учеб. для студентов 
стоматологических факультетов высших медицинских учебных заведений 
III-IV уровней аккредитации : пер. с укр. яз. / под ред. М. Д. Короля ; 
М. Д. Король, Ю. И. Силенко, В. Ф. Макеев [и др.]. -  Винница : Нова 
Книга, 2012. -  275 с.
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ЛІХАЧОВ 
Володимир Костянтинович
(20.01.1953)
-  доктор медичних наук, професор, завідувач 
кафедри акушерства і гінекології № 2 Вищого 
державного навчального закладу України 
«Українська медична стоматологічна 
академія».
Народився 20 січня 1953 року в 
м. Чернівці. У 1976 році закінчив з відзнакою 
Чернівецький медичний інститут. Із 1979 року -  асистент, із 1986 року- 
доцент, а із 2000 року -  професор кафедри акушерства і гінекології 
ВДНЗУ «УМСА». У 2013 році призначений завідувачем кафедри 
акушерства і гінекології №2 ВДНЗУ «УМСА». У 1982 році захистив 
кандидатську дисертацію з теми «Виявлення при пізніх токсикозах 
вагітних змін водно-сольового обміну, гемодинаміки, діяльності нирок 
та їх корекція в результаті комплексного лікування». У 1998 році 
захистив докторську дисертацію з теми «Об'ємно-осмотичний гомеостаз 
у вагітних з пізнім гестозом та набутими вадами серця (діагностика 
порушень, вплив на перебіг вагітності, патогенетична терапія)».
Працює у сфері вивчення гіпертензивних станів і соматичної 
патології у вагітних, механізмів розвитку плацентарної недостатності, 
дистреса і затримки розвитку плода, імунологічних порушень при 
актуальній акушерсько-гінекологічної патології, питань гінекологічної 
ендокринології. Розробляє проблеми морфології і імуногістохімії
ендометрія при запальних захворюваннях жіночої статевої системи.
Автор 240 наукових праць, 2 підручників з акушерства і
гінекології (у співавторстві), 4 керівництв для лікарів, 3 навчальних 
посібників для студентів та лікарів-інтернів із грифом ЦМК МОЗ 
України: «Пізній гестоз. Діагностика порушень, вплив на перебіг 
вагітності, патогенетичне лікування», «Методика обстеження і
принципи лікування гінекологічних хворих в умовах жіночої
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консультації», «Захворювання серцево-судинної системи у вагітних». 
Має 12 патентів на винахід.
Ідентифікатори науковця (авторські профілі):
• Google Академія
• ORCID
• Scopus ID
1. Акушерство : учеб. для студентов стоматологических факультетов 
высших медицинских учебных заведений Украины III-IV уровней 
аккредитации / под ред. В. К. Лихачева ; В. К. Лихачев, 
Л. Н. Добровольская, Е. А. Тарановская [и др.] ; МЗ Украины, УМСА. -  
Винница : Нова Книга, 2017. -  287 с.
2. Акушерство і гінекологія : [підруч. для студ. стомат. фак-тів вищ. 
мед. закладів освіти III-IV рівнів акредитації] / А. М. Громова, 
В. К. Ліхачов, Л. М. Добровольська [та ін.] ; за ред. А. М. Громової ; 
МОЗ України, ЦМК, УМСА. -  Полтава : Дивосвіт, 2000. -  610 с.
3. Безплідність та доброякісні захворювання молочної залози / 
НАМН України, МОЗ України, Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології, 
УМСА ; за ред. А. Г. Корнацької, Т. Ф. Татарчук, О. Д. Дубенко[та ін.].- 
Київ ; Полтава, 2017. -  271 с.
4. Акушерство. Спеціальність: «Стоматологія». 4 рік навчання: 
довідник для студентів з вивчення дисципліни (структура, цілі, зміст 
дисципліни, принципи оцінювання, контрольні питання). Модуль 1. 
Фізіологічний перебіг вагітності, пологів та післяполового періоду. 
Перинатальні ускладнення / уклад.: В. К. Ліхачов, Т. Ю. Ляховська. -  
Полтава : РВВ УМСА, 2013. -  23 с.
5. Акушерство : підруч. для студентів вищих мед. навч. закладів 
України III-IV рівнів акредитації / за ред. В. К. Ліхачова ; В. К. Ліхачов, 
Л. М. Добровольська, Т. Ю. Ляховська [та ін.] ; МОЗ України, УМСА. 
Полтава : Дивосвіт, 2015. -  336 с.
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6. Динаміка змін оксиду азоту та розвитку гестаційної ендотеліопатії 
при прееклампсії / В. К. Ліхачов, О. О. Тарановська, Л. М. Семенюк, 
Л. В. Яремчук // Вісник проблем біології і медицини -  2014 -  Вип. 3, т. 3 
(112). -  С. 146-149.
7. Ліхачов В. К. Гормональна діагностика в акушерстві і гінекології : 
навч. посіб. [для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів 
(факультетів) післядипломної освіти] / В. К. Ліхачов ; МОЗ України, 
МОН України, УМСА. -  Полтава : Дивосвіт, 2015. -  161 с.
8. Ліхачов В. К. Захворювання серцево-судинної системи у вагітних : 
навч. посіб. для студ. та лікарів-інтернів ВМНЗ III-IV рівнів / 
В. К. Ліхачов ; МОЗ України, ЦМК, УМСА. -  Полтава, 2001. -  255 с.
9. Ліхачов В. К. Методика обстеження і принципи лікування 
гінекологічних хворих в умовах жіночої консультації : [навч. посіб. для 
студ. та лікарів-інтернів вищ. мед. навч. закладів III-IV рівня 
акредитації] / В. К. Ліхачов, А. М. Громова. -  Полтава, 2000. -  92 с.
10. Локалізація плаценти у порожнині матки як фактор ризику 
розвитку післяпологової кровотечі / Т. Ю. Ляховська, В. К. Ліхачов,
О. О. Тарановська[та ін.] // Вісник проблем біології і медицини. -  2016.
-  Вип. 2, т. 1 (128). -  С 53-55.
11. Механізми формування гіперволемії у вагітних з недостатніст ю 
кровообігу / В. К. Ліхачов, О. О. Тарановська, Л. М. Семенюк [та ін.] // 
Вісник проблем біології і медицини. -  2014. -  Вип. 3, т. 2 (111). -  С 171­
174.
------------------------------------------------ Ю віляри 2 0 1 8 ---------------------------------------------------------------
12. Принципи профілактики тромботичних ускладнень варикозної 
хвороби у вагітних / В. К. Ліхачов, Т. Ю. Ляховська, Л. М. Добровольська 
[та ін.] // Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України.
-  Київ : Поліграф плюс, 2014. -  С. 218-220.
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НІДЗЕЛЬСЬКИЙ 
Михайло Якович
(16.03.1953)
-  доктор медичних наук, професор, 
завідувач кафедри післядипломної освіти 
лікарів стоматологів-ортопедів Вищого 
державного навчального закладу України 
«Українська медична стоматологічна 
академія».
Народився 16 березня 1953 року в
с. Велика Березянка Київської області.
У 1981 році закінчив Полтавський медичний стоматологічний 
інститут. У 1998 році захистив докторську дисертацію з теми
«Механізми адаптації до повних знімних пластиночних зубних
протезів». У 2003 році отримав почесне звання професора.
Нідзельський Михайло Якович -  відомий вчений, лікар, 
науковець, лауреат державних виставок наукових досягнень, член 
правління Спілки стоматологів-ортопедів України, голова Асоціації 
стоматологів Полтавщини, член редакційної ради журналів «ДентАрт», 
«Український стоматологічний альманах», «Ортодент». Нагороджений 
знаком «Відмінник охорони здоров'я».
Автор близько 200 наукових праць, розробник 3 м’яких
прокладок, що застосовуються при користуванні знімними протезами, 
які внесені до Держреєстру України. Має 28 патентів на винахід, 
8 раціоналізаторських пропозицій.
Ідентифікатори науковця (авторські профілі):
• Google Академія
• ORCID
• Scopus ID
1. Курс лекцій з щелепно-лицевої ортопедії : навч. посіб. для 
викладачів профільних кафедр фак. післядиплом. освіти вищих мед. 
закладів освіти та закладів післядиплом. освіти, слухачів та лікарів- 
інтернів / М. Я. Нідзельський, Г. М. Давиденко, О. А. Писаренко,
Н. В. Цветкова. -  Полтава : Болотов А.В., 2016. -  180 с.
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2. Нідзельський М. Я. Естетичні аспекти стоматології : [навч. посіб. 
для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (фак.) післядиплом. 
освіти] / М. Я. Нідзельський, Є. Г. Шиян, Г. М. Давиденко. -  Вінниця : 
Нова Книга, 2016. -  207 с.
3. Нідзельський М. Я. Механізми адаптації до стоматологічних 
протезів / М. Я. Нідзельський. -  Полтава : АСМІ, 2003. -  115 с.
4. Нідзельський М. Я. Мовленнєва реабілітація при стоматологічному 
протезуванні / М. Я. Нідзельський, В. П. Чикор. -  Полтава : Болотін А. В., 
2017. -  122 с.
5. Нідзельський М. Я. Невідкладні стани в ортопедичній стоматології 
та первинна допомога : [навч. посіб. для студ. стомат. фак. вищ. мед. 
навч. закладів IV рівнів та лікарів-інтернів] / М. Я. Нідзельський,
О. А. Писаренко. -  Полтава : Форміка, 2004. -  130 с.
6. Нідзельський М. Я. Ортопедична стоматологія для лікарів-інтернів 
: [навч. посіб. для лікарів-інтернів з фаху «Стоматологія», викладачів 
профільних кафедр факультетів післядипломної освіти вищих медичних 
закладів та закладів післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації] / 
М. Я. Нідзельський, Г. М. Давиденко, В. В. Кузнецов. -  Полтава : 
Болотін А.В., 2016. -  360 с.
7. Нідзельський М. Я. Панорамна рентгендіагностика при 
протезуванні щелеп з різною локалізацією дефектів зубних рядів : (навч. 
посіб.) [для студентів вищ. навч. закладів] / М. Я. Нідзельський,
Н. В. Цветкова, В. Ю. Давиденко. -  Полтава : Гаража М.Ф., 2014. -  
202 с.
8. Нідзельський М. Я. Причини змін смакової чутливості та 
особливості їх визначення / М. Я. Нідзельський, Г. М. Давиденко, 
В. Ю. Давиденко // Стоматологічна наука і практика на Слобожанщині: 
історія, надбання і перспективи розвитку : матеріали наук.-практ.конф. з 
міжнар. участю, Харків, 5-6 жовтня. -  Харків, 2017. -  С. 110-115.
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9. Нідзельський М. Я. Структура композитних стоматологічних 
матеріалів в електромагнітному полі: посіб. для лікарів-інтернів з фаху 
«Стоматологія», лікарів-стоматологів-ортопедів, слухачів циклів 
підвищення кваліфікації з фаху «Ортопедична стоматологія», 
викладачів фак. післядиплом. освіти вищих навч. мед. закладів III-IV 
рівня акредитації / М. Я. Нідзельський, В. Л. Коротецька-Зінкевич ; 
МОЗ України. -  Полтава : Болотін А.В., 2016. -  102 с.
10. Стоматологія : у 2-х кн.: [підруч. для лікарів-інтернів стоматологів 
фак. післядиплом. освіти вищих мед. навч. закладів III-IV рівнів 
акредитації]. Кн. 1 / за ред. М. М. Рожка ; М. М. Рожко, З. Б. Попович,
В. Д. Куроєдова [та ін.]. -  Київ : Медицина, 2013. -  871 с.
11. Техніка прецезійного литва в ортопедичній стоматології : [навч. 
посіб. для студентів вищих навчальних закладів] / М. Я. Нідзельський,
О. А. Писаренко, Н. В. Цветкова, В. В. Бабич ; МОЗ України, УМСА, 
Кафедра післядипломної освіти лікарів стоматологів-ортопедів. -  
Полтава : Гаража М.Ф., 2014. -  110 с.
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ПОЧЕРНЯЄВА
t
 Вікторія Федорівна
(16.06.1953)
-  доктор медичних наук, професор кафедри 
онкології та радіології з радіаційною 
медициною Вищого державного навчального 
закладу України «Українська медична 
стоматологічна академія».
Народилася 16 червня 1953 року.
У 1977 році закінчила Полтавський 
медичний стоматологічний інститут. У 1987 році захистила
кандидатську дисертацію з теми «Вплив антиоксидантів на вікові зміни 
в сім'яниках». У 1997 році захистила докторську дисертацію з теми 
«Експериментальне обґрунтування застосування антиоксидантів як 
гонадопротекторів». Із 2004 року -  завідувач кафедри променевої 
діагностики, променевої терапії та радіаційної медицини.
Коло наукових інтересів: реабілітація хворих, які отримали
хіміопроменеву терапію, розробка лікарських засобів та продуктів 
харчування, які захищають організм від дії несприятливих екологічних 
факторів.
Автор більше 130 наукових праць, співавтор 2 лікарських засобів. 
Співавтор низки продуктів харчування з підвищеною фізіологічною 
цінністю, лікувально-профілактичного призначення (дитяче харчування 
тощо). Має 20 патентів на винахід.
Ідентифікатори науковця (авторські профілі):
• Google Академія
• ORCID
1. Лікування та профілактика гепатотоксичних ускладнень при 
проведенні радіохемотерапії / В. Ф. Почерняєва, Т. О. Жукова, 
Л. М. Васько, Л. О. Лимар // Український радіологічний журнал. -  2013. -  
Т. 21, № 2. -  С. 221-222.
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2. Почерняєва В. Ф. Біоетика. Експериментальні та клінічні дослідження 
: навч. посіб. для вищих навч. закладів мед. та біолог. напрямку /
В. Ф. Почерняєва, С. В. Денисенко, С. Б. Передера. -  Полтава, 2010. -  163 с.
3. Почерняєва В. Ф. Вплив ксенобіотиків продуктів харчування на стан 
сапрофітної мікрофлори кишківника / В. Ф. Почерняєва, М. Ю. Васько // 
Здоров'я людини: теоретичні, практичні та методичні аспекти : матеріали 
Всеукр. наук.-практ. конф., (17 листопада 2016 р.). -  Полтава : Астрая,
2016. -  С. 109-111.
4. Почерняєва В. Ф. Медична освіта та новітні інформаційні технології 
/ В. Ф. Почерняєва, Т. О. Жукова, Л. М. Васько // Інноваційні 
інформаційні технології у вищій медичній освіті : матеріали наук.-практ. 
конф. з міжнар. участю. -  Полтава : РВВ УМСА, 2012. -  С. 148-150.
5. Почерняєва В. Ф. Ядерна медицина -  сучасні аспекти вивчення 
предмету / В. Ф. Почерняєва, Л. М. Васько, Т. О. Жукова // Світ 
медицини та біології. -  2017. -  № 3 (61). -  С. 202-204.
6. Природні чинники запобігання розвитку онкологічних захворювань /
B. Ф. Почерняєва, В. П. Баштан, Л. М. Васько [та ін.] // Здоров'я людини: 
теоретичні, практичні та методичні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. 
конф., (17 листопада 2016 р.). -  Полтава : Астрая, 2016. -  С. 107-109.
7. Променеві методи дослідження захворювань колінного суглоба : 
[навч. посіб.] / Р. А. Абдуллаєв, В. Ф. Почерняєва, О. А. Федько [та ін.].
-  Полтава, 2011. -  106 с.
8. Профілактика імунозалежних захворювань за допомогою
пробіотиків кисломолочних напоїів / В. Ф. Почерняєва, Л. М. Васько, 
Т. О. Жукова [та ін.] // Актуальні питання медицини і біології : 
матеріали міжнар. наук.-практ. конф. -  Полтава : Астрая, 2017. -
C. 116-117.
9. Радіофармацевтичні препарати / В. Ф. Почерняєва, Т. О. Жукова, 
Л. О. Лимар, Н. В. Репешко. -  Полтава, 2009. -  24 с.
10. Средства защиты организма от действия ионизирующего 
облучения : учеб. пособ. / В. П. Баштан, В. Ф. Почерняева, Т. А. Жукова 
[и др.]. -  Полтава : АСМИ, 2016. -  117 с.
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70 років
ДЕВ’ЯТКІНА 
Тетяна Олексіївна
(15.05.1948)
-  доктор медичних наук, професор, завідувач 
кафедри експериментальної та клінічної 
фармакології з клінічною імунологією та 
алергологією Вищого державного 
навчального закладу України «Українська 
медична стоматологічна академія».
Народилася 15 травня 1948 року.
У 1979 році захистила кандидатську дисертацію з теми «Вплив 
антиоксидантів (іонолу і селеніту натрію) на розвиток 
експериментального атеросклерозу». У 1990 році захистила докторську 
дисертацію «Антиоксидантна система при стресі і пошук нових 
антистресорних засобів». Науковий співробітник державного 
фармакологічного центру МОЗ України, член двох спеціалізованих 
вчених рад із захисту докторських дисертацій.
Автор більше 200 наукових праць, співавтор монографії 
«Ноотропы и система крови в условиях стресса» (2000), підручників 
«Фармакологія» (2001), «Фармакологія спорту» (2010) тощо.
Ідентифікатори науковця (авторські профілі):
• Google Академія
• ORCID
• Scopus ID
1. Вплив етилового ефіру 4-Г2-гідрокси-2-(2-oксo-1,2-дигідро-індол- 
3-іліден)-ацетаміно]-масляної кислоти на рівень моноамінів у сироватці
крові при хронічному помірному стресі / Р. В. Луценко, В. М. Бобирьов, 
Л. Е. Весніна [та ін.] // Актуальні проблеми сучасної медицини. -  2015.
-  Т. 15, № 1 (49). -  С. 177-180.
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2. Гуманні альтернативні технології в сучасному навчальному 
фармакологічному експерименті / Т. О. Дев'яткіна, Е. Г. Колот,
С. Ю. Чечотіна, О. В. Власова // Актуальні проблеми сучасної медицини: 
Вісник Української медичної стоматологічної академії. -  2010. -  Т. 10, № 1.
-  С. 22-24.
3. Дев'яткіна Т. О. Протективна дія екстракту Brassicaoleracea при 
навантаженні організму ітрієм / Т. О. Дев'яткіна, Н. М. Дев'яткіна,
О. М. Важнича // Вісник проблем біології і медицини. -  2017. -  Т. 3, 
№ 1(137). -  С. 125-128.
4. Дев'яткіна Т. О. Стресорні механізми гострої крововтрати та їх 
фармакологічна корекція в експерименті / Т. О. Дев'яткіна,
0. М. Важнича, Н. О. Власенко // Вісник проблем біології і медицини. -  
2017. -  Т. 4, № 3 (141). -  С. 117-122.
5. Засоби, що впливають на тканинний обмін : метод. рек. / уклад.: 
Т. О. Дев'яткіна, О. М. Важнича. -  Полтава, 2002. -  95 с.
6. Експериментальне вивчення нових антидепресивних засобів : 
метод. рек. / В. М. Бобирьов, В. Й. Мамчур, Р. В. Луценко [та ін.]. -  
Київ, 2014. -  39 с.
7. Корекція порушень метаболізму при генералізованому пародонтиті 
стреспротекторними препаратами (віддалені результати) /
1. Ю. Литовченко, Т. О. Петрушанко, Л. М. Тарасенко [та ін.] // Світ
медицини та біології. -  2011. -  № 4. -  С. 103-106.
8. Медична рецептура : навч. посіб. / скл.: Т. О. Дев'яткіна, 
Е. Г. Колот, Р. В. Луценко ; під ред. Т. О. Дев'яткіної. -  3-тє вид., 
перероб. і доп. -  Полтава : Укрпромторгсервіс, 2013. -  102 с.
9. Протимікробні, противірусні та протипротозойні засоби : метод. 
посіб. для аудиторної та позааудиторної роботи студентів мед. і стомат. 
фак. / скл.: Т. О. Дев'яткіна, Е. Г. Колот, О. М. Важнича, С. Ю. Чечотіна.
-  Полтава : Астрея, 2006. -  155 с.
10. Фармакологія : підруч. для студентів мед. фак. вищих мед. навч. 
закладів / за ред. І. С. Чекмана ; І. С. Чекман, Н. О. Горчакова, 
Л. І. Казак [та ін.]. -  Вид. 4-те. -  Вінниця : Нова Книга, 2017. -  783 с.
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ІЩЕИКІНА 
Любов Костянтинівна
(22.12.1948)
-  старший викладач кафедри медичної хімії 
Вищого державного навчального закладу 
України «Українська медична стоматологічна 
академія».
Народилася 22 грудня 1948 року.
У 1972 році закінчила Київський 
державний університет ім. Т. Г. Шевченка. 
У 1986 році закінчила аспірантуру при Інституті колоїдної хімії і хімії 
води. Із 1972 року -  викладач кафедри загальної хімії.
Автор 60 науково-методичних праць.
1. Медична хімія : навч. посіб. для студентів вищих медичних 
навчальних закладів IV рівня акредитації / В. О. Стороженко, 
Л. К. Іщейкіна, С. В. Харченко [та ін.] ; МОЗ України, ЦМК, УМСА, 
Кафедра медичної, біологічної і біоорганічної хімії. -  Полтава, 2011. -  
140 с.
2. Медична хімія : навч. посіб. для студентів вищих медичних 
навчальних закладів IV рівня акредитації / С. В. Харченко, В. Ю. Цубер, 
Л. К. Іщейкіна [та ін.]. -  Полтава, 2011. -  149 с.
3. Медична хімія : метод. вказівки для студентів медичних
факультетів вищих навчальних закладів МОЗ України / С. В. Харченко, 
Л. К. Іщейкіна, В. Ю. Цубер [та ін.]. -  Полтава, 2017. -  201 с.
4. Медична хімія : метод. вказівки для студентів стоматологічних 
факультетів вищих навчальних закладів МОЗ України / С. В. Харченко, 
Л. К. Іщейкіна, В. Ю. Цубер [та ін.]. -  Полтава, 2018. -  189 с.
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5. Методичні вказівки до практичних занять з медичної хімії для 
студентів 1 курсу медичного факультету / В. О. Стороженко, 
Л. К. Іщейкіна, С. В. Харченко[та ін.] ; УМСА, Кафедра медичної, 
біологічної і біоорганічної хімії. -  Полтава, 2009. -  138 с.
6. Навчальний посібник з медичної хімії для студентів 1 курсу 
медичного факультету / В. О. Стороженко, Л. К. Іщейкіна,
С. В. Харченко [та ін.]; УМСА, Кафедра медичної, біологічної і 
біоорганічної хімії. -  Полтава, 2009. -  138 с.
7. Теоретичні основи біоенергетики. Фізико-хімічні основи кінетики 
біохімічних реакцій: метод. рек. до лабораторно-практичних занять з 
фізичної хімії для студентів I курсу мед. та стомат. фак. /
В. О. Стороженко, М. Я. Червіц, Л. К. Іщейкіна, Н. В. Сизоненко ; 
УМСА, Курс біонеорганічної, фізичної, колоїдної і біоорганічної хімії. -  
Полтава : Гротеск, 2002. -  47 с.
8. Теорія розчинів. Електродні процеси та електрохімічні методи
дослідження у фізіології та медицині : методичні вказівки до
лабораторно-практичних занять з фіз. хімії для студ. I курсу мед. та 
стомат. фак. / В. О. Стороженко, М. Я. Червіц, Л. К. Іщейкіна,
Н. В. Сизоненко ; УМСА, Курс біонеорганічної, фізичної, колоїдної та 
біоорганічної хімії. -  Полтава, 2001. -  96 с.
9. Титриметричний аналіз : навч. посіб. / В. О. Стороженко,
Л. П. Коник, Л. К. Іщейкіна, Н. В. Сизоненко ; УМСА, Курс 
біонеорганічної, фізичної, колоїдної та біоорганічної хімії. -  Полтава, 
2004. -  74 с.
10. Фізико-хімічні закономірності поверхневих явищ. Фізико-хімія
дисперсних систем. Фізико-хімічні властивості розчинів 
високомолекулярних сполук: метод. вказівки до лабораторно-
практичних занять з фізичної та колоїдної хімії для студентів 1 курсу 
медичного та стоматологічного факультетів / В. О. Стороженко, 
М. Я. Червіц, Л. К. Іщейкіна [та ін.]. -  Полтава, 2004. -  57 с.
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КАТЕРЕНЧУК 
Іван Петрович
(08.08.1948)
-  доктор медичних наук, професор, 
завідувач кафедри внутрішньої медицини 
№ 2 з професійними хворобами Вищого 
державного навчального закладу України 
«Українська медична стоматологічна 
академія».
Народився 8 серпня 1948 року.
У 1974 році закінчив Чернівецький державний медичний інститут 
(Буковинський державний медичний університет). Із 1974 по 1977 рік -  
аспірант, а із 1997 по 1980 рік- асистент кафедри фізіології людини 
Чернівецького державного медичного інституту. Із 1980 року -  
асистент, із 1985 року -  доцент, із 1991 року і дотепер -  завідувач 
кафедри внутрішньої медицини № 2 з професійними хворобами.
У 1977 році захистив кандидатську дисертацію з теми «Влияние 
миндалевидных ядер на яичники и их чувствительность к 
гонадотропным гормонам». У 1996 році захистив докторську 
дисертацію з теми «Ефективність поєднаної загальної і місцевої 
фармако- і фітотерапії в лікуванні і профілактиці виразкової хвороби 
дванадцятипалої кишки». Доктор медичних наук з 1996 року, професор 
кафедри госпітальної терапії -  з 1997 року.Із 1993 по 2001 рік -  декан 
медичного факультету. Голова Полтавського відділення асоціації 
кардіологів та асоціації аритмологів України, голова Полтавського 
обласного антигіпертензивного клубу, член Європейської асоціації 
кардіологів. Учасник Європейських кардіологічних конгресів у Відні, 
Парижі, Амстердамі, Барселоні, Стокгольмі, Мюнхені. Виступав з 
науковими доповідями у Болгарії (Софія), Польщі (Катовіце), Латвії 
(Рига), Грузії (Батумі, Тбілісі).
Заступник головного редактора журналу «Практикуючий лікар», 
член редакційної колегії журналів «Світ медицини та біології»,
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«Кардиология: от науки к практике», «Аритмология», «Львівський 
клінічний вісник», «MedicusAmicus». Член спеціалізованої ради із 
захисту дисертацій при Львівському національному медичному 
університеті імені Данила Галицького. Нагороджений знаком 
«Відмінник освіти України» та медаллю асоціації кардіологів України 
«За заслуги».
Автор понад 425 наукових і навчально-методичних праць.
Ідентифікатори науковця (авторські профілі):
• Google Академія
• ORCID
• Scopus ID
1. Катеренчук І. П. Артеріальна гіпертензія у хворих на цукровий
діабет : (посіб. для студентів вищих мед. закладів IV рівня акредитації 
та лікарів-інтернів / І. П. Катеренчук, В. І. Катеренчук. -  Київ, 2005. -  
164 с.
2. Катеренчук І. П.Артралгія і артрити. Діагностика і лікування при 
ревматичних захворюваннях / І. П. Катеренчук, В. М. Ждан. -  Київ, 
2007. -  128 с.
3. Катеренчук І. П. Вплив вазостату і кораргіну на показники
вазорегулювальної функції судинного ендотелію у хворих на ішемічну 
хворобу серця, асоційовану з цукровим діабетом 2 типу /
І. П. Катеренчук, О. О. Погребняк // Здобутки клінічної і 
експериментальної медицини. -  2013. -  № 1. -  С. 76-79.
4. Катеренчук І. П. Вплив комбінації L-аргініну з інозином на
показники ендотеліальної дисфункції та якості життя у хворих на 
ішемічну хворобу серця з цукровим діабетом 2 типу / І. П. Катеренчук,
О. О. Погребняк // Практикуючий лікар. -  2013. -  № 2. -  С. 14-16.
5. Катеренчук І. П. Гастродуоденальна патологія як ініціююча ланка 
розвитку і прогресування ішемічної хвороби серця / І. П. Катеренчук, 
А С. Свінціцький // Вісник проблем біології і медицини -  2013. -  Вип. 3, 
Т. 1 (102). -  С. 95-99.
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6. Катеренчук І. П. Діагностика і принципи лікування 
гастроентерологічних захворювань : (посіб. для студ. і лікарів) / 
І. П. Катеренчук. -  Вид. 2-ге, виправл. і доп. -  Полтава, 2005. -  152 с.
7. Катеренчук І. П. Диференційний діагноз болю у животі у практиці 
терапевта : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закладів III-IV 
рівнів акредитації / І. П. Катеренчук, О. О. Гуцаленко. -  Київ : Книга 
плюс, 2003. -  106 с.
8. Катеренчук І. П. Додаткові можливості корекції вегетативної 
дисфункції у хворих на ішемічну хворобу серця, що асоційована з 
артеріальною гіпертензією / І. П. Катеренчук // Практикуючий лікар.
2015. -  № 2. -  С. 15-19.
9. Катеренчук І. П. Ендотеліальна дисфункція та кардіоваскулярний 
ризик: причини, механізми розвитку, клінічні прояви, лікування й 
профілактика / І. П. Катеренчук, І. В. Циганенко. -  Київ : Медкнига,
2017. -  255 с.
10. Катеренчук І. П. Кардіальні і психовегетативні порушення у 
клімактеричний період та можливості їхньої терапевтичної корекції / 
І. П. Катеренчук // Семейная медицина. -  2016. -  № 5. -  С. 36-41.
11. Катеренчук І. П. Клінічна оцінка, діагностичне та прогностичне 
значення результатів лабораторних досліджень. Ч. 1. Кардіологія /
І. П. Катеренчук. -  Київ : Медкнига, 2015. -  95 с.
12. Катеренчук І. П. Ураження нирок при ревматичних захворюваннях : 
навч. посіб. [для студентів медичних факультетів вищих медичних 
навчальних закладів III-IV рівнів акредитації] / І. П. Катеренчук, 
Л. А. Ткаченко, Т. І. Ярмола. -  Київ : Медкнига, 2017. -  143 с.
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РОЗКОЛУПА 
Олександр Олексійович
(18.06.1948)
-  кандидат медичних наук, доцент 
кафедри хірургічної стоматології та 
щелепно-лицевої хірургії з пластичною та 
реконструктивною хірургією голови та шиї 
Вищого державного навчального закладу 
України «Українська медична
стоматологічна академія».
Народився 18 червня 1948 року.
Із 1963 по 1967 рік навчався в Кременчуцькому медичному 
училищі. У 1975 році закінчив Полтавський медичний стоматологічний 
інститут. Із 1975 по 1976 рік проходив інтернатуру на базі 
Старокостянтинівської районної стоматологічної поліклініки 
(Хмельницька область). Із 1976 по 1980 рік -  хірург-стоматолог 
Красилівської центральної районної лікарні (Хмельницька область). 
Із 1980 по 1982 рік -  клінічний ординатор кафедри хірургічної 
стоматології Полтавського медичного стоматологічного інституту.
Із 1982 -  асистент кафедри. У 1989 році захистив кандидатську 
дисертацію з теми «Костная брефопластика дефектов челюстей в 
амбулаторных условиях».
Коло наукових інтересів: профілактика та лікування запальних 
ускладнень в амбулаторній хірургії порожнини рота.
Автор близько 100 наукових праць, 8 навчально-методичних 
посібників.
Ідентифікатори науковця (авторські профілі):
• Google Академія
• ORCID
• Scopus ID
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1. Виробнича лікарська практика з хірургічної стоматології : метод. 
посіб. для студентів стомат. фак. мед. ВУЗів III-IV рівнів акредитації /
О. В. Рибалов, Л. М. Саяпіна, О. О. Розколупа, І. В. Яценко ; МОЗ, 
УМСА. -  Полтава, 2006. -  87c.
2. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів. 
Модуль IV. «Травматологія щелепно-лицевої ділянки» / Д. С. Аветіков,
О. О. Розколупа, І. В. Яценко [та ін.]. -  Полтава, 2012. -  390 с.
3. Наслідки видалення третіх молярів при ортодонтичному лікуванні 
аномалій прикусу / Д. С. Аветіков, І. В. Яценко, О. О. Розколупа,
С. О. Ставицький // Вісник проблем біології і медицини. -  2015. -  Т. 2, 
№ 2. -  С. 12-14.
4. Непухлинні захворювання та пошкодження слинних залоз : навч.- 
метод. посіб. [для студентів стомат. фак. вищих мед. навч. закладів
IV рівня акредитації та інтернів-стоматологів] / О. В. Рибалов, 
Д. С. Аветіков, В. М. Гаврильєв [та ін.]. -  Полтава : Болотін А. В., 2015.
-  142 с.
5. Переломи нижньої щелепи: аналіз частоти виникнення, локалізації 
та ускладнень / Д. С. Аветіков, К. П. Локес, С. О. Ставицький [та ін.] // 
Вісник проблем біології і медицини. -  2014. -  Вип. 3, т. 3 (112). -  С. 62-64.
6. Порівняльна характеристика та ретроспективний аналіз сучасних 
методів закриття операційних ран для інтраопераційної профілактики 
утворення патологічних рубців шкіри / С. О. Ставицький, 
Д. С. Аветіков, К. П. Локес [та ін.] // Клінічна хірургія. -  2014. -  № 5 
(858). -  С. 56-58.
7. Практично-орієнтований державний іспит з хірургічної 
стоматології : навч.-метод. посіб. для студентів стомат. фак. для 
підготовки до випуск. держ. іспиту / О. В. Рибалов, Л. М. Саяпіна,
О. О. Розколупа, І. В. Яценко. -  Полтава, 2006. -  148 с.
8. Ретроспективний аналіз різних методик консервативного 
лікування рубцевозміненної шкіри на доопераційному етапі / 
Д. С. Аветіков, С. О. Ставицький, Х. О. Трапова, О. О. Розколупа // 
Український стоматологічний альманах. -  2013. -  № 5. -  С. 47-49.
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9. Становлення Харківсько-Полтавської школи хірургічної
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стоматології та щелепно-лицевої хірургії / О. В. Рибалов, Д. С. Аветіков,
І. В. Яценко Гта ін.] // Сучасні досягнення стоматологічної науки,
практики та освіти : матеріали наук.- практ. конф. присвяч. 35-річному 
ювілею стоматологічного фак-ту ХНМУ. -  Харків, 2013. -  С. 117-121.
10. Статистика захворювань слинних залоз у хворих, які були 
госпіталізовані в клініку щелепно-лицевої хірургії Полтавської обласної 
клінічної лікарні / В. М. Гаврильєв, О. В. Рибалов, І. В. Яценко Гта ін.] // 
Сучасна стоматологія та щелепно-лицева хірургія : матеріали міжнар. 
наук.-практ. конф. присвяч. 100-літтю Поля Луї Тесье, 100-літтю 
П. З. Аржанцева. -  Київ, 2017. -  С. 142-145.
11. Стоматологічні хвороби та питання організації стоматологічної 
служби : [навч. посіб. для студентів вищих мед. закладів освіти I-II рівня 
акредитації] / Д. Є. Кіндій, О. О. Розколупа, Д. Д. Кіндій [та ін.]. -  Полтава 
: Форміка, 2000. -  155 с.
12. Травматологія та онкологія щелепно-лицевої ділянки : збірник 
тестових запитань для студентів стоматологічного факультету : навч.- 
метод. посіб. / О. В. Рибалов, Л. М. Саяпіна, О. О. Розколупа,
І. В. Яценко ; МОЗ України, ЦМК з ВМО, УМСА. -  Полтава : АСМІ,
2002. -  197 с.
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ТЕСЛЕНКО
-  кандидат медичних наук, доцент 
кафедри ортопедичної стоматології з 
імплантологією Вищого державного 
навчального закладу України «Українська 
медична стоматологічна академія».
Олександра Іванівна
(28.08.1948)
Народилася 28 серпня 1948 року.
У 1973 році закінчила Полтавський 
медичний стоматологічний інститут. Після
закінчення інституту працювала лікарем-стоматологом у різних 
медичних закладах охорони здоров'я м. Полтави. Із 1983 року навчалася 
в клінічній ординатурі на кафедрі ортопедичної стоматології. Із 1985 
року -  асистент кафедри ортопедичної стоматології.
У 1991 році захистила кандидатську дисертацію з теми 
«Функціональна характеристика жувального апарату, відновленого 
різними конструкціями протезів із застосуванням внутрішньо кісткових 
імплантатів». Член організаційно-методичної комісії ВДНЗУ «УМСА».
Ідентифікатори науковця (авторські профілі):
• Google Академія
• ORCID
1. Академічна історія хвороби стоматологічного ортопедичного 
хворого (для студентів стоматологічного факультету) / уклад.: 
В. В. Рубаненко, В. М. Дворник, О. Б. Бєліков [та ін.] ; УМСА. -  
Полтава : АСМІ, 2008. -  39 с.
2. Академічна історія хвороби стоматологічного ортопедичного 
хворого : (для студ. стомат. фак.) / скл.: В. В. Рубаненко, О. Б. Бєліков,
О. І. Тесленко [та ін.]. -  Полтава, 2003. -  40 с.
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3. Збірник текстових запитань та відповідей з ортопедичної 
стоматології : (навч.-метод. посіб. / В. В. Рубаненко, О. Б. Бєліков,
О. І. Тесленко [та ін.] ; УМСА. -  Полтава, 1996. -  118 с.
4. Деякі аспекти клінічних і лабораторних етапів виготовлення повних 
знімних протезів при несприятливих умовах до протезування : [навч. 
посіб. для студентів стомат. фак. вищих мед. закладів IV рівня 
акредитації] / під ред. О. Б. Бєлікова ; О. Б. Бєліков, Р. А. Левандовський, 
В. Д. Шуклін [та ін.]. -  Чернівці ; Полтава ; Івано-Франківськ : Колір- 
Друк, 2012. -  239 с.
5. Клінічні та лабораторні етапи виготовлення повних знімних 
протезів / О. Беліков, Л. Боса, Л. Лугова [та ін.] ; під заг. ред. 
В. Дворника, В. Новікова. -  Полтава, 2008. -  74 с.
6. Короткий термінологічний українсько-, російсько-, 
англійськомовний словник з ортопедичної стоматології / О. Б. Бєліков, 
В. В. Рубаненко, О. І. Тесленко, В. В. Мухіна. -  Полтава, 1997. -  27 с.
7. Особливості організації самостійної роботи студентів на кафедрі 
ортопедичної стоматології з імплантологією / В. М. Дворник Л. Б. Єрис,
О. І. Тесленко[та ін.] // Інноваційні технології в організації самостійної 
роботи студентів медичних освітніх закладів : матеріали наук.-практ. 
конф. з міжнар. участю, 23 березня 2017 р. -  Полтава, 2017. -  С. 41-42.
8. Проектування резекційного імплантата підборідної ділянки 
нижньої щелепи / В. М. Дворник, С. Г. Ясько, Л. Б. Єрис, О. І. Тесленко 
// Український стоматологічний альманах. -  2016. -  № 3, т. 2. -  С. 36-39.
9. Тесленко О. І. Лікар, вчений, педагог, громадянин професор
В. В. Рубаненко / О. І. Тесленко, О. Б. Бєліков, М. Д. Король. -  Полтава,
2006. -  50 с.
10. Тесленко О. І. Огляд ефективних інформаційних методів 
забезпечення позааудиторної та самостійної роботи студентів /
О. І. Тесленко, Г. М. Баля // Інноваційні інформаційні технології у вищій 
медичній освіті : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 5 квітня 
2012 р. -  Полтава, 2012. -  С. 103-104.
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75 років
БОРИСОВА 
Зінаїда Олексіївна
(30.09.1943)
-  кандидат медичних наук, доцент 
кафедри пропедевтики внутрішньої
медицини з доглядом за хворими, загальної
практики (сімейної медицини) Вищого
державного навчального закладу України 
«Українська медична стоматологічна 
академія».
Народилася 30 вересня 1943 року в с. Сенча Полтавської області.
У 1986 році закінчила Полтавський медичний стоматологічний 
інститут. Із 1989 року -  асистент кафедри пропедевтики внутрішніх
хвороб з доглядом за хворими. У 1992 році захистила кандидатську
дисертацію з теми «Распространенность и особенности течения
хронического бронхита у лиц пожилого и старческого возраста». 
З 1994 року -  доцент кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб з 
доглядом за хворими Української медичної стоматологічної академії.
Здібний організатор, голова первинної профспілкової організації 
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія».
У 1999 році за впровадження нових методів діагностики,
лікування, високий професіоналізм З. О. Борисовій присвоєно почесне 
звання «Заслужений працівник охорони здоров'я». Наукова діяльність 
присвячена вивченню питань захворювань органів дихання та серцево- 
судинної системи. Проводить консультативну роботу на базі 
кардіологічного відділення ОМК КЗ «Полтавський обласний клінічний 
госпіталь для ветеранів війни» Полтавської обласної ради.
Автор більше 30 наукових праць. Має 2 патенти на винахід.
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Ідентифікатори науковця (авторські профілі):
• Google Академія
• ORCID
1. Борисова З. А. Распространенность, клиническое течение 
хронического бронхита у лиц пожилого и старческого возраста / 
З. А. Борисова, В. Н. Оноприенко // Вісник проблем біології і медицини. -  
Полтава. -  2014. -  Вип. 4, т. 2 (114). -  С. 99-102.
2. Клінічні та біохімічні методи дослідження в нефрології : (метод. 
посіб. для студентів мед. фак. і лікарів) / Ю. М. Гольденберг, 
Є. Є. Петров, З. О. Борисова. -  Полтава, 2007. -  108 с.
3. Клініка та діагностика захворювань органів кровообігу : (навч. 
посіб. для студ. II-VI курсів мед. фак-тів і лікарів-інтернів) /
О. М. Ковальова, Ю. М. Гольденберг, Є. Є. Петров, З. О. Борисова. -  
Полтава : АСМІ, 2004. -  284 с.
4. Клініка та діагностика синдромів і захворювань системи 
кровотворення : навч. посіб. для студентів старших курсів мед. ун-тів, 
магістрів, лікарів-інтерністів та курсантів за спец. «Загальна практика -  
сімейна медицина» / І. М. Щуліпенко, Ю. М. Гольденберг, 
Т. В. Настрога [та ін.] ; за заг. ред. І. М. Щуліпенка. -  Полтава : 
Техсервіс, 2011. -  325 с.
5. Лабораторні та інструментальні методи обстеження в нефрології : 
метод. посіб. для студентів мед. фак. та лікарів / Ю. М. Гольденберг, 
Є. Є. Петров, З. О. Борисова. -  Полтава : АСМІ, 2003. -  180 с.
6. Лабораторні та інструментальні методи обстеження хворих з 
ендокринною патологією : (метод. посіб. для студентів мед. фак. та 
лікарів) / Ю. М. Гольденберг, З. О. Борисова, С. І. Треумова, 
Є. Є. Петров. -  Полтава, 2002. -  107 с.
7. Метод контролю засвоєння та облік практичних навичок на 
кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб з доглядом за хворими / 
Ю. М. Гольденберг, Є. Є. Петров, З. О. Борисова, Т. В. Настрога // 
Оптимізація методів контролю знань студентів за сучасних умов 
організації навчального процесу : матеріали навч-метод. конф. -  
Полтава, 2006. -  Ч. 1. -  С. 43-44.
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8. Методи обстеження та основні синдроми при захворюванні нирок 
: (навч. посіб. для студентів медичного факультету та лікарів) / 
Ю. М. Гольденберг, Є. Є. Петров, З. О. Борисова, Т. В. Настрога ; 
УМСА. -  Полтава : Техсервіс, 2010. -  171 с.
9. Організація і проведення виробничої практики по загальному
догляду за хворими : (метод. рек. для викладачів і студентів II курсу 
мед. факультету) / скл. : Ю. М. Гольденберг, Т. В. Настрога,
Є. Є. Петров, З. О. Борисова, М. О. Рудий. -  Полтава : Техсервіс, 2007. -  
22 с.
10. Пропедевтика внутренней медицины: основные методы
обследования больных и ведущие синдромы в клинике внутренних 
болезней : (учеб. пособ. для иностранных студентов третьего курса 
медицинского факультета) / Ю. М. Гольденберг, Е. Е. Петров,
З. А. Борисова, Т. В. Настрога. -  Полтава : Техсервіс, 2007. -  74 с.
11. Физические методы исследования органов дыхания: осмотр, 
пальпация, перкуссия, аускультация : учеб. пособ. для студентов 
высших мед. учеб. заведений IV уровня аккредитации / Е. Е. Петров, 
Ю. М. Казаков, З. А. Борисова, Н. И. Чекалина. -  Полтава : Техсервис, 
2013. -  163 с.
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НІКОЛІШИН 
Анатолій Карлович
(27.04.1943)
-  доктор медичних наук, професор кафедри 
терапевтичної стоматології Вищого 
державного навчального закладу України 
«Українська медична стоматологічна 
академія».
Народився 27 квітня 1943 року.
У 1965 році закінчив Харківський 
державний медичний стоматологічний інститут. З 1970 року й дотепер 
працює в Українській медичній стоматологічній академії, спочатку на 
посаді асистента, доцента. У 1990 році обраний за конкурсом на посаду 
завідувача кафедри терапевтичної стоматології. Захистив докторську 
дисертацію з теми «Флюороз зубов (клиническое и патогенетическое 
исследование)» на спеціалізованій раді Московського медичного 
стоматологічного інституту.
Доктор медичних наук з 1990 року. Член проблемної комісії 
«Стоматологія» при ДНУ «Інститут стоматології», м. Одеса, голова 
проблемної комісії «Стоматологія» ВДНЗУ «УМСА», член
апробаційної ради та вченої ради із захисту дисертацій, член 
редакційної ради журналів «Український стоматологічний альманах», 
«Современная стоматологія».
Автор 255 наукових та навчально-методичних робіт, 8 монографій,
14 навчальних посібників, програми з терапевтичної стоматології для 
студентів ВНЗ III-IV рівнів акредитації. Має 16 патентів на винахід.
Ідентифікатори науковця (авторські профілі):
• Google Академія
• ORCID
• Scopus ID
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1. Анализ представлений о зубных отложениях / О. Н. Бойченко,
Н. В. Котелевская, А. К. Николишин Гта ін.] // Вісник проблем біології і 
медицини. -  2017. -  Вип. 3, Т. 1 (137). -  С. 19-24.
2. Взаємозв’язок між карієсом зубів і пародонтитом у жителів України 
/ Н. В. Котелевська, О. М. Бойченко, А. В. Зайцев, А. К. Ніколішин // 
Вісник проблем біології і медицини. -  2017. -  Вип. 4, Т. 3 (141).
С. 58-61.
3. Застосування вакуум-терапії в комплексному лікуванні 
періодонтитів та генералізованого пародонтиту / Т. О. Петрушанко,
Н. В. Котелевська, І. Ю. Литовченко, А. К. Ніколішин // Світ медицини 
та біології. -  2014. -  № 3 (45). -  С. 83-87.
4. Збірник тестів з контролю знань для підготовки до ліцензійного 
іспиту / А. К. Ніколішин, Т. О. Петрушанко, Д. Є. Кіндій [та ін.] ; 
УМСА, Кафедра терапевтичної стоматології. -  Полтава, 2006. -  68 с.
5. Методичні вказівки для самостійної роботи англомовних студентів 
з терапевтичної стоматології для студентів IV курсу стоматологічного 
факультету. Захворювання пародонту / А. К. Ніколішин, С. І. Геранін,
Н. І. Бєлікова, Т. І. Бублій. -  Полтава, 2008. -  128 с.
6. Ніколішин А. К. Застосування антисептичних та гемостатичних 
засобів при односеансному екстирпаційному методі лікування пульпіту 
/ А. К. Ніколішин, С. І. Геранін // Світ медицини та біології. -  2011. -  
№ 1 (28). -  С. 121-127.
7. Ніколішин А. К. Флюороз зубів : [навч.посіб. для студентів вищих 
мед. навч. закладів III-IV рівнів акредитації] / А. К. Ніколішин. -  
Полтава : Полтава, 1999. -  135 с.
8. Хвороби слизової оболонки порожнини рота : навч. посіб. для 
самостійної роботи студ. та субординаторів / А. К. Ніколішин, 
П. Т. Максименко, Д. Є. Кіндій , Р. І. Аніщенко ; МОЗ України, ЦМК з 
ВО, ПДМСІ, Каф. терапевтичної стоматології, фізіотерапії та ВТС. -  
Полтава, 1994. -  158 с.
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9. Терапевтична стоматологія : у 2-х томах : [підруч. для стомат. фак. 
вищ. мед.навч. закладів IV рівня акредитації!] / А. К. Ніколішин, 
В. М. Ждан, А. В. Борисенко [та ін.] ; за ред. А. К. Ніколішина ; УМСА.
-  Полтава : Дивосвіт, 2005. -  Т. 1. -  390 с.
10. Терапевтична стоматологія : у 2-х т. : підруч. для студентів стомат. 
фак. вищих мед. навч. закладів IV рівня акредитації / за ред. 
А. К. Ніколішина ; А. К. Ніколішин, В. М. Ждан, А. В. Борисенко [та ін.] 
; МОЗ України, ЦМК, УМСА. -  Полтава : Дивосвіт, 2005 -  2007. -  Т. 2.
-  280 с.
11. Ніколішин А. К. Виробнича практика з терапевтичної стоматології 
: [метод. посіб. для студентів стомат.фак. вищих мед.навч. закладів
IV рівня акредитації] / А. К. Ніколішин, Н. М. Іленко, Е. В. Ніколішина.
-  Полтава : Укрпромторгсервіс, 2009. -  96 с.
12. Ніколішин А. К. Карієс зубів у осіб літнього і похилого віку / 
А. К. Ніколішин, А. В. Зайцев // Український стоматологічний альманах.
-  2010. -  № 2, Т. 2. -  С. 30-35.
13. Терапевтична стоматологія : [підруч. для студентів стомат. фак. 
вищих мед. навч. закладів IV рівня акредитації] / за ред.
А. К. Ніколішина ; А. К. Ніколішин, В. М. Ждан, А. В. Борисенко 
[та ін.]; МОЗ України, УМСА. -  Вид. 2-ге, виправ. і доп. -  Вінниця : 
Нова книга, 2012. -  679 с.
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ПОТЯЖЕНКО 
Максим Макарович
(13.06.1943)
-  доктор медичних наук, професор, 
завідувач кафедри внутрішніх хвороб та 
медицини невідкладних станів з шкірними та 
венеричними хворобами Вищого державного 
навчального закладу України «Українська 
медична стоматологічна академія».
Народився 13 червня 1943 року в 
с. Колонщина Київської області.
У 1971 році закінчив Київський медичний інститут ім.
О. О. Богомольця. Первинну спеціалізацію (інтернатуру) з терапії 
пройшов на базі Полтавської обласної клінічної лікарні ім.
М. В. Скліфосовського. Із 1972 по 1975 рік -  завідувач відділення 
екстреної та планово-консультативної медичної допомоги Полтавської 
обласної лікарні.
Лікар вищої категорії, громадський діяч; голова Полтавського 
обласного наукового товариства терапевтів (1996-2003);голова 
апробаційної ради № 1 академії із захисту докторських та
кандидатських дисертаційних робіт, голова циклової методичної комісії 
кафедр медичного профілю факультету післядипломної освіти.
У 1993 році захистив докторську дисертацію з теми «Рефрактерність до 
медикаментозної терапії у хворих ішемічною хворобою серця з 
екзогенно-конституційним ожирінням та шляхи їх подолання».
У 1998 році нагороджений знаком «Відмінник освіти України», 
«Відмінник охорони здоров'я» (1989 р.).
Наукова діяльність професора присвячена вивченню особливостей 
перебігу серцево-судинної патології у поєднанні ожирінням. За 
ініціативи Максима Макаровича була організована кафедра терапії і 
загальної практики з курсом ендокринології. Брав активну участь в 
організації і проведенні диспансеризації населення Полтавської області.
'X 1 9
Автор 400 наукових праць, 4 інформаційних листів. Має 5 патентів 
на винахід.
Ідентифікатори науковця (авторські профілі):
• Google Академія
• ORCID
• Scopus ID
1. Внутрішні хвороби : [посіб. для студентів і лікарів-інтернів мед. 
фак. вищ. мед. навч. закладів] / Л. Є. Бобирьова, І. М. Скрипник, 
М. М. Потяженко, Л. Д. Коровіна. -  Київ : Здоров'я, 1998. -  439 с.
2. Клінічна ревматологія : сучасні діагностичні та лікувально- 
профілактичні алгоритми : навч.-метод. посіб. для лікарів-інтернів і 
лікарів-слухачів (фак.) післядиплом. освіти / К. Є. Іщейкін, 
М. М. Потяженко, Т. В. Настрога, Є. О. Величко ; під ред. 
М. М. Потяженко; МОЗ України, УМСА. -  Полтава : Полімет, 2015. -  
244 с.
3. Невідкладні стани у клініці внутрішніх хвороб / М. М. Потяженко,
І. М. Скрипник, Н. Л. Соколюк [та ін.] ; МОЗ України, ЦМК, УМСА. -  
Полтава : Техсервіс, 2005. -  151 с.
4. Оптимізація лікування коморбідної патології -  ішемічної хвороби 
серця і артеріальної гіпертензії у хворих похилого віку / 
М. М. Потяженко, К. Є. Іщейкін, Т. В. Настрога // Актуальні проблеми 
сучасної медицини. -  2017. -  Т. 17, № 2. -  С. 136-140.
5. Оптимізація лікування алергічного риніту у хворих на інтермітуючу 
бронхіальну астму в амбулаторно-поліклінічних умовах / 
М. М. Потяженко, К. Є. Іщейкін, Т. В. Настрога [та ін.] // Актуальні 
проблеми сучасної медицини. -  2015. -  Т. 15, вип 3 (51), ч. 2. -  С. 156-160.
6. Потяженко М. М. Обгрунтування та методологія оцінки рівня 
становлення здорового способу життя у хворих на ішемічну хворобу 
серця / М. М. Потяженко, Г. В. Невойт // Проблеми екології та 
медицини. -  2016. -  Т. 20, № 1/2. -  С. 16-19.
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7. Потяженко М. М. Плейотропные эффекты урсодезоксихолевой 
кислоты - дополнительный аргумент в пользу расширения клинического 
применения = Pleiotropic effects of ursodeoxycholic acid are an additional 
argument for expansion of its clinical application / М. М. Потяженко,
А. В. Невойт, О. Е. Китура // Сучасна гастроентерологія. -  2017. -  № 2.
-  С. 120-125.
8. Потяженко М. М. Проблема хронічної хвороби нирок у практиці 
сімейної медицини / М. М. Потяженко, Г. С. Хайменова,
О. С. Калаптуровська // Сімейна медицина. -  2015. -  № 6. -  С. 128-130.
9. Потяженко М. М. Робочі класифікації, алгоритми діагностики та 
надання невідкладної допомоги в ревматології : навч. посіб. для лікарів- 
інтернів, аспірантів, магістрантів і клінічних ординаторів / 
М. М. Потяженко, Н. Л. Соколюк, С. О. Гаєвський. -  Полтава : АСМІ,
2003. -  133 с.
10. Сучасні методи лікування ішемічної хвороби серця : навч.-метод. 
посіб. для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) 
післядипломної освіти / М. М. Потяженко, Н. О. Люлька, 
Т. В. Дубровінська [та ін.]. -  Полтава : Техсервіс, 2016. -  105 с.
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ШЕЛЕШКО
Петро Венедиктович
(01.06.1943)
-  доктор медичних наук, професор 
кафедри онкології та радіології з радіаційною 
медициною Вищого державного навчального 
закладу України «Українська медична 
стоматологічна академія».
Народився 1 червня 1943 року.
У 1967 році закінчив Архангельський
державний медичний інститут. Із 1977 по 1987 рік завідував 
хірургічним відділенням Полтавського обласного клінічного 
онкологічного диспансеру. У 1973 році захистив кандидатську 
дисертацію з теми «Некоторые особенности перехода в рак 
предраковых состояний кожи». У 1992 році захистив докторську 
дисертацію з теми «Возможности улучшения функциональных 
результатов хирургического лечения предрака и рака желудка с 
помощью новых методик еюнопластики и арефлюксных анастомозов».
Коло наукових інтересів: онкохірургія грудної та черевної 
порожнин, гнійна хірургічна інфекція, організація онкологічної 
допомоги.
Автор більше 90 наукових праць. Має 9 патентів на винахід.
Ідентифікатори науковця (авторські профілі):
• Google Академія
• ORCID
• Scopus ID
1. Ждан В. Н. Онкология семейного врача / В. Н. Ждан, 
П. В. Шелешко, В. П. Баштан. -  Полтава, 2005. -  136 с.
2. Інтегральний підхід до управління навчальним процесом у вищому 
медичному закладі / В. П. Баштан, П. В. Шелешко, О. В. Корнєєв [та ін.] // 
Сучасні технології управління навчальним процесом у вищих медичних 
навчальних закладах : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю. -  
Полтава, 2014. -  С. 12-13.
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3. Онкологія : підруч. для студ. стомат. фак. вищ. мед. навч. закладів 
освіти III-IV рівнів акредитації / В. П. Баштан, А. Л. Одабаш'ян, 
П. В. Шелешко [та ін.]; за ред. В. П. Баштана, А. Л. Одабаш'яна, 
П. В. Шелешка. -  1-е вид. -  Тернопіль : Укрмедкнига, 2003. -  311 с.
4. Онкология : учеб. пособ. для иностранных студентов высших 
медицинских учебных заведений III-IV уровней аккредитации / под ред.
В. П. Баштана, П. В. Шелешко, В. Е. Литвиненко ; В. П. Баштан, 
Т. А. Жукова, О. В. Корнеев [и др.] ; МЗУ, ЦМК, УМСА. -  Полтава : 
АСМИ, 2013. -  335 с.
5. Онкологія : [підруч. для студентів вищих мед. навч. закладів] / 
за ред. Г. В. Бондаря, Ю. В. Думанського, О. Ю. Поповича ; 
Г. В. Бондар, Ю. В. Думанський, О. Ю. Попович [та ін.]. -  Київ : 
Медицина, 2013. -  542 с.
6. О проблемности внедрения на первичном уровне медицинской 
помощи стандартов диагностики предрака и рака молочной железы / 
П. В. Шелешко, В. П. Баштан, А. П. Кравцова, В. Є. Литвиненко // 
Проблеми екології та медицини. -  2008. -  Т. 12, № 3-4. -  С. 18.
7. Предпухлинні захворювання тканин порожнини рота, нижньої 
губи та шкіри обличчя: клініка, діагностика, лікування, профілактика та 
диспансеризація / В. М. Ждан, В. П. Баштан, П. В. Шелешко [та ін.]. -  
Полтава : РВВ УМСА, 2009. -  12 с.
8. Післядипломна освіта лікарів сімейної медицини зі спеціальності 
«Онкологія» / В. М. Ждан, П. В. Шелешко, В. П. Баштан [та ін.] // 
Семейная медицина. -  2015. -  № 3. -  С. 25-27.
9. Робота сімейного лікаря з виявлення та своєчасного лікування 
методом ендоскопічної, малоінвазивної хірургії деяких передракових 
захворювань шлунка / В. М. Ждан, К. В. Баранніков, В. П. Баштан 
та ін.] // Семейная медицина. -  2015. -  № 5. -  С. 63-65.
10. Шляхи покращення підготовки лікарів із фаху «Онкологія» в 
сучасних умовах / В. П. Баштан, П. В. Шелешко, А. В. Чорнобай [та ін.] 
// Основні напрямки удосконалення підготовки медичних кадрів у 
сучасних умовах : матеріали Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. 
участю, 26 березня 2015 р. -  Полтава : РВВ УМСА, 2015. -  С. 12-13.
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ДИКИИ 
Олександр Михайлович
(04.09.1938)
-  кандидат медичних наук, доцент 
кафедри анестезіології з інтенсивною 
терапією Вищого державного навчального 
закладу України «Українська медична 
стоматологічна академія».
Народився 4 вересня 1938 року.
У 1961 році закінчив Харківський 
медичний інститут. Із 1961 по 1965 рік
працював лікарем-педіатром та лікарем-хірургом у Луганській і 
Полтавській областях. Із 1965 по 1968 рік -  аспірант кафедри 
торакальної хірургії з анестезіологією при Харківському медичному 
інституті. Із 1968 по 1977 рік -  науковий співробітник відділу 
анестезіології та відділу шоку Харківського науково-дослідного 
інституту загальної та невідкладної хірургії.
У 1977 році захистив кандидатську дисертацію з теми «Гідроіонні 
зсуви у хворих з захворюваннями стравоходу та шлунку у зв'язку з 
хірургічним лікуванням». Із 1977 по 2006 рік -  асистент, а згодом 
доцент кафедри загальної хірургії, факультетської хірургії,
офтальмології, пропедевтики внутрішніх хвороб, госпітальної хірургії 
при УМСА.
Дикий О. М. -  почесний голова Асоціації анестезіологів
Полтавської області. Коло наукових інтересів: інтенсивна терапія 
геморагічного та травматичного шоку, інтенсивна терапія при
перитоніті, адекватність анестезіологічної допомоги при операціях на 
серці і штучному кровообігу, реґіонарна та загальна анестезія.
Автор більше 50 наукових праць, 6 посібників для інтернів- 
анестезіологів та студентів.
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Ідентифікатори науковця (авторські профілі):
• Google Академія
• ORCID
1. Дикий О. М. Гіпокаліємія / О. М. Дикий // Вісник проблем біології 
і медицини. -  2014. -Т. 4, № 4. -  С. 37-42.
2. Дикий О. М. Гостра дихальна недостатність : (навч. посіб. для 
лікарів- інтернів та студентів) / О. М. Дикий. -  Полтава : АСМІ, 2002. -  
220 с.
3. Дикий О. М. Невідкладна кардіологія : [навч. посіб. для студентів 
вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації та лікарів- 
інтернів] / О. М. Дикий, В. В. Томенко. -  Полтава : АСМІ, 2005. -  323 с.
4. Дикий О. М. Кома. Невідкладна допомога та інтенсивна терапія: 
навч. посіб. для студ. та лікарів-інтернів / О. М. Дикий. -  Полтава, 2001. -  
206 с.
5. Дикий О. М. Принципи корекції водно-сольового, кислотно­
основного та енергетичного балансів : (учбовий посіб. для студ. і 
лікарів-інтернів) / О. М. Дикий. -  Полтава : РВВ УМСА, 1997. -  161 с.
6. Дикий О. М. Шок. Термінальні стани. Припинення кровообігу: 
навч. посіб. для лікарів-інтернів та студ. / О. М. Дикий ; МОЗ України, 
ЦМК, УМСА. -  Полтава, 2003. -  288 с
7. Екстрена та невідкладна медична допомога : навч. посіб. [для 
студентів вищих навч. закладів МОЗ України] / за заг. ред. 
Д. А. Шкурупія ; О. Ю. Бодулев, О. М. Дикий, А. І. Могильник [та ін.]. -  
Вінниця : Нова книга, 2017. -  234 с.
8. Синдром поліорганної недостатності у новонароджених: 
термінологія і діагностика / Д. А. Шкурупій, О. М. Дикий,
А. І. Могильник, О. В. Лазуркевич // Актуальні проблеми сучасної 
медицини. -  2008. -  Т. 8, вип. 3. -  С. 336-337.
9. Козюк П. М. Невідкладні стани та інтенсивна терапія в інфекційній 
клініці : навч. посіб. / П. М. Козюк, О. М. Дикий. -  Полтава, 2006. -  64 с.
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КОСТИЛЕНКО 
Юрій Петрович
(04.10.1938)
-  доктор медичних наук, професор кафедри 
анатомії людини Вищого державного 
навчального закладу України «Українська 
медична стоматологічна академія».
Народився 4 жовтня 1938 року в 
м. Ромни Сумської області.
У 1967 році закінчив Харківський 
державний медичний стоматологічний інститут. 
У 1971 році захистив кандидатську дисертацію з теми «Морфология 
желез слизистой оболочки твердого неба человек». У 1984 році захистив 
докторську дисертацію з теми «Структурное обеспечение секреторного 
процесса небных слюнных желез крысы».
Наукова діяльність присвячена вивченню особливостей рельєфу 
внутрішньої поверхні порожнини серця людини; механізму зародження 
турбулентного руху крові в магістральних артеріях; етіології і 
патогенезу каріозних захворювань зубів людини. Обґрунтував нову 
концепцію функціонування екзокринних залоз. Під керівництвом 
Костиленка Ю. П. захищено 5 докторських та 25 кандидатських 
дисертацій.
Автор 270 наукових праць, 5 посібників, 3 монографій. Має 4 
патенти на винахід, 20 рацпропозицій, 3 нововведення.
Ідентифікатори науковця (авторські профілі):
• Google Академія
• ORCID
• Scopus ID
1. Анатомія людини : в 3-х т. : [підруч. для студентів вищих мед. 
навч. закладів IV рівня акредитації]. Т. 2 / під ред. В. Г. Ковешнікова ; 
М. А. Волошин, В. Г. Ковешніков, Ю. П. Костиленко [та ін.]. -  Луганськ 
: Віртуальна реальність, 2007. -  259 с.
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2. Анатомія людини (курс лекцій) : навч. посіб. для студентів
стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів 
України ІУ рівня акредитації / Ю. П. Костиленко, І. І. Старченко,
О. К. Прилуцький, В. Г. Гринь. -  Полтава, 2015. -  188 с.
3. Костиленко Ю. П. Анатомия органов пищеварительной системы :
учеб. пособ. для студентов стомат. фак. мед. ВУЗов / Ю. П. Костиленко.
-  Полтава, 2003. -  122 с.
4. Костиленко Ю. П. Ангио-паренхиматозные отношения в почках 
плода человека / Ю. П. Костиленко, Али Хуссейн Азми Махмуд // Світ 
медицини та біології. -  2009. -  № 1. -  С. 57-61.
5. Костиленко Ю. П. Базисная функция слюнных желез / 
Ю. П. Костиленко. -  Полтава, 1999. -  55 с.
6. Костиленко Ю. П. Живая кость. Общая остеология : учеб. пособ. 
для студентов медицинских вузов / Ю. П. Костиленко. -  Полтава, 2000.
-  35 с.
7. Костиленко Ю. П. Морфометрический анализ нижних больших 
коренных зубов человека / Ю. П. Костиленко, Е. Г. Саркисян // 
Екпериментальна і клінічна медицина. -  2014. -  № 2 (63). -  С. 87-90.
8. Костиленко Ю. П. Структура эмали и проблема кариеса / 
Ю. П. Костиленко, И. В. Бойко. -  Полтава, 2007. -  55 с.
9. Костиленко Ю. П. Основні періоди внутрішньоутробного розвитку 
людини, гістогенез і загальні відомості про тканини = Основные пероды 
внутриутробного развития человека, гистогенез и общие сведения о 
тканях : навч. посіб. для студентів вищих медичних закладів IV рівня 
акредитації / Ю. П. Костиленко, В. І. Шепітько. -  Полтава : Полімет,
2007. -  132 с.
10. Теоретические основы анатомии человека : учеб. пособ. для 
иностранных студентов стоматологического факультета / 
Ю. П. Костиленко, И. И. Старченко, В. А. Рогуля, А. К. Прилуцкий ; МЗ 
Украины, УМСА, Кафедра анатомии человека. -  Полтава, 2009. -  150 с.
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ФЕСЕНКО 
Марія Євгенівна
(29.06.1938)
-  доктор медичних наук, професор кафедри 
педіатрії № 1 з пропедевтикою та
неонатологією Вищого державного 
навчального закладу України «Українська 
медична стоматологічна академія».
Народилася 29 червня 1938 року.
У 1961 році закінчила Харківський 
медичний інститут. Із 1973 по 1993 рік працювала на посаді молодшого 
наукового співробітника відділення фізіології та патології дітей 
раннього віку та завідуючою відділенням дітей грудного віку в 
Науково-дослідному інституті педіатрії, акушерства та гінекології. 
За ініціативи професора Фесенко М. Є. була заснована кафедра 
пропедевтики дитячих хвороб з доглядом за дітьми.
У 1981 році захистила кандидатську дисертацію з теми «Клініко- 
імунологічні аспекти місцевого захисту слизових оболонок та 
профілактика респіраторних інфекцій у дітей, які відвідують дошкільні 
заклади». У 1992 році захистила докторську дисертацію з теми 
«Клініко-параклінічна характеристика, діагностика та лікування 
бронхітів у дітей раннього віку». З 1994 року очолює міське товариство 
педіатрів. Із 1993 по 2006 рік -  завідувач кафедри пропедевтики дитячих 
хвороб з доглядом за дітьми, з 2006 р. -  професор кафедри 
пропедевтики дитячих хвороб з доглядом за дітьми та факультетської 
педіатрії з неонатологією.
Надає допомогу органам охорони здоров’я у вигляді лікувально- 
консультативної роботи як на основній базі ДМКЛ та ДПВ № 1 і № 2, 
так і в лікувально-профілактичних закладах області.
Автор більше 150 наукових праць, 3 навчальних посібників. Має 
5 патентів на винахід.
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Ідентифікатори науковця (авторські профілі):
• Google Академія
• ORCID
1. Артеріальна гіпертензія у дітей / М. Є. Фесенко, Л. С. Зюзіна,
В. К. Козакевич, Т. В. Кабика // Вісник проблем біології і медицини.
2016. -  Вип. 1, т. 2 (127). -  С. 34-37.
2. Випадок нейробластоми у новонародженої дитини / 
М. Є. Фесенко, В. І. Похилько, О. А. Щербань [та ін.] // Вісник проблем 
біології і медицини. -  2017. -  Вип. 1. -  С. 211-214.
3. Два випадки захворювань на муковісцидоз в сім’ї / М. Є. Фесенко,
В. І. Похилько, О. А. Щербань [та ін.] // Современная педиатрия. -  2016. 
-№  6 (78). -  С. 120-123.
4. Ефективність та безпечність застосування препарату Йодіксол 
виробництва ТОВ «Мікрофарм» у лікуванні стоматитів, гострого 
тонзиліту (ангін), загострень хронічного тонзиліту у дітей / М. Є. Фесенко, 
Л. Ю. Овсюк, Т. В. Кабика, О. В. Горолюк // Медицинский вестник 
Украины. -  2015. -  № 1 (12). -  С. 2-6.
5. Клініко-інструментальна характеристика малої аномалії розвитку 
серця (МАРС) у дітей м. Полтави / М. Є. Фесенко, В. К. Козакевич, 
Л. С. Зюзіна [та ін.] // Современная педиатрия. -  2017. -  № 4. -  С. 82-85.
6. Фесенко М. Є. Виявлення наявності та впливу мікробіоцинотичних 
порушень на особливості перебігу внутрішньоутробних інфекцій у 
новонароджених / М. Є. Фесенко, О. І. Мелащенко, Н. В. Шапошнікова // 
Перинатология и педиатрия. -  2014. -  № 3 (59). -  С. 105-108.
7. Фесенко М. Є. Захворюваність, фізичний та нервово-психічний 
розвиток дітей з вродженою цитомегаловірусною інфекцією / 
М. Є. Фесенко, О. І. Мелащенко // Сучасна педіатрія. -  2012. -  № 3 (43).
-  С. 42-44.
8. Фесенко М. Є. Здоровий малюк : [навч. посіб. для студ. і лікарів- 
інтернів вищ. мед. навч. закл. III-IV рівня акредит. та лікарів- педіатрів] 
/ М. Є. Фесенко. -  Полтава : АСМІ, 2004. -  339 с.
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9. Фесенко М. Є. Клінічне спостереження за динамікою перебігу 
генералізованої форми артрогрипозу у дитини першого року життя / 
М. Є. Фесенко, В. І. Похилько, О. А. Щербань [та ін.] // Неонатологія, 
хірургія та перинатальна медицина. -  2016. -  Т. 6, № 3. -  С. 99-102.
10. Фесенко М. Є. Клініко-діагностична характеристика вродженої 
герпетичної інфекцій новонароджених / М. Є. Фесенко, О. І. Мелащенко 
// Світ медицини та біології. -  2005. -  № 2. -  С. 59-62.
11. Характеристика фізичного розвитку дітей з вродженою 
цитомегаловірусною, герпетичною та хламідійною інфекціями / 
М. Є. Фесенко, Л. С. Зюзіна, О. І. Мелащенко, Н. В. Шапошнікова // 
Вісник проблем біології та медицини. -  2014. -  Вип. 4 (3). -  С. 213-216.
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ЯРЕШКО 
Анатолій Григорович
(29.10.1938)
-  доктор медичних наук, професор кафедри 
внутрішньої медицини № 3 з фтизіатрією 
Вищого державного навчального закладу 
України «Українська медична
стоматологічна академія».
Народився 29 жовтня 1938 року.
У 1962 році закінчив Одеський 
медичний інститут. У 1970 році захистив 
кандидатську дисертацію з теми «Нуклеиновые кислоты молочных 
желез, гипофиза и яичников крыс в различные сроки после введения 
9,10-диметил-1,2-бензантрацена». Згодом працював завідувачем 
стаціонарного відділення Таращанського міжрайонного 
протитуберкульозного диспансеру.
У 1990 році захистив докторську дисертацію з теми «Клініко- 
патогенетичне обґрунтування корекції функціональних порушень 
наднирників та імунологічної реактивності як можливість 
удосконалення терапії туберкульозу легень». У 2000 році нагороджений 
Почесною грамотою МОЗ України.
Наукова діяльність присвячена розробці та вдосконаленню методів 
патогенетичної терапії туберкульозу. Розроблені та впроваджені 
професором у практику методи інформаційно-хвильової терапії та 
рефлексотерапії дозволили підвищити ефективність лікування хворих 
на туберкульоз. Проводить лікувально-консультативну роботу в 
Полтавському обласному протитуберкульозному диспансері.
Автор більше 270 наукових праць. Має 16 патентів та авторських 
свідоцтв із проблем лікування та діагностики туберкульозу, кардіо- 
респіраторної та опорно-рухової систем; 60 раціоналізаторських 
пропозицій.
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Ідентифікатори науковця (авторські профілі):
• Google Академія
• ORCID
• Scopus ID
1. Глюкокортикоїдна терапія як метод патогенетичного лікування 
вперше діагностованого деструктивного туберкульозу легень / 
А. Г. Ярешко, В. М. Ждан, М. В. Куліш [та ін.] // Світ медицини та
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біології. -  2009. -  № 2. -  С. 56-61.
2. Практичні навички при вивченні фтизіатрії : навч. посіб. для 
лікарів-інтернів / М. Г. Бойко, А. Г. Ярешко, М. В. Куліш [та ін.]. -  
Полтава : Техсервіс, 2015. -  257 с.
3. Роль глюкокортикостероїдів в лікуванні рецидивів туберкульозу 
легень в Полтавській області / А. Г. Ярешко, М. В. Куліш, 
А. К. Вородюхіна [та ін.] // Вісник проблем біології і медицини. -  2013.
-  Вип. 2, т. 2 (101). -  С. 164-167.
4. Туберкульоз : посіб. до практ. занять для викладачів і студентів 
мед. і педіатр. фак. / А. Г. Ярешко, А. К. Вородюхіна, В. Г. Бондаренко 
[та ін.] ; МОЗ, УМСА. -  Полтава : [Астрая], 2008. -  227 с.
5. Туберкульоз : навч. посіб. для сімейних лікарів / В. М. Ждан,
А. Г. Ярешко, Є. О. Воробйов [та ін.].- Полтава : Полтавський
літератор, 2010. -  179 с.
6. Туберкулез : пособ. к практическим занятиям для преподавателей 
и студентов медицинских вузов / А. Г. Ярешко, Н. Г. Бойко, 
А. К. Вородюхина, М. В. Кулиш ; под общ. ред. А. Г. Ярешко ; МЗУ, 
УМСА. -  Изд. 3-е, доп. -  Полтава : Полтавський літератор, 2011. -  
222 с.
7. Фтизіатрія : посіб. для викладачів і студентів стомат. фак. / під ред. 
А. Г. Ярешка ; А. Г. Ярешко, М. Г. Бойко, А. К. Вородюхіна [та ін.]. -  
Полтава, 2009. -  95 с.
8. Фтизиатрия : учеб. пособ. для преподавателей и студентов 
стоматологического факультета / А. Г. Ярешко, Н. Г. Бойко,
А. К. Вородюхина [и др.]. -  Изд. 2-е, доп. -  Полтава, 2010. -  96 с.
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9. Ярешко А. Г. Роль сімейного лікаря у наданні медичної допомоги 
хворим на туберкульоз в амбулаторних умовах / А. Г. Ярешко,
B. Г. Печериця, М. В. Куліш // Семейная медицина. -  2016. -  № 1. -
C. 147-149.
10. Ярешко А. Г. Туберкульоз : навч. посіб. для студентів IV курсу 
стоматологічного факультету вищих медичних навчальних закладів 
IV рівня акредитації / А. Г. Ярешко, М. В. Куліш. -  Вид. 3-тє, доп. -  
Полтава, 2016. -  135 с.
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Іменний покажчик ювілярів
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1. Аветіков Давид Соломонович.............................................................. 4
2. Баштан Володимир Петрович...........................................................91
3. Безкоровайна Ірина Миколаївна........................................................ 30
4. Борзих Оксана Анатоліївна.................................................................. 7
5. Борисова Зінаїда Олексіївна............................................................. 123
6. Бурмак Юрій Григорович.................................................................... 67
7. Д е в ’яткіна Тетяна Олексіївна.........................................................111
8. Дейнега Тамара Феодосіївна..............................................................32
9. Дикий Олександр Михайлович......................................................... 134
10. Дудченко Максим Олександрович.......................................................9
11. Єрис Любов Борисівна..........................................................................34
12. Жукова Марина Ю ріївна ..................................................................... 70
13. Запорожець Тетяна Миколаївна...................................................... 36
14. Зубаха Анатолій Борисович................................................................ 72
15. Ізюмська Олена Михайлівна................................................................74
16. Ільченко Валентина Іванівна ..............................................................76
17. Іщейкіна Любов Костянтинівна..................................................... 113
18. Каменев Володимир Іванович.............................................................94
19. Катеренчук Іван Петрович.............................................................. 115
20. Катрушов Олександр Васильович.................................................... 96
21. Кіндій Дмитро Данилович................................................................... 11
22. Колечкіна Інна Вікторівна..................................................................38
23. Коробейніков Леонід Сергійович.......................................................99
24. Коровіна Лідія Дмитрівна ...................................................................78
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25. Король Михайло Дмитрович ............................................................101
26. Коротич Наталія Миколаївна.......................................................... 39
27. Костиленко Юрій Петрович........................................................... 136
28. Криворучко Тетяна Дмитрівна .........................................................41
29. Крутікова Елла Іванівна ......................................................................13
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